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TELEGRAMA DEL MARTES. 
Nue va York, 3 de marzo. 
E l Sr. Tchigorin ha jugado: 
E n la partida "Erans", 24'.1 C x A 
7 en la partida "Don Caballos" 24,,, 
A x C ^ á c u y a s Jugadas el Sr. Stoi-
nitz ha contestado con estas: 
E n la partida "Evana," 24% D x C 
y en la partida "Dos Caballos, 25" 
tZR. 
T B 1 . E O S A M A S D E A T E U 
jUTa-ínóf, 4 ÍÍC marzo. 
Los republicanos e s t á n convencí* 
dos de que no darán resultado las 
conferencian de Biani tz . 
Mañana regresará á P a r í s ol se-
ñor Ruíz Zorrilla. 
D e s p u é s de una conferencia con el 
Ministro de la Gobernación, el ge-
neral Salcedoha aceptado el gobier-
no civi l de Madrid. 
E s t a tardo se celebrará Consejo 
de Ministros en la Presidencia. 
Formarán el Comltó ejecutivo par-
lamentario del partido f usionlsta en 
el Sonado, los Sres. Montero Ríos 
González (D. Voaancio), Remoro, 
Girón. Grolzard 7 Gullón. 
Washington, 4 ác marzo. 
L a viuda del general Barrundia 
reclama al gotoiorno americano la 
cantidad de un mi l lón do pesos, co-
mo i n d e m n i z a c i ó n de los d a ñ o s 7 
perjuicios que ha sufrido á conse-
cuencia de la entrega que el Minis-
tro de los EstadoS'XJnidos Sr. Miz-
ner, hizo de su expresado espo-
so á las autoridades guatemaltecas. 
París, 4 de mareo. 
Se niega de una manera semi-ofi-
cial que la Emperatriz Federico ha-
ya dirigido una carta al Conde de 
Munster, Embajador do Alemania 
en eata ciudad; como asimismo la 
noticia que circuló de que el Empe-
rador Guillermo t a m b i é n había pa-
sado una comunicac ión al citado 
Embajador, para que ésto, en su 
nombre, diera las gracias al pueblo 
de París , por las atenciones 7 ros-
peto que mostraron á sm augusta 
madre. 
L a ma7orla de los art is ta» france-
ses que se han negado á asistir á la 
Exposic ión de Berl ín , se encuen-
tran en la actualidad exponiendo 
sus obras de arte en la expos ic ión 
de Stuttgart. 
ULTIMOS m E G M M A S . 
Madrid, 4 de marzo. 
L a s sesiones de hoy en las Cáma-
ras han ofrecido e s c a s í s i m o interés . 
TJn coito número de actas fueron 
aprobadas en las mismas. 
E n los momentos on que toJ.egra-
fío «ae encuentran los Ministros reu-
nidos en Consejo. Uo hay noticia de 
que traten asunto alguno de interés 
para la isla de Cuba. 
Moma, 4 de marzo. 
L a Cámara de Diputados ha apro-
bado el presupuesto general de gas-
tos presentad'.') por el Sr. Rudini , s i 
bien no se espera que sea apo7ado 
por la Comis ión de la extrema iz-
quierda. 
Washington, 4 de marzo. 
E l Congreso ha prorrogado sus 
sesiones. 
Londres, 4 de marzo. 
D í c e s e que el gobierno i n g l é s tie-
rno prueba» de que el general Bou-
langer fué quien m á s contribu76 á 
excitar la opinión públ ica en Paris, 
contra la visita de la Emperatriz 
Federico, cuva circunstancia ha 
enojado en alto grado al Marqués 
de Sali3bur7. 
liorna, 4 de marzo. 
Reina alguna ansiedad con moti-
vo ds la falta de salud des Su Santi-
dad L e ó n X I I I , t e m i é n d o s s que a-
quella cont inúe declinando m á s ca-
da día. 
TELE0KAMA8 COMEE CIALES. 
Nueva- York, mareo 3, d las 
de la tarde. 
Onzas españí lsis, á $15.05. 
Centenes, fi$4.8i. 
Descuento papel comercial.., 6<>div., 6 «X 7 
por 100. 
«Cambios sobre Londres, 00 div. (banqueros), 
á$4.85. 
Idem sobre Varis, 00 div. (banqueros), íí 5 
francos > 8S cts. 
Idem sobre líambar^o, 00 div, (banqueros), 
íi 96i, 
Bonos regristrados de fos Estados-Unidos, 4 
por HHi, & I3L*, exxíiiptfn. 
Centrífüffas n, 10, pol. 90, d 5|. 
Centrífugas, costo y flete, íi Síf. 
Regular á buen rcílno, de ¡H íi 5 i . 
AMpar de miel, de 4 J á 4̂ . 
El mercado más fácil. 
VENDIDOS; r,,íJ00 sacos de azúcar. 
Idem: 150 bocoyes de ¡dem. 
"Manteca (Wilcox), en tercerolas, á 0.0,"). 
Hariníl patont Minnesota, $5.1*. 
Londres, marzo .'i. 
Azúcar de remoíacba, á 10i9|. 
Azúcar centrífuga, po!. ÍH>, á 14i0. 
Idem regular relino, á l ü ^ i . 
Consolidados, á 00, ex-interes. 
Cuatro por 100 español, á 71 i, ex-iulercs. 
Descuento, Banco de Inglaterra, *í per 100. 
Parts, marzo 3. 
Renta, 3 por 100, á 89 francos 05 cts., ex-
divídendo. 
Nueva-York, febrro 3. 
Las existencias de azúcar en este puerto y 
los de Baltimore, Filadelíla y Boston al ter-
minar el mes de febrero, eran de 28,000 
toneladas cosutra li>,000 en igual fecha del 
año anterior. 
(Queda proMbida la reproducción 
<le los telegramas que anteeeden, con. 




C O L E a i O D S COKHEDOHESi 
Cambios. 
JtdPAtÍA , 
par á 8 pg P., oro 
esp., según piara, 
fecha 7 cantidad. 
INGIJATBKUA - j " ^ a o V " 
r ^ í u f s ^ 0 ' 0 
ALEMANIA ^ 4 ^ 3 fe"0 
K8TAD08-UNID08. 7i á 8 p.g P-, oro eopafiol, á 8 diT. 
« Sin operaoionei. 
4.ZÜOA.R158 rUBOADO». 
Blanco, trenes de Derosne 71 
Killieaox, bajo á regalar... 
Idem, Idem, Idem, Idem, bue-
no 6, superior 
[dem, idem, idom, id., florete. 
Cogucho, inferior & regular, 
número 8 á 9. (T. H.) 
Idem, bueno á superior, nú-
mero 10 á 1.1, Ídem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem. 
Idem bueno, n? 15 ü 16, id... 
Idem superior, n? 17 á 18. Id. 
dem, florete, n" 19 á 20, id. . 
OMVrufFUGAB DB OOARA.I'O. 
Polarlíaolón 94 A 96.—Sacos: 0781 á O'S^ de 
pojo en oro, por l l i kllógramos, según número.—Bo-
ooyec No ha7. 
A.ZOOA.B DB uinii. 
Polarización 87 & 89.—Nominad. 
A / f/'C A R M AHG A I". A I)(> . 
Oomún 4 regular roflno.—Polarización 87 4 89.— 
Sin existencias. 
itañore» Corradoxes do semana. 
D I Í.'AMIÍIOS.—D. MeliKíu López Cuervo. 
ÜE FItUTOS — I ) . ilamóu Juliá, 7 D. Pedro 
Grifol 7 Capulí, auxiliar de Corredor. 
Ba copia.—Habana, 4 de mnrzo A* 1891.—El Sín-
dico Presidenta luteríno, José Mil de. MontaUAn. 
E D I C T O . — D . JESÚS DÍAZ MOLINA Y DE LA PESA, 
capitán de Infantería de Marina, Jefe del Detall 
de las tropas embarcadas, 7 Fiscal nombrado de 
orden del Sr. Ma7or General del Apostadero. 
IIal>iendo consumado la deserción en la noche del 
12 del mes anterior el marinero de segunda clase de 
la dotación del cañonero /Vadera, Julián Arango de 
Incógnito, usando de las facultades que para estos ca-
sos conceden las Reales Ordenanzas de la Armada, 
cito, llamo 7 emplazo por este segundo edicto al indi-
cado marinero, para que en el término de Yeinte días, 
contados desde esta fecha, se presente en esta Fiscalía, 
sita en el Koal Arsenal, á dar sus descargos; en la in-
teligencia que de no hacerlo asi, se le sentenciará en 
rebeldía. 
Habana, 27 de febrero de 1891.—El Fiscal, Jesús 
D. Molina. 3-5 
VENTA DE VALORES. 
Comuradas veiule acciones do la Compaííía del F c -
rrocartil do Cúrdonas vJúoaro, al tipo de G{ pS pre-
mio oro, al contado.—Habana, 7 mnrzo 4 do 1891. 
NOTICIAS SE VALORES. 
O R O ) AbrW 2íWí oor 100 J 
DKL \ cierra de 239& ft 239i 
(JUÑO ESPAÑOL. S P0ir 
PONDOS P U B L I C O S . 
3lllotes Hipotecarlos de la l iU do 
Cuba 
ObligaolonoH Hipotocarios del 
Kxcmo. juntamiento de la o-
misión do tres millunei.. . . . . . . . . 
A C C I O N E S . 
Bnucn Espufiol de la Islft de Cuba 
Bunoo Agrícola..u.. 
Banco del Comorcio, rorrooarri-
lea Unido» do la Habana 7 Al -
macenes de Regla 
Compaliía do Caminos d< Hierro 
de Cárdenas 7 Júoaro 
CompaTiía Unida de los Perroca-
rrilss do Caibari^n.. 
Compafiía do Caminos de íl ierro 
de Mataiizas á Sabanilla... 
Compafiía do Caminos de Hierro 
de S*gim la Orando 
Compuilía do Caminos do Hierro 
do Cionfuogos á Viliaolara 
Wompaíiía del Ferrocarril Urbano. 
Compaflíadel Ferroc&n'lldel Oeste 
Compafiía Cubana do Alumbrado 
de Oas 
Bonos nipotecarios de la Compa-
fiía de Gas Consolidada 
Compafiía do Gas Hlspnno-Am»-
rlcana Consolidada. 
Compafiía Española de Alumbra-
do do Gas de Matantas 
Ueiineria do Azúcar da Cárdenas 
Compafiía de Almacenes do Ha-
condados 
Empresa do Fomonto 7 Nave^a-
olóii del Nnr 
Compafiía de Ahuaoonos Jo Do 
pósito de la Haba'da 
Obligaciones Hipoteoariaa de 
fiienfuo(?f'a v Vlllaclara 
Comp? eléctrica de 5 Acciones.. 
Matanzas /Bonos. . . . 
Red Telefónica do la Habana 
Compradores. Veodr. 
90 á 110 V 
62 á 63i V 
UJ á l l i D 
5í á 6J P 
6i 4 5i D 
1 á 3 P 
7 á 6i D 
l 4 i 
par á 4 
80 4 78i 
55 4 45 
28£ á 28i D 
I 35é 4 341 I) 
Comandáncia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Don Jos/: MUT-I.ER Y 
TEJEIRO, teniente de navio de 1? clase, 7 Fiscal 
en comisión de esta Comandancia. 
Por este mi tercer 7 último edicto 7 término do diez 
días, cito, llamo 7 emplazo 4 Marcelino Diaz González, 
natural de Camijana, provincia de Santander, de 39 
años 7 de estado casado, el cual se quedó en este 
puerto á la salida del vapor ".Ciudad de Cádiz, m el 
cual desempefiaba la plaza de camarero; en la inteli-
gencia, que si no se presenta en el plazo lijado, se le 
soifuirá la sumaria por desertor 7 se le sentenciará en 
rebeldía. 





CO á 60 D 
87é á 20 I) 
99 á 91 D 
par á 20 P 
Nominal. P 
6 D á 8 P 
1 á 10 P 
ITuVans, 4 do marzo de 1891. 
DE OFICIO. 
NK^OCIAOO Hi. INS( ÜH'CION IHARITIMA 
DE LA COMANDANCIA «l íNERAL 
D E L APOSTADERO. 
ANUNCIO. 
E l Excmo. Sr. Comandante General del Apostade-
ro ha recibido, por conducto del vice-Cónsul de E s -
pafía en Nassau, (N. P.) el siguientü aviso á los nave-
gantes, p;iblicado por el Gobierno de aqueMa Isla, que 
modifica algún tar.to el anuncio publicado 7a relativo 
á la nueva farola que ss está instalando on la Isla del 
Huevo (Egg leland.) 
" Nassau, 13 de febrero do 1891.—Aviso á los navo-
" (íunvos.—Isla del Huevo.—Bahamas.—Se ha uoti-
•¡ ciado que desde el día 19 do mayo de 1891 se exlbirá 
" una luz blanca lija sobre una torre de madeia edifi-
" cada f n el Summit de la Isla del Huevo, al Oeste 
" da la Elcuthora del N.: altura de la torro 27 pies; 
" elevación de la luz 72 pies sobre el nivel del mar; 
" distaucia visible 10 millas. L a luz se verá cu un 
" arco de 337° desde el S.O. corriendo al Sur, Este 7 
" Norte hasta el O.S O. En cualquier otro sitio del 
" horizonte la luz quedará obscurecida parcialmente 
" por las tierras altas de la Isla Real 7 por la Eleu-
" thera del N.—Como esta luz sa ha colocada por el 
" Gobierno de la Colonia, principalmente para el uso 
" de loa barcos costeros 7 no es de las poderosas, se 
" la puede considerar solamente como un reáguardo 
" para las rocas peligrosas de la vecindad del Lluevo 
" é Isla Real.—Las marcaciones son magnéticas, 7 la 
" altura del observador sobro el nivel del mar, 10 
" nica." 
Leí que por diaposioióu de S. E . se publica para no-
ticia de los Capitanes de loe buques del Comercio. 
Habana, 2 de marzo de 1891.—i^íts G, Carhonell. 
«-5 
NEGOCIADO DE INSCRIPCION MARITIMA 
D E L A COMANDANCIA G E N E R A L 
D E L APOSTADERO. 
ANUNCIO. 
E l Exorno. Sr. Gobernador General de esta Isla se 
ha férvido expedir e! sisuiento decretn: 
"Vista la conuiincaci.ón de la Comandancia Gene-
ral de Marina do eete Apostadero y Escuadra, fecha 
14 del actnal, en que manifiesta no haberse puesto el 
cúoiplaso por este Gobierno General á la Real Orden 
do 15 de febrero de 1886. por la cual se dispuso que 
surtiera SUR efecto» FU las provincias de Ultramar Ja 
Ley do tioclutnmicu'o y Reemplazo del personal de la 
marincríi do 17 de agosto da 1885, que le había sido 
reni'tida con Reul Orden excedida por el Minisleno 
de Marina en )9 de diciembre del mismo año—Te-
niendo en cuenta que se trata de una Ley del Reino 
de carácter general, y por tanto, extensiva á estas 
provincias, según en dicha Real Orden se consigna y 
que no fxiate causa alguna qiu) impida su aplicación 
en esta Isla:—He tenidu á bien acordar que se guarda 
y cumpla lo mandado por S M. en la expresarla Real 
Orden de 15 de febrero de 1886, por la cual se declara 
que está en vigor en esta Isla la expresada LC7 de 
Racltitaniio'ito y Reemplazo del peraonal de la mari-
nerí:i; comunicándose así á la Comandancia General 
de M.irina. pira loa efectos correspondientes —Haba-
na. 25 do febrero de 180!.—Camilo Polavieja " 
Lo que, para general conocimiento, ha dispuesto la 
expresada autoridad superior do Marinada este Apos-
Udero, que se publique en la tíacetz Ofidal 7 DIA-
itio DE LA MARINA. 
Habana, 3 de mnrzo de 1891.—ü?«s O. Carhonell. 
3-5 
Or.1en de la Flaai de3 4 de marzo. 
S E R V I C I O PARA E L DIA 5. 
Jefe de día: E l Comam-anto del sétimo batallón do 
Cazadores Voluntarios, D. Bonifacio Bango. 
Visita dn Hospital: Batallón Cazadores de Isabel I I . 
Capitanía General 7 Parada: Sétimo batallón de 
Cazadores VoluntarioB. 
Hosoit al Militar: Sétimo batallón de Cazadores Vo-
luntarios. 
Balería de la Reinn: Artillería del Ejército. 
Castillo del Príncipe: Batallón mixto de Ingenieros. 
Retreta en ol Parque Central: Batallón Cazadores 
de San Quintín. 
Ayudante de Gnardi» en el Gobierno Milil,ar; E l 
teniente en comisión de la Pltiza, D- Luís Zurdo. 
Imaginaria en idem: E l 19 do la misma, D. Carlos 
Jústl*. 
til C o r o n a l Kurtrontn Mayor. Juan Aíadan. 
TRIBUNALES. 
MEBCA .DO D E A Z U C A R E S , 
Marzo, 4 de 1891. 
El mercado no ¡señala variación en el as-
pecto de calma que viene rigiendo desde 
principios de semana. Los tenedores no pa-
recen dispuestos á aceptar la reducción de 
límites que oxigg la cotización extranjera, 
y en tal concepto las operaciones son casi 
insignificantee. 
Sólo sabemos de las siguientes: 
CENTRÍFUGAS DE GUARAPO. 
Ingenio San Gonzalo: 
1,000 sacos n? 12, pol. 97, á 6.45ra. arro 
fca, para España. 
CENTRÍFUGAS DE MIEL, 
Ingenio Fortuna: 
£00 Baoos n? 7, pol. 89; ó 5.03 más $5, 
DON RAFAEL DE VIZCAIITÍONDO Y VILLALÓN, alfé 
rez do la Armada, 7 Fiscal nombrado por orden 
del Sr. Ma7or General del Apostadero. 
Habiendo consumado la deserción el día 21 del mes 
de enero del expresado año, el marinero da segunda 
clase do la dotación del crucero JSánchez Barcatzíc 
gui, Vicente Sonsa Sánchez, usando de las facultades 
que para estos casos tiene concedido las Reales Orde-
nanza de la Armada, cito, llamo y emplazo al expre 
sado Vicente Sosa Sánchez, para que dentro del plazo 
de veinte días, á contar desde la fecha de cata publi-
cación, se presente en esta Fiscalía, sita en este bu-
que, á dar sus descargos; en la inteligencia, que de no 
efectuarlo así, será juzgado en rebeldía. 
Habana, 19 do marzo de 1891.—liafael de Vieca-
rrondo. 3-5 
Cañonero Magallanes.—Edicto.—Habidndoso au-
seatado del cañonero Magallanes en la tarde del dos 
del corriente el marinero de segunda clase, José Prats 
Llinás, perteneciente al expresado, y á quien e8t07 
proaeeando por el delito de primera deserción; usando 
de la aatoyiclad que S. M. tiene concedida en estos 
casos por ave peales Ordenanzas para los oficiales de 
la Armada, por el presente llamo, cito 7 emplazo, por 
este mi segundo edicto, al marinero José Prats Llinás, 
señalándolo este buque, donde deberá presentarse en 
el término de veinte días; de no hacar^? 'así, so Je f e-
guirá la causa juzgándolo en rebeldía. 
A bordo. Habana, 27 d© febrero de 18SL—El FÍB-
cal; Julián MncMs. S-5 
DON GDILLBBMO BERNALY BEHNAL, Magistrado de 
Audiencia Territorial de las de fuera de la Haba-
na 7 Juez de primera instancia del distrito del 
Oeste de esta capital. 
Por el presente se hace saber: Que á consecuencia 
del juicio declarativo do mayor cuantía promovido 
por I) . Andrés Rodríguez Piedra 7 D. Antonio Taba-
res, contra D. Manuel Hernández Palenzuela, he dis-
puesto sacar á pública subasta por término de veinte 
dían, loa derechos heredltartos que represente el ex-
presado Hernández Palenzuela como comprador en 
pacto de retro do D? Emma Suárez de la Guardia, 7 
cuyos derechos son los hereditartos que á ésta corres-
pondía como heredera de sus padres D. Domingo de 
la Guardia y D? Matilde Domínguez, en una vega de 
cuatro caballeiías de tierra de la Hacienda Martínez 
7 las Cruces, 7 la mitad da la finca el Recuerdo de 
cinco 7 media caballería do tierra censatarias de las 
háden las Las Cruces, Martíner 7 San Juan, situadas 
en el partido judicial de Guanos, provincia de Pinar 
del Río, tasados en la cantidad siete mil pesos oro; 
para CU70 acto se ha señalado las doce del día primero 
de abril del corriente año, en lo» estrados de este Juz-
gado, sito en la calle de Cuarteles número cuarenta 7 
dos; adviniénduse que no se admitirán proposiciones 
que no cubran los dos tercios del avalúo; que los títu-
los de propiedad de dichos derechos reales estarán de 
manifiesto en la Escribanía, para que puedan exami-
narlos los que quieran interesarse en la subasta, no 
teniendo derecho á exijir otros, 7 que para tomar 
parte en dicha subasta deberán loa licitadores consig-
nar préviamente en la mesa del Juzgado, el diez por 
ciento por lo menes del precio que sirve de tipo para 
la misma. 
Y para su publicación en el periódico DIARIO DE 
LA MARINA, libro el presente en la Habana, á veinte 
7 siete do Febrero de mil ochocientos noventa y uno. 
—Guillermo Bernal —Ante mí, Ldo. D. I . Casas. 
2478 S-3 
P U E K T O BÍÜ.LA XíiAjBAr.A, 
KNTEADAB. 
Día 8: 
De Filadclfia en 9 días, vap. inglós Casttegale, capi-
tán Milne. trip. 23, tons. 2,118: con carbón, á M. 
Calvo y Cp. 
DIftfi 
De Baltimore, en 12 días, gol. am. Oliva Pieker, ca-
pitán Hall trip. 10, tons. 867; con carbón, á L . 
V. Placó. 
Tampa y Cayo-Hueso, en IJ días, vapor america-
no Olivette, cap. Me Kay, trip. 45, tons. 1,104, 
en lastre, á Lawton 7 Hnes. 
Pilarielfia on 204 <ÍÍÍ9J gol. amor. A. R. Wecks, 




Para Cárdenas, goleta americana L . Gelko7, capitán 
Gelke7. 
Líguna del Término, berg. danés Rosa, capitán 
Bruint. 
Havre, vap. francés París, cap. Chevalior. 
Nueva-York, vap. esp. Baldomcro Igles as, capi-
tán Bavona. 
Ca70-Hueso 7 Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me K a 7 
ENTRARON. 
De TAMPA 7 CAYO-HUESO, en el vapor ame-
ricano Olivette: 
Sres. D. Jocó León Alvarez—Pablo Illas—Angela 
Martínez—Eusebio Gorzález—José M»liua—M^ríi; 
Miqueli 7 una niña—J. Elliuger—Miguel M. Pérez— 
Diego Pefialver—Felicia González 7 3 niños—Sebas-
tián Mouagas—Indeverto Kuiz—José Valdés—Am-
brosio A. Raquero—M. E . Rodríguez—José Pujol— 
Doininuo VilUmil—Andrés Cruz—Aguatín del Pino— 
E . Ellinger.—Además, S8 de Tampa. 
Entrada» da cabotaja. 
Día 4: 
De Cabañas, bdro. Rosita, pat. Juan: con 300 sacos 
azúcar. 
Arro7os, gol. Amable Rosita, pat. Portella: con 
70f sacos carbón. 
Baracoa, gol. Gaspar, pat. Colomar: con 40 boco-
yes azúcar. 
——Yaguaja7, gol. Cuba, pat, Aleman7: con 1,000 
sacos carbón. 
Deapacbados de cabotaje. 
Día 4: 
Para Cárdenas, gol. Joven Pilar, pat. Alema^: con 
efectos. 
-Baracoa, gol. Gaspar, pat. Colomar: con efectos. 
Carahatas, gol. Tres Hermanas, pat. Riobo: con 
efectos. 
Bugusn con registro abierto. 
Para Nueva-Orleans y es fíalas, vapor amer. Aransas, 
cap. Staples, por Lawton 7 Hnos. 
-Delaware, (B. W.) ¡rol. amer. FranckT. Sfcimon, 
cap. Hodgdon, por Francke, hijo y Comp. 
-Saint Pierre, (Maitinica) gol. amer. Henry Cros-
by, cap. Stubbs, por Bridat, Mont'ros y Comp. 
Barcelona, berg. esp. Francisco, pat. Perrer, por 
J Balcells y Comp. 
-Filadelña, bca. amer. Matanzas, cap. Erickson, 
por Luis V. Placé. 
-Nueva-York, be*, esp. Barcelona, cap. Sintes, 
por J . Rafecas y Comp. 
Barcelona, bca. esp. Pedro, cap. Robóla, por J . 
Balcells y Comp. 
Buques q.ue ÍBG ban deapacbado. 
Para Veracruz, vapor alemán Markomannia, capitán 
Magin, por M. Falk 7 Comp.: do tránsito. 
-Matanzas, gol amer. Damietta and Joanna, ca-
pitán Wallace, por R. Truifln 7 Cpmp : en lastre. 
-Nueva-York, vapor-correo esp. líaldomero Igle-
sias, cap. Ba7ona, por M. Calvo 7 Comp.: con 
4.000 sacos azúcar y efectos. 
-Havre, vapor francés París, cap. Chevelier, por 
Dussaq y Comp.: con 1S0 barriles abono. 
-Cayo-Haaso y Tampa, vap. amor. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton y Hnos.: con 304 ter-
cioa tabaco y efectos. 
Matanzas, gol. amer. Fannie Whitmore, capitán 
Whitmore, por Rafael P, Santa María: en lautre. 
B\a^ti©fi( qu© han abifiürto registro 
ayor. 
Para Naeva-York, vap amer. Saratoga, cap. Leigh-
ton, por Hidalgo y Comp. 
Pól iza» corridas el día 3 
d@ marxo. 
Tabaco tercios. 304 








LONJA D® VIVKKES. 
Ventas efectuadas él día 4 de marzo. 
Mamón de Larrinaga: 
200 caias bacalao noruego 
513 id. id. id 
Saratoga: 
150 cajas quesos Patagrás corriente, 
140 id. id. id. id. . 
70 id. id. id. id. . 
Varios vapores: 
250[3 manteca Sol 
30 boco7es latas manteca Sol 
10 id. i id. id. id 
10 id. i id. id. id 
100 cuñetes manteca Sol 
IOOJS manteca Potomac 
30013 id. Favorita 














TiOFfis ie M i l 
YAPOKES.COKKEOS FEAJÍCESES. 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 6 do marzo 
el vapor 
capitán IvTeuvellón. 
Admite carga á flete 7 pasajeros. 
Se advierta á los señores importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pa-
garán iguales derechos que importadas por pabellón 
español. Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados 7 militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Bridat. Mont'ros y Comp., Amargura número 5. 
¡ W - Y O l í K & CUBA. 
MIL STEAI iíP G01PAM 
H A B A N A "ST N E W - T O R K . 
Los hermosos vapores de esta Compafiía 
saldi áu como sigue: 
Do Nueva-lTork á las 3 de la tarde. 
C I T T O F A L B X A N D K I A Mzo. 4 





C I T Y OF A L E X A N D R I A 25 
ORIZA BA 28 , 
De la Habnna á las 4 de la tarde los 
jueves y los eábados. 
SARATOGA Mzo. 5 
YUCATAN 7 
YUMURI 12 
C I T Y O F A L E X A N D E I A . . . . . . . 14 
DRIZABA „ 19 
NIAGARA 21 
C I T Y O F WASHINGTON • . . 26 
SARATOGA 28 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez 7 seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pacajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles 7 frmoeses. 
L a carga se recibe en ol muelle de Caballería hasta 
la víspera del día do la salida, 7 se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre 7 Amberes; para Buenos Aires 7 Monte-
video á 80 centavos; para Santos á 85 centavos 7 Ríe 
Janeiro 75 centavos pié cúbico con conocimientos di-
rectos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los va-
Sores de esta linea direcwamente á ¿verpool, Londres , fíoutbamten, 
Havre, Par ís , en conex ión con la li-
nea Cunard, Wbite Star y con espe-
cialidad con la Linea Francesa para 
viajes redondos 7- combinados con 
las lineas de Saint Nazaire y la H a -
bana y K e w - Y o r k y el Havre. 
Ida y vuelta en 1a clase de la Ha-
bana á Nueva York, oebenta pesos 
oro español . 
Línea, entre Nueva TTork y Cieníue-
gos, con escala en Nassau y San-
tiago de Cuba ida y vuelta, 
j y Los hermosos vapores de hierro 
S A N T l A a O 
capitán P I E R C E . 
CIEHFTJISG-OB 
capitán COLTON. 
Salen en la forma siguiente: 
De New-York, 
SANTIAGO. . Mzo. 12 
C'ENFÜEGOS 26 
De Cienfuegos. 
C I E N F Ü E 6 0 S Mzo. ,10 
SANTIAGO „ 2-1 
De San tiago de Cuba. 
C I E N F U E G O S Mzo. 14 
SANTIAGO. . . . 28 
CfPass.jo por ambas linas á opción del viajero. 
Para netos, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , Obra-
pío número 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarloa, 
Obrapía 25, H I D A L G O 7 CP. 
Precio d© pasaje entra Nueva York 
y la Habana, por los vapores 
City of Alexaudria, Saratoga y Niágara. 
i? 2̂ -
Habana á Nueva York.. . 
Nueva York á la Habana. 30 
$17 oro español. 
15 oro americano. 
Por los vapores Tucatau, OrizaM, Yuraurí 
y €ity of Washington. 
Habana á Nueva York.. $t5 $22-50 oro español. 
Nueva York á la Habana 40 20-.. oro americano. 
Adamás se da. 
na á Nueva York, ^ 
$80 oro español y do Nuíva York á la Habans, $76 
oro americano. 
C 1009 S12--J1 
M P O R E S - C O R R E O S 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D B 
ANTONIO LOPEZ \ COMP. 
E l vapor-correo 
C. DE SANTANDER 
capitán Grorordo. 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 7 de marzo 
á 1/is 2 de la tarde, llevando la correspondencia públi-
ca y de oficio. 
Admite carga 7 pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el día 6. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M, Calvo 7 Comp., Oficios número 28. 
I 27 312-1 £ 
capi tán García. 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz 7 Barcelona el 10 do 
marzo á las 5 de la tarde, llevando la correspondencia 
pública 7 de oficio. 
Admite carga 7 pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Pto. Rico 7 Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al reoibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 7. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
1 n. 33 S12-1E 
LINEA DE NEW-YORK 
en combinación con los viajes á 
Europa, Veracruz y Centro 
América . 
Se barán 4 mensuales, saliendo 
! os vapores de este puerto los d ía s 
3, 10, 2 0 y 30 y del de New-York, 





Saldrá para Nueva York el 10 de marzo á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga 7 pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que cs+a antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe cerga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Havre 7 Amberes, 
con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida, por 
Cabañería. 
L a correspondencia solo se recibe on la Administra-
oiún de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 2 de marzo de 1890.—M, Calvo v Com-
pafiía, Oficios 28. 184 3Í2-1E 
LÍNEA DE LA HABANA A COLON 
E n combinación con los vapores de Nueva York 7 
con la Compañía de ferrocarril de Panamá 7 vapores 
de la costa Sur 7 Norte del Paeíllco. 
E l vapor-correo 
SAN AGUSTIN 
capitán Cardona. 
Saldrá el día 6 de marzo á las 5 de la tarde, cen 
n pasajes de ida 7 vuelto, de la Haba- dirección á los puertos que á continuación se expre-
k, por' cualquiera de los vapores por \ 8a°' admitiendo carga 7 pasajeros. 
Recibe además carga para tedos los puertos del Pa-
cífico. 
La carga se recibe el día 5 solamente. 
, Aviso á los cargadores. 
Esta Compalíi uo respondo del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino 7 marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase 7 falta de prescinta en los mis-
mos. 
E l vapor americano Saratoga saldrá para Nueva 
York el jueves 6 del corriente y ol Yucatán ol sábado 
7, por haber sido demorado en Méjico este último. 
Hidalgo y Cp. 2-4 
Linea de Vapores Trasatlánticos 
DK 
Pinillos, Saenz y Comp. 
iiiliiil 
VAPOR " J I l f i ü i L M. P f f l l l O S . " 
c a p i t á n Sr. Dxsz. 
Saldrá el SABADO 4 de abril para 
Canarias, Cád ia y Barcelona. 
Admite pasajeros para loa citados puer-
tos y un reato de carga ligera. 
capitán Sr. Abrisqueta. 
Saldrá el SABADO 18 de abril para 
Canarias, Cádiz y Barcelona (vía 
Pucxto-Hico.) 
Admite pasajeros para los citados puer-
tos y uu resto de carga ligera. 
c a p i t á n Sr. L lorca . 
Saldrá el JUEVES 30 de abril para 
C o r n ñ a , Santander, G-ijón, V i ge, 
Cád iz , M á l a g a y Barcelona. 
Ad.mite pasajeros y carga para loa referi-
dos puertos. 
Para más pormenores dirigirse á sus cou-
signatarios, Codes, Loycbate y Ca, Oficios 
número. 19 





Para VEEACEÜíT, TAMPICO 7 N U E V A - O R -
L E A N S . 
Saldrá para dichos puertea el día 28 de febrero el 
nuevo vapor-correr; alemán 
capitán H . Magin. 
Admite carga á flete, pasajeros do proa 7 unos 
cuantos de 1? cámara. 
Precios de pasaje. 
JUn 1? cámara. E n proa. 
Para VEKAORUZ $ 25 oro. 
„ TAMPICO , 35 „ 
„ NEW-OKLEANS „ 50 „ 
$ 12 oro. 
" U " » 2 5 „ 
Para H A V R E 7 HAMBURGO, saldrá D I R E C -
T A M E N T E sotrre ol !¿6 de marzo próximo, el vapor-
correo alemán 
capitán PC. Magin. 
Admito carga para los citados puertos 7 también 
trasbordos con conocimientos directos para un grar. 
número de puertos de EUROPA, A M E R I C A D E L 
Süil , ASIA, A F R I C A 7 A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa oonsignatarla. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde no 
toca ol vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa 7 unos cuantos de 1? cá-
mara para el Havre 7 Hamburgo, á precios arragla-
dos, sobre los que impondrán los consignatarios. 
L a carga se reciba por ol muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe eu la Administra-
Otón de Correos, 
Esta empresa, que despacha tres vapores al mes 
desde COLON al H A V R E 7 HAMBURGO, ofrece 
al Comercio de la Isla de Cuba, ordenar al vapor que 
salga de Colón á mediados del mes, que haga escala 
en la Habana 7 uno ó más puertos de la costa Norte 7 
Sur de la Isla, siempre que se ofrezca carga suficiente 
para ameritar la escala. Dicha carga se admite para 
©1 H A V R E y HAMBURGO 7 también para otros 
puertos de E U R O P A á fletes corridos, con tiasbordo 
en el H A V R E 7 HAMBURGO, en la forma indicada 
arriba. 
Para más pormenores dirigirse & los consignatarios, 
calle do San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 34,7. 
MARTIN, F A L K Y í;P 
SALIDAS. Días 
De Habana 
.. Santiago de Cuba 
. . L a Guaira 
. , Puerto Cabello.. 
. . Santa Marta 
.. Sabanilla 
.. Cartagena 
. . Colón 
.. Puerto Limón (fa-
cultativo) 
Habana, octubre 28 
r n as 
L L E G A D A S . Dais 
6 A Santiago do Cuba. 9 
9 L a Guaira 12 
13 Puerto Cabello.. 18 
U . . Santa Marta . 16 
16 . . Sabanilla...' 16 
17 . . Cartagena... . . . . 17 
18 . . Colón 19 
20 Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
21 Santiago de Cuba 26 
. . Habana 29 
de 1890.—M. Calvo 7 Cp. 
P L A N T S T E A M S H I P L I N E 
A New-TTork en 70 horas» 
Los rápidos rapores correos americanos 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, miércoles 7 sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cavo-Hueso 7 Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva Yoris sin cambio 
alguno, pasando por Jacksonville, Savannah, Char-
leston, Richmond, Washington, Piladeifia 7 Baltimore. 
Se vende billetes para Nueva Orleans, St. Louis, Chi-
cago 7 todas las principales ciudades de los Estados-
Unidos, 7 para Europa en combinación con las me-
jores líneas de vapores que salen de Nueva York. 
Billetes de ida 7 vuelta á Nueva York $90 oro ameri-
cano. Los conductores hablan el castellano. 
Linea de Jamaica. 
Uno de los vapores de esta linea saldrá cada quince 
días de Puerto Tampa (Florida) para Puerto Antonio 
(17 millas de Kingston, Jamaica) conduciendo la co-
rrespondencia y pasajeros. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes 35. 
J . D. Haihagcn, 261 Broadway, Nueva York.—C. 
E . Fustó, Agente General Viajero. 
I. W. Pitefrarald. Ruperltendaute.—Puerto Tamp* 
n n « 9 lSft_T » 
Para £7ueva-Orleans con escala en 
Cayo-Hueso y Punta Gorda. 
Los vaporea de esta linea saldrá de este puerto to-
dos los MIERüOLICS á las 4 de la tarde en el orden 
siguiente: 
ARANSAS Staples miércoles, Fro. 4 
HUTCIIINSON. . . Baker 1. U 
ARANSA.S „ Staples . . . . 18 
HUTCHÍNSON. cap. Baker, . . . . 25 
Se admiten pasajeros 7 carga para dichos puertos j 
¡jara San Francisco do California 7 ae venden boletas 
directas para Hong ÍMmg (China.) 
Para más informes diridree á sus consignatarios 
LAWTON HNOS. Meroaderes R5, 
" 3 3 1 Mz 
V A P O f t E S P A N O l . 
A. DJTiXi C O L L A D O T COMP* 
(BOOIEDAD EN COMAHDXTA.) 
Capitán D. R I C A R D O S E A L . 
V I A J E S SEMANALES D E L A HABANA A BA-
HIA-HONDA, R I O BLANCO, «AN C A Y E T A -
NO Y MALAS AGUAS Y V I C E - T E R S A . 
Saldrá de la Habana loa sábados á las diez de la no-
ehe, 7 llegará á San Cayetano loa domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
miamos lunes, v á Rio-Blanco 7 Bahía-Honda loa mar-
tes, saliendo loo miércoles á las cinco de la mañana 
para la Habana. 
Recibe carga loa viernes 7 sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes 7 pasajes se pagan á bordo. 
Do más pormenores impondrán: en L A PALMA 
(Consolación del Norte), au gerente, D. ANTOLIN 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres. F E R -
NANDEZ, GARCÍAvO» Mwcaderep %7 
C n 224 156 Fb-1 
D E V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
CORREOS DS LAS ANTILLAS I TRASPORTES MILITARES 
®E SOBRIIÍOS DE HERRERA, 
Vapor 
capitán 33. Baldomcro Vi lar . 
Este vapor saldrá de este puerto el dia 5 de marzo 








Nuevitas: Srea. Vicente Rodríguez 7 Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Ma7arí: Sr. D. Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Monés 7 Cp. 
Guantánamo: Srea. J . Bueno 7 Cp. 
Cuba: Srea. Estenger, Mesa 7 Gallego. 
Se despacha por sus ARMADORES, San Pedro 29, 
Plaza de Luz. 
In .31 812-1B 
VAPOR "MANUELA" 
capitán D. Manuel GKne&ta. 
Saldrá de esto puerto al dia 10 do marzo á las 5 











13?*"Al retorno ttocará en Cabo Haiaino. 
Las pólizas para la carga de travesía sólo ie admi-
ten hasta el dia anterior de su salida. 
— ^ CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez 7 Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés 7 Cp. 
Cuba: Sres. Stenger, Mesa 7 Gallego. 
Port-au-Prínco: Sres. J . E . Travieso 7 Cp. 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra 7 Cp. 
Ponce Sres. Kraemer 7 Cp. 
Mayagilez: Sres. Schulzo y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppisch j Cp, 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwig Dupluce. 
Cabo Haitiano: Srea. J . I . Jiménez 7 Cp. 
Be despacha por sus armadores, San Pedro número 
36, plaza de Luz. 181 312-E1 
VAPOR "MORIERA" 
Saldrá directo para P U E R T O P A D R E todos los 
dias 4,14 7 24, á las doce del día, 7 retornando por 
NUEVITAS, llegará á la HABANA los días 10. 20 7 
SO por la mañana.—Se despacha por aua armadores, 
San Pedro número 26, plaza de Luz. 
131 18-E 
Vapor C L A R A 
Reuniendo este vapor laa mejores condicionea para 
el trasporte de ganado, loa Sres. Sobrinos de Herrera 
han determinado que en sus viajes á Sagua 7 Caiba-
rién, retorne directamente del último puerto á la Ha-
bana, á fin de que loa señores cargadores que gusten 
puedan embarcar ganado. 
181 812-1E 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L AÑO 1839. 
á@ Sierra, y d-ómez» 
Situada en la calle de Juslis, entre las de Baratillo 
y San Pedro,al lado del café de L a Marina. 
Remate de 65 piezas de hierro 
fandido de máquinas para ingenios. 
E l viernes 6 del actual, á las doce del día, ae rema-
tarán con la intervención del Sr. Agente de las Com-
pañías de Seguros Marítimos Alemanas, en el muelle 
de S. Francisco, frente al peso de lo Voluminoso, 65 
piezas hierro fundido de máquinas para ingenios, en 
el estado en que se hallen, procedentes de la descarga 
del vapor español Hugo. 
Habana 7 marzo 2 de 1891.—Sierra y Gómes. 
2500 4-2a 4-3d 
— E l viernes G del corriente mes, á la una 7 media 
del día, se rematarán en esta venduta por cuenta de 
la Compañía de Seguros Marítimos que le correspon-
da, una caja número 1,454, marca A. L . , importada 
por el vapor Veracruz, conteniendo 155 docenaa pa-
raguas 7 aombrillaa de algodón, 2 idem de seda 7 al-
godón, 2 Idem idem de aeda 7 lana, todas en el estado 
en que se hallen. 
Habana 7 marzo 4 de 1891.—Sierra y Gómez. 
2634 2a-4 2d-5 
Y 
MERCANTILES. 
Baneo Español de la Isla de Cnba. 
Con arreglo á la Instrucción de 28 de abril de 1883, 
dictada para llevar á cabo la renovación de los bille-
tes del Banco Español de la Habana, emitidos por 
cuenta de la Hacienda, en el día de hoy so han que-
mado loa aigaientea: 
30.000 billetes de á cinco centavos $ 1.500 
30.000 id. de á diez centavoa.. 3.000 
3.000 id. de á cincuenta centavos... 1.500 
25.000 id. deápeao 25.000 
3.000 id. deátrespeaoa 9.000 
91.000 billetes, por valor on junto de... . $ 40.000 
7 se han emitido en renovacióú de los mismos, los si-
guientes, también del Banco Español de la Habana: 
2.000 billetes de la Série H, de $5, nú-
meros 228.001 á 230.000 $10.000 
10.000 billetes de la Série D, de $1, nú-
meros 1.472.COI á 1.482,000 „ 10.000 
30.000 billetes de la Série E , do 0,50, nú-
mero8275.001 á 305.000 16.000 
50.000 billetes de la Série G, de 0.10 nú-
meros 8.790,001 á 8.810,000 5.000 
92.400 billetes, por valor en junto de $ 40.000 
Loa billetes de cinco pesos llevan la fecha 22 de 
octubre de 1890—7 las firmas en estampilla de E l 
Subgobernador" Godoy García, 7 de " E l Consejero" 
Gel-ats—Y manuscrita la del Cajero, Mier—los de á 
uu peso 7 diez centavos la fecha 6 de agosto de 1883 7 
la firma impresa de E l Gobernador, José Cánovas del 
Castillo—7 los de á cincuenta centavos llevan la fe-
cha 28 de octubre de 1889 y la firma impresa de—El 
Gobernador—P. S., José Bamón de Maro. 
Lo que se auuncia para general conocimiento.— 
Habana. 28 de febrero de 1891.—El Sub-Goberna-
dor, José Bamón de Raro. 
1 35 3-5 
Liga de comerciantes. Industriales y 
Aísri cultores de la Isla de Cuba, 
E l sábado 7 del corriente, á las siete y media de la 
noche en los salones de la Cámara de Comercio, 
celebrará eita Liga jaul a general, con asistencia do 
loa señores comisionados 7 de las directivas de las cor-
poraciones cu7a representación llevaron á Madrid. E l 
Sr. D. Laureano Rodriguez Comisionado de la Liga, 
dará cuenta de su cometido, tratándose además otroa 
asuntos de Interés para los asociados. 
Lo que por acuerdo del Comité Directivo so hace 
público para conocimiento de los señores aocioa. 
Habana, 4 de marzo de 1891.—El Secretario, Joa-
quín Cubero. . C 334 3d-5 3a-5 
Banco Español de la Isla de Cuba, 
En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de 
GobieTuo de este Banco, en sesión de 8 de octubre del 
año último, en ol día de 1107 se han emitido los si-
guientes billetes de este Establecimiento: 
400 de $100 de la Serie C. 3?. ns. 11,001 
á 11.4C0 $ 40.000 
6.200 de $50 déla Seria D. 4?, n. 12,001 á 
17,200 , . , v , . . . , , „ 260.000 
5.600 billetes por valor en junto de $ 300.000 
Dichos billetes llevan la ante citada fecha de 8 de 
octubre de 1890 y están firmados en la forma siguien-
te, siendo en estampilta la de E l Gobernador, P. S., 
Haro—7 manuscritas las délos Sres. Consejeros7 Ca-
jero. 
Loa -ÍOO de $100 por Haro, G. ^ufión y Mier. 
l,í'00de$ñ0, na. 13,001 ál3,G00, Haro, Coruje-
do, Gutiérrez. 
,, 1,000 de $50. ns. 13,001 á Í4,000, Haro, G. Tu-
ñón, Gutiérroa. 
„ 1,600 de $50, na. 14,001 á 15,000, Haro, Gelats, 
Mier. 
„ 1,000 de $50, ns. 15,001 á 16,000, Haro, Quesada, 
Mier. 
„ 600 de $50, ns. 16,001 á 16.600, Haro, Pascual, 
Mier. 
„ 203 de $50, ns. 16,601 á 16,800, Haro, Zubilla-
ga, Mier. 
„ 200 de $50, ns. 16,801 á 17,000, Haro, Pascual, 
Mier. 
„ 200 de $50, ns 17,001 á 17,200, Haro, G. Tu-
ñón, Mier. 
Lo que se anunm para general conocimiento. 
Habana, 20 do fehrero de 1891.—El Sub-Goberua-
dor, José Bamón de ífnro. 
I n. 35 3 -3 
Efjipresa 
de Fomento y Navegación del Sur. 
AVISO. 
Se pone en conocimiento de loa Sres. remitentes 
paaen á este escritorio á despachar sus cargas, preci-
samente en ol mismo dia en que hag'an sus remisiones 
por ferrocarril, pues do no hacerlo así ae les demorará 
la carga en Batabanó, por no tener el sobrecargo do-
cumento con que recibirla, ni reclamar, ai hubiese ex-
travío do bultos 
Asimismo se hace saber que todo bulto que no ex-
prese con claridad la marca y punto de su destino, 
será detenido en Batabanó, hasta que los remitentes 
manifiesten á quien va consignado. 
Habana, febrero 23 de 189L.—El Administrador. 
Cn 272 26-25F 
A LOS ACCIONISTAS 
de la Refinería de Cárdenas. 
No catando conformes con la gestión de la Directi-
va, la cual no obminite haber realizado grandes com-
pras y ventas de a¿úoar, no ha repsrtido un céntimo 
de dividendo en los últimos diez v ocho meses, con 
infracción evidente del artículo 12 do loa Estatutos 
que dispone el reparto de las utilidades en el curso de 
cada año; para tratar de la defensa de nuestros inte-
reses 7 de la actitud que á ese objeto ha de observarse 
en la próxima junta general ordinaria, citamos á los 
accionistas que 110 catén satisfechos de la marcha que 
sizue la Sociedad, para una reunión que tendrá efecto 
á laa trea de la tarde del 5 de marzo en la casa de los 
Sres. Pons v C?, Cuba 61.— Faríos accionistas. 
2154 5-1 
sed n u n n u 
SOCIEDAD ANONIMA 
CONCESIONARIA POR VEINTE AROS DSL SERVICIO 
C A L L E D E O ' K E I L L Y N. 5; 
Capital: $200,000 representados en 1,000 acciones de $200. 
P R E S I D E N T E : D . Emeterio Zorrilla. 
S E O K E T A R I O - O O N T A D O B : Ldo. D . Juan A . Murga. 
Depósito completo do los mejores y más modernos matertalea eléctricos importados 
directamente del extranjero. 
Aparatos telefónicos de ADERy BELL REFORMADO, fabricados expresamente 
para esta Compañía, eegúü exigen las especiales condiciones de este clima. 
Conmutadores y timbres do las mejores clasos. 
Se hacen toda clase do Instalaoloues en las flacas, los pueblos y las ciudades, bajo la 
dirección de los empleados técnicos do esta Emproua y se garantiza el buen servicio. 
Se arreglan y transforman los aparatos telefónicos que no transmitan la comunica-
ción, garantizándose el resultado. 
C 280 
P H E C I O S B Q X J I T A T I V O S . 83-13P 
S i t u a c i ó n del Banco Espafiol de la I s l a de Outoa 
BN LA TARDH DEL SÁBADO 28 I>B rKBUERO DB 1891. 
A C T I V O . 
Caja. 
Cartera: 
Hasta 8 meses l$ 3.457.818| 57 | | 
A mds tiempo | 253.308| 35 | | 
Créditos con garantías • 




Hacienda pública, cuenta do emisión de Billetes del Banco 
Español de la Habana 
Cuentas varias 
Efectos timbrados 
Delofrados cuenta, efectos, timbrados 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones 
Teaoro: Deuda de Cuba 
Propiedadea , 
Gastos de todas cíanos: 
Instalación !$ 
Qeneraleu I 
8,034 | 69 1$ 8421 10 




























B I L L E T E S . 






$ 44.529.479 29 
05 
33 
P A S I V O . 
Capital 
Billetes en circulación , 
Saneamiento de créditos 
Cuentas corrientes... 
Depósitos sin interés 
Dividendos 
Billetes del Banco EapaGol de la Habana emitidos por cuenta 
do la Hacienda 
Cuentaa variaa.. 
Amortización é interesea del empréstito Ayuntamiento de 
la Habana. . . . . . 
Recaudación consumo de ganado.... 
Expendición de efectos timbrados 
Recaudación de contribuciónoa 
Hacienda pliblica, cuenta de recibos do contribución 
Idem Idem efectos timbrados 
Hacienda, cuenta consumo de ganado 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Intereaes por cobrar 























B I L L E T E S . 









$ 27.116.725 53 $ 44.529.479 29 
Habana, 28 de febrero de 1891.—El Contador. J . B . Carvalho.—Yto. Bno.: E l Sub-Gobernador, Earo. 
In.85 156-E 
Juaneo del Comercio, Ferrocarriles Unidos déla Habana y Almacenes de Regla. 
SITUACIÓN BN LA TARDH DEL SABADO 28 DB FK11RERO DB 1891. 
A C T I V O . 
Caja: 
Efectivo en el Banco . 
Id. en ol Banco EapaQol. 
Cartera: 
Préstamos j Descuentos 
Contratos de frutos con garantías. 
Cuoutaa variaa: 
Caontaa á liquidar 
Idem de Perrocarriloa. 
Cambio. 
Propiedadea: 
Procedentes de la fusión 
Adquiaiciones y obra» nuevaa: 
Material rodante 
Ramal de Regla 
Obras en construcción 
Utiles: 
Materiales y utensilios 
Mobiliario 












































Fondo de reserva. 
Obligaciones á la vista: 
Cuentas corrientes 
Dividendos: 
E n efectivo i$ 10.795 
En acciones | 2.744 
Obligaciones á plazo: 
Empréstito inglés 
Plazos de materiales 










Intereses por cobrar 
Recaudación de loa ferrocarriles en el mes 
de febrero por liquidar 
Saldo de 18H0 
Gananciaa y Pérdidaa: 
Productos de ferrocarriles 
Idem de almacenos 
Idem genoralea del Banco 
$ 18.676.367 90 $ 781.18990 
Exiaten cn los almacenes de Regla 350,384 sacos azúcar y 70,675 sacos abono. 
Habana, 28 do febrero de 1890.—P. E l Contador General, Luís Lorenzo.—Vio. Uno. E l Vice-Presi-






















Empresa de Fomento y Navegacióri 
del Sur. 
Por acuerdo de la Directiva de esta Empresa, y se-
gún lo que previene el artículo 7'.' de las Bases y Re-
glamento do la misma, so cita (í los sofiores accionistas 
para que se sirvan concurrir íí la Junla mieral ordi-
naria, que ha de celebrarse el día 23 del corriente, á 
la una de la tarde, en lus oficinas de la Emprssa, Ofi-
cios número 28. 
Advirtiendo, que según el artículo 4? del Regla-
monto, tendrá debido efecto y cumplimiento lo que 
acuorden los concurrentes. 
Habana, 1? de marzo de 1891.—El Secretario-Con-
tador. C 301 8 8 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
E n cumplimiento de lo prevenido en el art. 53 de 
los Estatutos, y de lo acordado por el Consejo de Go-
bierno de este Banco en su sesión ¿IÉÍ 16 del actual, se 
convoca á los señores accionistas para la Junta gene-
ral ordinaria que debe efectuarse el día 28 de marzo 
próximo venidero, á las doce de BU mañana, en la Sa-
la de sesiones del Establecimiento, calle . de Aguiar 
número 81; advirtiendo que sólo te permitirá la entra-
da en dicha Sala á los señores accionistas que, con 
arreglo á lo dispuesto en el artículo 80 del Reulamen-
to, presenten la papeleta de asistencia á la Junta, de 
la cual podrán proveerse en la Secretaria del Banco, 
desde el día 50 del mismo marzo en adelante 
Desde ©1 mismo dia 20 de marzo, también en ade 
lante, de una á tres de la tarde, y con arreglo al art. 
81 del Reglamento, se satirf'arán en las depenflen-
ciaa del Banco las preguntaa quo tengan á biew hacer 
los Sres. acciotiistas familtadoa para asistij á laa Jun 
tas genéralos. Ha>>»na, febrero de 1891.—El Giber 
aadb?, Miwráo GaMs, 135 25-28;? 
BANCO D E L COÍIEKCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
VERnOGARJÍWES, 
A D M I N I S T H A C I O N . 
Con objeto de que tengan en Matanzas mayor tiem-
po para almorzar los paaaieros, desde el día 5 de 
marzo próximo, el tron número i hará on dicha eata-
ción una parada de 20, en lugar de loa 5 minutoa quo 
hoy tiene señalados; continuando su viajo con esa di-
ferencia de tiempo. 
Por consecuencia do eaa reforma, el itinerario do 
dicho tren será el siguiente: 
T R E N D E V I A J E R O S NUMERO 1, 
D E R E G L A A I tEIUItA. 
AVISO 
E l vapor español Santande.rino, entrado en este 
puerto el dia 24 do febrero último procedente de L i -
verpool y escalas ha importado consignado á la orden 
G. B. x V. 4 harneas y 8 cajaa vino tinto ordinario, 
embarcadaa eu Burdeos cn 21 do enero último por los 
Sres. F . Veon y Cic, bajo conocimiento directo vía 
Liverpool y no habiéodoao presentado nadie á reco-
gorlaase suplica al interesado ae airva pasar á reooger-
)aa al muelle general.—Habana, 4 de marzo de 1891. 
2621 4-5 
MTJT B A K A T O 
V E N D E 
c E i i M ) m m m m SUPERIOR 
en barriles de á 130, 150 y 180 kilos 
Ladrillos refractarios ingleses, 
J . F . M I L L I N G - T O N , 


































































Velocidad media de marcha 42'744 ka. 
Este tron combina en Bemba con los trenes del P 
C. de Cárdenas y en Empalme con los trenes 26 y 15 
Lo que por eate medio ae anuncia para conocimien 
to del público. 
Habana, 18 de febrero de 1891.—El Administrador 
M. L . Izquierdo. 259 12-20P 
A? 
Compañía del Ferrocarril entre 
Cienfuegos y Villaclara* 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva ha acordado convocar Junta 
General de señores accioniataa para el día 9. de marzo 
próximo, á laa dooe del día en la ca,ea calle de Agua-
cate núm "f.SS para dar cuenta del infosme do la co 
mis'.ón de glosa. 
Habana,, íebrero ¿á da 1891.—El Secretario, An~ 
tonto 6'. de Bustamanis. C 270 10-21 
C 205 
San Ignacio n. 50 . 
alt 39-7F 
Hospital gtsnetral "Nuestra S e ñ o r a 
de las Mercedes." 
DIRECCIÓN. 
Careciendo este establecimiento dé proveedor de le-
che de vaca por haber abandonado el servicio el con-
tratista del mismo, de orden del Excmo. Sr. Presi-
dente do la Junta de Patronos ae convoca á los que 
quieran hacer propoBición para que las presenten en 
pliego cerrado á laa nuevo do la mañana el día 9 del 
próximo mea, en la calle del Prado número 61, a<ivir-
tióndose que dicho servicio habi á do ser hasta 30 de 
junio próximo y prorrogablo por tres meaea más, sino 
ae hubiesen hecho nuevas contratas y que el consumo 
diario es sproximadnraente de 90 á 100 litros. 
Habana, febrero 28 de 1891.—Dr. E . Núñez. 
2471 la-2 3d-3 
H o s p i t a l gerjcral "Nues t ra S e ñ o r a 
de las Mercedes." 
DIRECCIÓN. 
En sesión celebrada por la Junta de Patronos do 
eate establecimiento el día 24 del actual, se acordó 
que á partir del dia 3 del próximo mea. se procoda por 
esta Dirección al pago en láminas hipotecarias del 
f<xcmo. Ayuntamiento de las cantidadea que por di-
ferentes couceplos adeuda este hospital per loa años 
de 1884 á 1888 inclusives. Lo que se hace público á 
fin de que los tenedores de dichos créditos concurran 
los dias hábiles de 7 á 9 de la mañana, con los docu-
mentos justificativos para el abono. 
Habana, febrero 28 de 1891.—Dr. E . Núñez. 
2472 la-2 3d-3 
1 8 
la mmmi mmn 
UN REPARTO SEMA-NAL. 
Se admiten suscricionea desde enero de 1^1-
Se reparten prospectos y admiten suar/gpeiones ea 
NEPTXJNO S, 
L U I S ARTIACMu Agente. 
H A B A N A . 
JÜETES 6 DE MÁEZO DE 1891. 
E l 
e-
estreno de Sufragio Unirersal. 
Con este título ka comenzado nuestro 
colega E l País una serie de artículos, cuya 
primera muestra, nos ha hecho reflexionar, 
respecto de sus propósitos, al consagrar u-
na atención tan fija á los sucesos que ocu 
rren en la que él llama la Metrópoli, porque 
le viene bien el conservar á estas provin 
cias españolas el nombre de colonias. Y 
ciertamente no se tomará, no podra tomar 
se á mala parte nuestra observaciónj por 
que, debemos confesarlo con absoluta fran 
queza, sin reticencias ni reservas de ningún 
género, nos complace mucho que nuestros 
habituales contradictores demuestren 
vivo interés por el desarrollo de la vida po 
lítioa nacional, cuyas vicisitudes tal pare 
oía que sino les fueran totalmente indife 
rentes, por lo menos no despertarían en 
líos viva ouriosidad como cosa extraña, 
jena á sus preocupaciones actuales. 
Bien está que el partido autonomista, 
que su órgano oficial reconozca que acue-
llo que en la política general tiene capital 
trascendencia, la tiene también para noso-
tros, parte de un todo nacional en que la 
suerte de todos sus componentes va tan ín 
timamente enlazada, que no es posible que 
los unos presencien con indiferencia lo que 
ge ofrece al porvenir de los otros. Es claro 
que existen cuestiones de interés local que 
hemos de examinar, dentro del criterio de 
la conveniencia del país, aún cuando no 
podamos nunca separar esa conveniencia 
de la general de toda la nación. Pero la 
suerte de esta no puede sernos extraña; v 
debemos por ende, aplaudir aquel estudin 
que se dedica, en un colega autonomista, á 
instituciones que, no implantadas entre no-
sotros, no nos afectan direetumente, pero 
cuyo establecimiento puede traer consigo 
consecuencias importantes para nuestro 
porvenir político. 
¿Quién habrá de dudar qne esa impor-
tancia tiene cuanto se refiere al nuevo en-
sayo del sufragio universal en la Península? 
Nuestro compañero en la prensa habanera 
lo declara, y no entramos en discusión 
acerca de ese extremo, el sistema menos 
viciado y el menos corruptible de los cono-
cidos. Desearíamos, sin embargo, que se 
nos explicase cómo y por qué no respende 
todavía cumplidamente á las enseñanzas 
de la ciencia. 
Y aquí la primera observación que al co-
lega hemos de dirigir. Si el sistema, según 
su declaración, no responde todavía cum-
piidamente á las enseñanzas de la ciencia, 
ai no llena el ideal ¿cómo aspirar á que, 
según hoy ae dice, encarne en la realidad? 
¿No es sabido que aquellas más hermosas 
teorías que la ciencia acepta y da por de-
mostradas, no pueden aplicarse en la prác-
tica, porque esta presupone condiciones 
reales que no siempre se encuentran? No 
puede, por consiguiente, extrañarse que 
para eu piovechoso ejercicio deban reunir-
se elementos y circunstancias, que en la 
Metrópoli por desgracia, no existen, como 
dice el colega. 
"En Francia ha llegado á ser, cuando 
melles, la expresión cierta ó inequívoca de 
Jas corfientee que dominan á la opinión. Y 
por mediocre que sea la confianza de los 
hombres observadores en los impulsos de 
la opinión vulgar, tratándose de nación tan 
impresionable y apasionada, nadie negará, 
de seguro, que esa autenticidad del vere-
dicto de las mayorías es, en todo caso, un 
gran elemento de gobierno, dentro del mo-
do de ser actual de las sociedades." 
De donde aparecen estas dos negacio-
nes interesantísimas, que el sufragio uni-
versal no responde cumplidamente á la? 
enseñanzas de la ciencia; y que no es per-
fecto el modo de ser actual de las socieda-
des. Por todo lo cual, preguntaremos: ¿qué 
es lo que responde á las enseñanzas de la 
ciencia? ¿Cuál es la forma perferta del mo-
do de ser de las sociedades! 
Pensamos que la ciencia tardará en eon-
testítfnoa, y tranquilos, al recordar que si 
en nuesíra España, los dictados de la cien-
cia no se han realizado, tampoco se realiza-
rot¿ en Francia, todavía, porque las aseve-
raciones de E l País son absolutas, inquiri-
mos cuál sea la razón del descorazonamien-
to del colega, ante el estreno del sufragio 
universal en la Península. Hela aquí: "en 
España ¿existe políticamente un pueblo 
educado á la moderna?', 
El colega se entretiene en aducir argd-
montos en apoyo de su negativa. Nosotros 
no podríamos, en el reducido espacio de que 
- disponemos, ocuparnos de esos argumentos, 
y nos reservamos el hacerlo en otro ar-
tículo. 
Nombramiento. 
Por el Gobierno General ha sido nombra-
do Alcalde Municipal de Alto Songo, pro-
vincia de Santiago de Cuba, D. Manuel 
Fernández García. 
E l mercado azucarero de los Estados 
Unidos. 
Llamamos la atención de nuestros lecto-
res, y particularmente de los señores ha 
condados, hacia los siguientes párrafos de 
una carta, que con fecha 28 de febrero, nos 
escribe nuestro corresponsal en Nueva 
York: 
La situación del mercado azucarero pre-
senta hoy un aspecto por extremo interesan-
te. Mañana empieza el período intermedio 
entre el antiguo y el nuevo régimen arance-
lario, pues sabido es que durante el mes de 
marzo les será permitido á los refinadores 
hacer uso en sus refinerías de azúcares cru-
dos in hond, es decir, depositados bajo fian 
za, á fin de darles tiempo para reflnar di-
chos azúcares y poder entrar en el goce de 
la franquicia general que ha de empezar el 
día Io de abril próximo. 
Como todos los detallistas del país han 
ido deshaciéndose de sus existencias para 
no quedarse con azúcares recargados con 
derechos arancelarios cuando empiece la 
franquicia, los pedidos que hay de azúcares 
refinados á entregar en el mes de abril, son 
tan considerables, que probablemente no 
podrán las refinerías hacer bastante azúcar 
durante el mes de marzo para llenar esa 
demanda. 
En cuanto á las entregas durante el mes 
de marzo para satisfacer las necesidades 
del consumo, tendrán que ser forzosamen-
te limitadas á los compromisos ya contrai-
dos, y algunas refinerías de ésta y otras 
ciudades rehusan desde ahora nuevos peá 
dos para entregar en marzo, por necesitar 
toda su capacidad productiva para las en-
tregas de abril. 
El consumo total de los Estados-Unidos 
durante el año 1890 fué de 1.522,731 tone-
ladas, contra 1.439,701 en el año 1889, lo 
cual acusa un aumento de 83,030 toneladas. 
La opinión general es de que este ano au-
mentará el consumo de una manera ex-
traordinaria á consecuencia de la mayor 
baratura de tan necesario artículo. 
Por lo mismo ha de acentuarse de tal 
modo la demanda del refinado, especial-
mente en los primeros meses de la faanqui-
cia, en que los detallistas procurarán no so-
lamente reponer sus agotadas existencias, 
sino también abarrotarse para hacer frente 
al aumento del consumo, que los refinado 
res, cuyas existencias de azúcares crudos 
no son muy considerables, tendrán forzosa-
mente que hacer grandes compras, como 
empiezan ya hacerlas, para poder dar el 
abasto. 
La posición estadística actual y la pors-
nectiva que presenta el mercado ante la 
aproximación de la franquicia, son en alto 
grado favorables á la producción antillana, 
y de ellas pueden sacar buen partido los 
hacendados y negociantes de Cuba, si sa-
ben unirse para hacerse firmes en sus pro-
tensiones. De momento, es probable que no 
se deje sentir muy marcadamente en Cuba 
la necesidad dé estos refinadores de ir á la 
compra, por cuanto hay todavía en estos 
mercados una buena cantidad de azúcares 
de la Luisiana y de las islas Sandvrich, 
comprados á los tipos que regían durante 
el viejo arancel; pero una vez que hayan 
salido de ellos ios refinadores, tendrán que 
volver los ojos á esas Antillas. 
han casi duplicado. Y viene principalmen-
te este resultado, como se ve por las canti-
dades transcritas, desde el pasado año eco-
nómico, en que por vía de ensayo, se impri-
mieron tres millares de los 15,000 de que 
constaba cada sorteo, en octogésimos, siendo 
preciso aumentarlos hasta cinco millares, 
por aumentarse también hasta 18,000 el nú-
mero de los billetes de cada sorteo. En el plan 
que rige en el presente año, los billetes se ha • 
Han divididos por mitad en cuadragésimos, 
octogésimos, y es un hecho evidentísimo, que 
en el sobrante, más ó menos grande, según 
las circunstancias del momento, de cada 
sorteo no figuran los billetes pequeños on 
cantidad alguna, porque éstos son los pri 
meros que el público se apresura á adquirir, 
pues en el juego de la Lotería los que más 
entran son los pobres y éstos quieren prin-
cipalmente aquello que les os más fácil y 
cómodo. 
Y que esta facilidad de la venta por la 
subdivisión del billete, no es nuestra sola-
mente, lo prueban las loterías de otros paí-
sesj-que tienen su mayor ventaja en dicho 
fraccionamiento y en su baratura. Así se de-
muestra en un ar.íeulo, tan razonado como 
expresivo, quo dió á luz recientemente la 
Eevista de Administración, y que por los 
datos que contieno, en harmonía con lo qnw 
venimos escribiendo, vamos á reproducir, 
llamando la atención hacia él, por lo que 
pueda importar su eonooinüento, á la Ad-
ministración del ramo. Es como sigue: 
R E F O R i T A Q U E B B C L A M A 
LOTERÍA. 
N U E S X K A 
Academia de Ciencias. 
Por la Superioridad se ha dispuesto que 
la Academia de Ciencias convoque á se 
sión extraordinaria, con objeto de conocer 
el juicio que sus individuos hayan formado 
respecto de las inyecciones del Dr. Koch, 
á fin de autorizar ó no su aplicación en los 
establecimientos públicos de esta Isla. 
Tapor-correo. 
miércoles, á las siete de la noche, 
salió de Puerto-Rico, para esta, el vapor 
Ciudad de Santander. 
Nos alegramos. 
Según telegrama de Sevilla recibido 
por el Sr. D. Eamón de Herrera y expedido 
por la señora esposa del general Marín, es 
te digno jefe del ejército español, se encon 
traba fuera de peligro de la grave enfer-
medad que acaba de experimentar. 
Nos apresuramos á hacerlo público para 
aatisfaeción de sus muchos amigos. 
Bandoi?rismo. 
En la noche del día primero del actual, 
seis hombres de color armados, asaltaron y 
robaron una tienda en San Francisco, ba-
rrio de Campechucla [Manzanillo], dando 
muerte además á un dependiente, ó hirien-
do á otro. 
Dicha partida es perseguida activamen-
te por fuerzas de la Guardia Civil y del 
Ejército. 
La Renta de Loterías. 
Uno de loa productos más saneados, que 
vienen á ayudar á nuestro Tesoro en sus 
obligaciones, es sin duda alguna el que le 
proporciona la renta de Loterías. A pecú-r 
de las predicaciones que en contra de ese 
juego se han hecho y seguirán haciéndose, 
todas las claree sociales acuden á él en la 
esperanza de un cambio da fortuna, y no les 
duele el sacrificio qne.se imponen, movidos 
por el aguijón del lucro. Y esto no es sólo 
de nuestro pueblo, lo es de casi todos los 
pueblos de Europa ó América donde se ha-
lla establecida, con un objeto ú otro, la Lo-
tería. En este supuesto, sjeudo vanas las 
censuras que pueden hacérsele, porque ha -
blar contra ella es, como vulgarmente se 
dice, predicar en desierto, y necesitando 
además nuestro presupuesto de ingresos de 
las sumas, verdaderamente respetables, que 
se obtienen por esa partida, lo que hay qsa 
desear es que el producto aumente de la 
mejor y más cómoda forma para el Tesoro. 
¿Ocurre esto actualmente? Con datos au-
ténticos podemos asegurar que sí. Año y 
medio hacp, que por vía de ensayo, se echa-
ron á la calle biii&íss ^n pequeñas fraccio-
nes (octogésimos), y á paítir ¿e psa fecha, 
comenzó á aumentar la venta, matándote 
la especulación do \ÍXB papeletas, que tenían 
el inconveniente ó el riesgo para el juga 
dor, de que obüspicndo un premio mayor, 
solía desaparecer, coa BUS productos, el 
irresponsable especulador que las había 
lanzado á la calle. Nada más elocuente 
,'¿!ie los números; y con ellos se demuefetra 
lo qcu5 decimos. 
A continuación insertamos uü §stado con 
el producto líquido de la Renta de Lote-
rías, en los último? cinco años económicos 
que lleva al frente de dicho centro el seiior 
Marqués de Gaviria, y en el cual sólo su 
contiene del que va corriendo los primeros 
aeia meses: 
Años. Billetes. 
No eran bastantes las Loterías estable 
oídas en competencia con la do esta Isla, 
y cuyos billetes se importan y expenden 
con perjuicio del público, al que se exige 
una no despreciable prima, pues vemos 
anunciada una nueva, la Lotería del Esta -
do de Tejas ó Lotería de E l Paso. 
Vaciado el plan de ésta en los mismos 
moldes que sirven para las de Louisiana y 
Califurnia, de las que es copia casi íial, no 
vamos ahora á ocuparnos do examinarla. 
Téngase per reproducido lo que hemos 
dicho do las demás, cuando hicimos súcom-
paración con la Lotería de esta Isla, y a 
provechemos la oportunidad de demostrar 
aquí nuestra gratitud por los honores de 
la reproducción que mereció nuestro mo 
desto trabajo en algunos diarios de estaca 
pital: en él.expusimos nuaatro parecer, de-
ducido da la comparación expuesta al pú 
blico, en contra de esas Loterías y no ho 
mos de repetir, por tanto, los cálculos 
entonces hechos, cuando, como dejamos 
dicho, la nueva competidora que surge á 
nuestra Lotería ea una copia de las ante-
riormente citadas. 
Pero como la aparición de la nueva Lo-
tería es síntoma evidente do la afición que 
muestra al sistema nuestro país, y la ac-
ción administrativa parece ineficaz en él 
para impedir la circulación y venta de esos 
billetes, con perjuicio de las rentas públi-
cas, hemos do insistir on la conveniencia 
de reformar el plan de los sorteos do nusa-
írra Lotería, como medio indirecto de 
atraer hacia ella la prodilección de los ju-
gadores. 
Dos medios ae presentan al efecto, según 
se ofrezca el incentivo del precio en su nú 
mero ó en su ascendencia; es decir, 6 pre-
sentar muchos premios, auuque sean pe-
queños en su mayoría, ú ofrecer premios 
muy crecidos, sacrificando, como lógico de-
ducir, la ascendencia al número. 
Lo primero no puede sostenerse con 
nuestro actual sistema, baeado en el pre-
cio subido del billete y en su corto núme-
ro: es preciso, y lo evideneian osos mismos 
planes, ofrecer muchos billetes á precio re-
ducido, porque se brinda de eae modo la 
ventaja de una fácil distribución, atrayen-
do un gran número do jugadores. 
•^ocotros, do seguir el sistema vigente, 
no podíamos ofrecer una ganancia áe quin-
ce mil por uno que brindan esas Loterías, 
porque sólo el premio mayor represontaría 
600,00,0 pesos, suma quo excede del 75 por 
ciento del valor del sorteo; paro esto suco-
de porque nuestro billete entero vale cua-
renta pesos, y sólo tenem&e 18,000 nú-
moros. 
En cambio, el sorteo de California, que 
se celebró el 15 de septiembre, se compone 
de oclienta mil billetes, qué cuesta ocho pe-
sca cada uno, siendo, como es. sorteo ex-
traordinario: repartiendo, como hemos di-
cho, tan sólo el 55 8 por ciento y frece 
2,289 premios, que representan el 2-80 por 
ciento. 
O ero tanto acontece con el Gran sorteo 
de la Louisiana, celebrado el 9 de sep-
tiembre, que so compuso de 100,000 bille-
tes y brindó 3,134 premios. 
La del M Paso se compono de 00,0(10 bi-
lletes, de á 4 peaog cada uno, y ofrece 1914 
premios: la nuestra se compone, como to 
dos sabemos, do 18,000 billetes y tiene 701 
premios. 
Como se ve, todas ellas se encuentran en 
mejores condiciones que la nuestra, debido 
al acertado plan de sus operaciones; y, sin 
embargo, ninguna de ellas alcanzan más 
de un 3-19 por ciento do premios en el to-
tal de sus billetes: la de Cuba llega al 4; 
pero, si se quiere brindar muchos premios, 
pudiera reformarse el plan, en esta forma, 
por ejemplo: 
18.000 billetes á 40 pesos $ 720.000 
Noticias Comerciales. 
Por la Secretaría del Círculo de Hacen-
dados se nos comunica el siguiente telegra-
ma del servicio particular del mismo: 
Nueva York, 4 de marzo. 
Mercado quieto y sostenido. 
Centrífugas, polarización 90, á 3 f Gts. 
costo y flote. 
Mercado Londres, firme. 
Azúcar remolacha 88 análisis, á 13\9. 
Sociedad de Anxillo de Comerciantes 
é Industriales. 
Anteayer celebró su primera Junta Di 
rectiva esta Sociedad, que como saben nues-
tros lectores, fué iniciada por el Centro de 
Contratación de Víveres y está llamada 
á crecer y desarrollarse, como que repre 
sonta una especie de seguro de vida en don-
de el comerciante ó el industrial deposita 
una pequeña suma, que no excede de 1 á 5 
pesos billetes al mes, según su voluntad, 
con la cual, si la fortuna le fuese adversa, 
podría contar en su desgracia para alivio do 
sus necesidades y de las de su familia. 
Este es el objetivo de la Sociedad que ha 
dado principio á sus tareas. Sus socios tu-
vieron el acierto de elegir para su Prosi 
dente al Sr. D. Fidel Villasuso, quien so 
hallaba entonces en la Península. Su nom 
bre sólo es garantía de éxito, pues sabido ea 
la altura á que fué colocado el Centro Ga 
llego bajo su dirección. Además, componen 
su Junta Directiva, como Vicopresidonte el 
Sr. D- Estanislao Alvarez; Tesorero, don 
José Pujol y Mayóla; Secretario, D. Manuel 
Marzán, y Vocales, los Sres. D. Joaquín 
Martínez de Plnillos, D. Manuel Pita, don 
Faustino García Castro, D. Ensebio Fer-
nández, D. Rufino Romero, D. Angel ü b a 
D. Pedro Pasfcorino, D. Benito Arxor zo, 
D. Carlos García Cuo, D. Enrique Baguer 
hijo, D. Rufido Truffin, D. Joeó Blanco, don 
Antonio do Quesada, D. Rafael Pérez Santa 
María, D. José M" Parejo, D. Aquilino Or-
dóñoz, D. Manuel Hierro, D. Prudencio 
Noriega, D. Ramón Martínez y González 
D. José Barraqué (hijo), D. Urbano Borde 
nano, D. Pascual Otamendl, D. Ramón 
Martínez y Viademonte y D. Emilio Lueu 
gas. 
El crédito de que justamente disfrutan 
dichos señores y sus extensas relaciones 
contribuirán poderosamente á que la insti 
tución prospere, como lo deseamos. 
ilCT <gi ^ 
Donativos militares. 
El regimiento de María Cristina do guar 
nicíón en Matanzas, ha entregado al Exce 
lentísimo Sr. Comandante de aquella plaza 
y con objoto de que so haga llegar á manos 
de la viuda del malogrado teniente Valla 
dares, qua perteneció á la guerrilla afecta 
al primer batallón del mensionado regi-
miento, la suma de 990 pesos 29 centavos 
en oro, que importó una suscripción promo-
vida con dicho objeto en el mismo. 
También el citado cuerpo acaba da en-
tregar á un músico que perteneció á la ban-
da del mismo, la cantidad de 208 pesos 80 
centavos en oro, como auxilio, por haber 
quadado inútil de una pierna que le fué am-
putada, habiéndosele adquirido otra artifi-
cial entre la sociedad de beneficencia do na 
turales de Gadcia y el tantas veces nom 
brado regimiento. 
25 p.g parala Hacienda, 180.000 
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EL EQUIPAJE DEL DIABLO. 
i lüVELA E S C R I T A S N F R A N C E S 
P O B T U N É D E B O I S Q O B E Y . 
Esta novela se halla d© venta eu la librería 
nacional y ertranjera do la Sra. Viuda da Villa, 
Obiapo n° 60. ' 
( CoiUinúa. ¡ 
—¡Otra denuncia anónima!—dijo Sousea-
rriéra alzando los hombros con aire desde-
• •. >; —ya estamos acostumbrados á eso. 
—No—respondió Maurgars;—la carta no 
viene firmada, es verdud, pero contiene una 
formal declaración de guerra. Mi enemigo 
nu sa nombra á sí mismo todavía, pero se 
desenmascara. ¡Oyei ¡oye! 
El tío de Bautrú dejó á un lado la carta 
de su sobrino y se puso de codos sobre la 
1886 á 87 $ 3 855,131 45 
1887 á 88 4.373,520 86 
1888 á 89 4.963,809 24 
1889 á 90 5.621.040 06 
1890 á 91 primeros 6 meses 3.020,501 94 
Total del oroducto líquido en 
4i años.!" $21.834,003 55 
Sin duda que esos datos dicen más que 
cuanto pudiéramos escribir eu apoyo de 
nuestras indicaciones. Del ejercicio de 1886 
á 87 al actual de 1890 á 91, ios productos 






2 aproximaciones para los nú 
mero» anterior y posterior 
ai del primer premio, á 2000 
pesos cadía una 
2 aproximaciones para los nú-
meros anterior y posterior 
al del segundo premio, á 
1,500 pesos cada una 
% aproximaciones para los nú-
meros anterior y posterior 
al tercer premio, á 1.000 pe-
sos cada una 
4 aproximaciones para los dos 
premios de 5,000 pesos, á 
500 pesos cada una 
97 aproximacione?. para ol res-
to do la centona del primer 
premio, á 240 pesos cada 
una' - — 
97 aproximaciones para el rea-
to de la centena del segun-
do premio, á 100 pesos ca-
dá una 
7 aproximaciones para el res-
to de la decena del premio 
de 10.000, á 340 pesos cada 
una 
7 aproximaciones de cada uno 
de los premios de 5,000 pe-
sca, á J20 pesos una 
1799 terminales ó reintegros pa-
ra los números que conclu-
yan en cifra igual á la del 
premio mayor, á 40 pesos 







gará seguramente las deudas de su ma-
rido." 
—¡También sabe eBOí—-interrumpió Sous-
carriere.—Ese tunante está admirablemen-
te informado de todo. 
"He aquí, pues, al Conde de Mangara a-
rruinado, puesto que había confiado á Pru-
nevaux todo cuanto tenía. Dentro de po-
co será deshonrado, pues su yerno compa 
recerá anta el jurado y será probablemente 
condenado por ladrón. 
" Y aún cuando por una casualidad no lo 
fuese, no sería por eso menos dolorosa la 
situación del Conde de Maugars. Su hija, 
que se creía viuda, contaba con casarse 
dentro de poco con un joven á quien adora 
y del cual se ha enamorado un poquito de 
prisa. Tendrá forzosamente que saber la 
suerte de su marido, el cual,' á su vez, no 
está dispuesto á abandonar el uso de sus 
derechos conyugales. 
—¡Infame! —gritó el Conde—¡todo lo 
ha previsto; todo lo ha calculado! 
SÍ_clijo Souscarriére; pero lo que me 
2682 premios Suma. .$ 540.000 
mesa para escuchar mejor 
El Conde empezó á leer lo siguiente: 
"Luis Vallonría, llamado d'Estelán, acá-1 pasmaos que se halle tan bien informado de 
ha de ser detenido, y se encuentra en el De-1 todo lo que sucede en tu casa; pero ya vol-
pósito de la Prefectura de policía; de aquí I veremos sobre esto. Continúa, 
irá á Mazas, y después, ¿qiuén sabe? Los El Conde siguió leyendo periódicos hablarán mañana del asunto, y 
continuaráu hablando durante muchos días, 
pues se procurará tenerlos al corriente de 
iodas las etapas judiciales que recorra el 
marido de la Srta. de Maugars. 
^El público sabrá también otra noticia 
que interesa mucho al Sr. de Maugars. El 
notario Pruaevaux acaba de fugarse, de-
jando un enorme pasivo, y la cantidad que 
el Conde de Maugars había depositado en 
su caea está perdida por compk'to para el 
Conde, pues la Sra. de Prunevaux no pa-
cón voz alte-
rada: 
"Por manera que el Conde do Maugars 
ae halla en el colmo del infortunio; á un 
mismo tiempo se ve herido en su fortuna, 
on su orgullo y en su más grande amor. 
{.Cree el Conde que la casualidad solamente 
na sido la que ha podido amontonar tantos 
deaastresf 81 tal crée, se engaña. Un hom-
bre ha sido la causa de todo lo que le suce 
do. Un hombre ha seguido paso tras paso 
a Luis Vallonría desde el día que fué pre-
sentado en casa del Conde. Este hombre 
conocía la histeria del llamado d'Estelán, ^ 
ha esperado para denunciarlo á que so hu 
biera efectuado su matrimonio civil. 
"Si la policía hubiera detenido al novio 
de la Srta. de Maugars, entonces el Conde 
no hubiera sufrido lo bastante." 
—¡Caracoles con el tunante! gritó Sous 
carriere.—iSabes que tendría un inmenso 
placer en patearlo1? Quizás el final de su 
innoble carta nos ayude á descubrirlo. Si-
gue, Maugars. 
"Este mismo hombre hubiera podido en-
tregar á Luis Vallourís pocos días después 
de su evasión. Pero ha preferido seguir oiro 
camino y dejar tiempo á la Srta. de Man 
gars para^enamerarse de un joven, á quien 
amó en otro tiempo, y entregarle por com 
pleto su corazón." 
—Patearlo sería poco—gritó Souscarrió 
re;—quisiera mejor hacerlo tostar á fuego 
lento. 
"Cuando ha creído llegada la hora, ha 
avisado á la policía, que no ha tardado en 
echar el guante al legítimo esposo de la se 
ñorita de Maugars. 
"El enemigo del Conde de Maugars tiene 
asimismo la satisfacción de haber contribui-
do no poco á la ruina del notario Pruno 
vaux. Esta no era muy difícil empresa, pues 
Prunevaux no veía la hora de lanzare á los 
mares en que ha naufragado por completo 
Bastaba para ello facilitarle el acceso á 
ciertas regiones.'' 
—¡Prodigioso, inaudito! En la Edad Me-
dia ese miserable se hubiera hecho verdugo 
por el sólo placer de torturar á seres ino-
centes. Pero ¿acaba ya? ¿No declara los 
motivos del odio salvaje que te profesa? 
—Vamos á verlo!—dijo Maugars con voz 
sonda -Dios quiera que se haga traición en 
Contribución Municipal. 
Por la Soerotaría del Ayuntamiento de 
esta capital, se nos comunica lo siguiente: 
Entregados al Recaudador Municipal pa-
ra su cobro los recibos del 3er. trimestre 
dol corriente año económico de 1890 á 91, 
correspondientes á las industrias que á con-
tinuación eo expresan, el Sr. Alcalde Mu-
nicipal Presidente, se ha servido disponer 
t?e haga público por este medio á fin de que 
os contribuyentes por dichos conceptos, 
ocurran en el plazo de un mes que vencerá 
el día 3 do abril próximo, á satisfacer, sin 
recargo el importe de BUS reppectivaii cuo 
tas en la Recaudación Municipal, situada 
en la planta baja dé la Cüsa de Oobiétno y 
entrada por la callo de Mercaderes, en la 
inteligencia de que loa que no lo verifiquen 
dentr'.. del término fijado incurrirán en los 
recargos que determina la Instrucción vi-
gente. 
Industrias que se citan. 
79. Puestos ó ventas de cigarros y taba-
cos situados en portales, cafés ó en cual-
quiera otro establecimiento. 
83. Tiendas ó puestos fijos para la ven-
ta de huevos ó avoa de corral. 
87. Juegos do bolos ó bochas, estén ó no 
abiertos todo el año. 
88. Id . de billar y trucos 
89. Id . de naipes. 
90. Id. de billar y náipea establecidos en 
los círculos, casinos y demás sociedades 
Habana 3 de marzo de 1891.—El Secre-
tario, Agustín Guaxardo. 
Ayuntamiento de la Habana. 
Sesión del día 3.—Acuerdos que se toma 
ron: 
Que eo autorice la construcción de un ra-
mal de cloaca en la calle do la Salud para 
el entronque do la casa número 86, y la 
construcción de un caño en Jesús Peregrino 
número 35. 
Que se autoricen los pedidos de materiales. 
Que se proceda á la reconstrucción de loa 
puentecillos de las calles de San Agustín y 
Barrote en Puentes Grandes. 
Que so devuelvan á la Jefatura de la Po-
licía Gubernativa los armamentos facilita 
doa on 1879. 
Que se compongan las armas inutilizadas 
en el Cuerpo de la Policía Municipal. 
Que se adquieran uuevos uniformes de 
gala para la sección montada de la Policía 
Municipal. 
Que se faciliten 1,500 pesos al contratista 
de la cloaca de la calle do San Joaquín de 
la fianza que tiene prestada 
Aduana de la Habana, 
SKCAUDAOIÓN. 
Pesos. Cts 
—A la Diputación Provincial de Matan-
zas, se le ha ordenado proceda á formar las 
reglas para el cobro del impuesto de cédu-
las peraonales. 
Por el Gobierno General se ha accedi-
do á la permuta de destino solicitada por 
los alcaldes de las cárceles de Colón y Cár-
denas, respectivamente. 
Ha sido desestimada la solicitud del 
Ayuntamiento de Remedios, sobre presu-
puestos carcelarios. 
—El Sr. D. Francisco Tabernilla ha pa-
sado por el dolor de perder á su encantado-
ra hija la niña Beatriz Tabernilla y Dolz, 
cuyo entierro ae efectuará hoy, ^jueves, á 
las ocho de la mañana. Reciba el más sen-
tido pésame. 
—Se ha pedido informes al Gobernador 
Civil de Santa Clara, sobre el estado en 
que se encuentra la causa seguida al alcai-
de propietario de la cárcel de Sancti-Spí-
ritus. 
—El recurso de alzada interpuesto por 
doña Mercedes Lazaga, solicitando que la 
escuela del Arsenal se provea por oposi 
ción, ha sido desestimada por la Superio-
ridad, 
—Ha quedado sin efecto el nombramlen 
to hecho á favor de D. Justo P. Parrilla, 
para el cargo de Inspector do primera En-
señanza. 
—Desde el domingo próximo pasado se 
encuentra en San Diego de los Baños, el 
Práctico Mayor de esto puerto, D. Franela 
co Aldao, quien ha pasado á dicho pueblo 
de temporada, con objeto de recobrar su 
quebrantada salud. 
—En el Registro do la Dirección General 
de Administración Civil, se solicita á don 
Manuel Ibáñez y Posadas, ó á su apodera 
do para entregarle un documento que le in 
teresa. 
-Se ha dispuesto que la Inspección Ge-
neral de Obrao Públicas proceda á la re-
cepción provisional de una bomba instala 
da en ol hospital Nuestra Señora de las 
Mercedes. 
—Por la Superioridad se ha manifestado 
ai Gobernador Civil de esta Provincia, que 
no procede cursar al Ministro de Dltramar 
ta exposición del Ayuntamiento do esta 
eindad, sobre la firma del cobro del im 
puesto del consumo de ganado. 
- E l domingo próximo pasado se dió cris-
tiana sepultura al Sr. D Francisco Már 
quez, antiguo honrado é inteligente em-
pleado en el Registro de la Propiedad, en4 
el que ha prístado sus servicios durante 
cuarenta BROS, y hermano de nuestro com-
. pañero en i a prensa D. José de Jesús Már-
quez. Damos el más sontido pésame á su 
farailin. 
—vSe están montando con gran actividad 
loa aparatos quo ha recibido la Empresa de 
Gas de Cienfuegcs, para establecer el alum-
brado eléctrico. Dentro de pocos días em-
pezarán á funcionar los dinamos. 
—El día 25 saldrá de Cienfuegos una ex-
cursión marítima para Trinidad. 
—La zafra continúa bien en todo el dis-
trito de Remedios. Han ocurrido en aquellas 
fincas algunos incendios, pero no han teni-
do importancia. 
- E l Ayuntamiento de Cionfuogos ha 
acordado conbignar en el presupuesto de 
1891 á 92 la suma de $21,000 para la com-
posición de las calles. Como prueba ha 
pedido á Boston 2,000 adoquines. 
—Durante el pasado mes de iebrero en-
traron en el puerto de Matanzas 35 buques 
con 40,793 toneladas; á saber 11 nacionales 
con 19,208 toneladas, 10 americanos con 
,410 toneladas, 13 ingleses con 12,727 to-
neladas y un noruego con 448 toneladas. 
Loe 11 nacionales todos fueron de vapor: 
los americanos 2 de vapor y o de vela; los 
ingleses 9 do vapor y 4 de vela: y el único 
noruego de vapor. 
Los nacionales procedieron 9 de Liver-
pool vía Habana, 1 de la Isla, 1 de la Pe-
nínsula vía Puerto-Rico, Los ingleses dos 
de Santa Lucía, 7 de puertos, dp la Isla, 1 
de Tenerife y 3 do los Estados-Unidos. Los 
fimoricanos 4 de la Isla y 16 de los Estados 
Unidos, y el ú'jico noruego de Nueva-
York. 
Estos buques condujeron 989 tripulantes 
y 107 pasajoros de tránsito y siete para es-
te puerto, 
— L a Gapitále de Roma anuncia que el 
padre Laboré, provincial de los dominicos 
f: aneesos, residente on Lyón y encargado 
ititerinaraente del generalato de la Orden, 
será confirmado definitivamente en su aleo 
cargo. 
Sabido es que el último general era es-
pañol. 
23,261 36 Día 4 de marzo de 1891.... 
El 4 de marzo de 1890 97,798 
El 4 de marzo de 1891 115,567 
Do más eu 1891... 17,768 88 
Ha sido admitida la renuncia del Al 
calde Municipal de San José de las Lajas 
habiéndose dispuesto por el Gobierno Ge 
neral se proceda al nombramiento de la 
correspondiente terna para designar 
persona que ha de ocupar dicho cargo. 
la 
alguna frase y podamos descubrirlo; por 
quo tengo sed de su sangre. 
Y continuó leyendo: 
"Si el Conde de Maugars acuaa de cruel 
al que ha concebido eate plan y tenido 
conatancia para llevarlo á cabo, que el 
Conde haga examen de conciencia y se pro 
gnnte ai en su vida de crápula constante le 
paaó algunas veces por las mientes la idea 
de que al seducir á una muler hería de 
muerte el corazón de un marido. Que se a 
cuerdo de aquellos tiempos en que no había 
nada que le detuviera cuando trataba de 
aatisfacer ana pasiones ó sus caprichos 
¿Qué le importaba á él en aquel entonces 
sembrar á su alrededor la deshonra y la de 
seeperación? 
"El Conde marchaba hacia donde lo im 
pulsaba el viento de sus locas fantasías, al 
tañere, desdeñoso, hollando con el pié lo 
que llamaba perjuicios, rompiendo todos 
los frenos sociales, haciendo tabla rasa de 
todos los sentimientos humanos. Engañar á 
una imprudente y olvidarla en seguida pa 
ra engagar á otra, ¿qué significaba ese pe-
cadillo para el Conde de Maugars? Y dicho-
sas aquellas que podían sobrevivir á su des-
honra, que otras, menos afortunadas aún, 
pagaban con la vida un instante de debili-
dad. 
" Y aaí continuó ol Conde, sin volver la 
vista atrás, prosiguiendo su carrera triuu-
fandora de Tenorio sin alma y sin ver-
güenza, hasta que ol %día en que, cansado 
ya de sacrificar víctimas á su paao, se dijo 
que había llegado la hora de asegurarse u-
na ancianidad dichosa y honrada, do ser 
esposo y padre, espeso y padre como aque-
llos despraniados que bahía pisoteado eu tu 
camino. Y consiguió serlo y pudo quizas ee-
CORI?EO l ^ C I O J S f A L , 
Aunque ios periódicos do Madrid recibi-
doa por la vía de Tampa adelantan cuatro 
días á ios que ya teníamos de igual proce-
dencia, solo podemos publicar las noticias 
le los días 15 y 16, porque nos faltan los 
periódicos del 13 y 14. Son las siguientes: 
Del 15. ^ 
Empeñadísima como nunca ha sido la 
lucha de la eleción de senadores por la pro-, 
vincia de Madrid, consiguiéndose el triunfo 
de los candidatoa conservadores señores 
condes de Muguiro y de Esteban Collan-
tes. 
Solo resulta vencido D. Protaeio Gómez 
por tres votos quo io ha llevado do venta 
ja el soñnr Jaquece, fuaionista; diferencia 
pequeña que demuestra euán reñido ha si-
do el combate y qué combinación han teni 
do que hacer los adversarios del Gobierno. 
—Loa diputados republicanos se reuní 
rán antes do la apertura de las Cortes se-
paradamente; los'federales, los posibiüs-
taa, los independientea, loa centralistas y 
los zorrillistaa. 
Después so invitará á una reunión de to 
dos loa grupos para procurar ponerse de 
acuerdo en un programa común parlamen-
tario. 
A esta reunión se dice ya que dejarán de 
asistir los zorrillistaa y posibilistas. Y se 
presume quo tampoco los otros grupos lie 
^arán á una inteligencia. 
—Sigue siendo tema de conversaciones y 
do polémicas el de la amnistía á los ropu 
blicanos, Condeusado cuanto se dice y se 
oscrib»', rooulta: que no la piden aquéllos 
ni ia quieren, si la gracia ha do contener 
algún límite para los militares, y tampoco 
la aceptará el señor Ruiz Zorrilla, porque, 
al abrirle las puertas de la patria que él 
voluntariamente se cerró, acaso exija impo-
siblos. 
Hoy so da por seguro (á pesar do lo que 
copiamos antea de la prensa do anoche) 
que ol aeñor Martoa irá á Pan, que allí so 
encontr ará con el señor Ruiz Zorrilla, que 
ésto oolobrará una conferencia después con 
sus amigos poliücoa, y quo para tenerla 
saldrán pronto con dirección á París los se 
ñores Llano y Pi-r.si, Ezquerdo, La Hoz, el 
director de E l País, señor Ginard de la 
Rosa, y el soñor Sol y Ortega. 
—La política ha ofrecido ayer escaso in 
teróa, porque todo él ae halla recoucen 
irado eu la lucha do hoy. Las noticias que 
el Gobierno tiene de pro vinel aa son sa-
tisfactorias, y las quo el señor Sagasta re 
cibe poco agradables. Pensaba el jefe de 
¡a fusión sacar 35 ó 40 candidatos, y ya se 
contentaría con 25. 
—Dice L a Epoca: 
"Carecen en absoluto de fundamento los 
rumorea que han circulado sobro el posible 
relevo del gobernador general do Cuba. 
La misma insistencia con que dicha ine 
xactitud se propala por ciertoa elementos 
que sin duda no vim con buenos ojos la no 
ble campaña emprendida en Cuba por 
aquella autoridad, delata la intoi^ción, por 
lo demás bien conocida, á que la habilidad 
obedece. 
Ni el gobernador general de Cuba ha 
pensado por un solo momento en abando-
nar aquel mando superior, que tan digna-
mente desempeña y en el que tan buenos 
servicios está prestando, ni el Gobierno, 
que se halla satisfecho en grado sumo de 
la conducta seguida por el digno y celoso 
general Polavieja, ha abrigado nunca el 
propósito que sólo sus enemigos le atribu-
yen. 
Conste, pues, así, para que de una vez 
se desmientan aquellos rumores, que, no 
por ser insistentes, dejan de ser menos ine-
xactos". 
—Han terminado satisfactoriamente las 
negociaciones que se seguían para celebrar 
un convenio entre Francia y España con 
objeto de establecer el curso legal recíproco 
en cada uno de dichos países de las mone-
das de oro del otro. 
En su virtud, hoy publican el Journal 
Ofieiél de París y la Gaceta de Madrid las 
órdenes oportunas para que se admitan en 
las Tesorerías de Francia nuestras mone-
das de oro de 10 y 20 pesetas, y en las Ca-
jas oficiales de España las monedas france-
sas de Igual valor. 
Es una medida que facilitará los cambios 
entre ambas naciones y que puede servir 
para aumentar nuestra cireulación de oro. 
—Tenemos entendido que S. M. la Rei-
na Regente, deseando favorecer al comer-
cio de Madrid, abriga el propósito de que 
se celebre una gran recepción, que se veri-
ficará probablemente el próximo sábado en 
los salones do Palacio, dando gran exten 
sión á las invitaciones, que alcanzarán á la 
mayor parte de las personas que han sido 
presentadas y recibidas en audiencia por 
S. M. 
—Ayer tarde han recibido cristiana se-
pultura, en el cementerio de San Justo; los 
restos mortales del coronel de artillería 
D. José Rodríguez Quintana, quo falleció 
ayor, tras rápida enfermedad. 
Bel 16. 
El resultado general de la elección de se-
nadores no ha podido menoa de satisfacer 
cumplidamente á las clases conservadoraa. 
Parecían éstas dormidas, ó dominadaa por 
un indiferontismo malsano; pero bastó que 
en la lucha del primero de raes vieran triuu-
fantea aus candidaturas de diputados para 
que hiciesen ahora un supremo esfuerzo y 
ganaaon la mayoría de la alta Cámara. 
—El fuaionista señor Lacadena venció 
ayer en Huesca al candidato poaibilisfca se-
ñor Abarzuza. Este vencimiento ha pro-
ducido muchos disgustos entre los amigos 
de E l Globo, que esperaban otra cosa do los 
agentes del señor Sagasta. 
—Con las vacantes hoy existentes y el 
pase á la sección de roaerva del general de 
brigada sañor Lambea el día 18, y del te-
niente general señor Nicolan el 19, ascen-
derán ai empleo inmediato un general de 
división, cuatro de brigada y ocho corone-
les. 
Las ocho vacantes de general de brigada 
corresponden ser cubiertas, con arreglo al 
torno de proporcionalidad, por cuatro coro-
neles de infantería, dos-do caballería, uno 
de artillería y otro de carabineros. 
Aún cuando el personal que ha de ocupar 
estas vacantes no está designado por el ae-
ñor ministro de la Guerra, algunos colegas 
indican como probable los siguientes nom-
bres: 
Para teniente generrí, el señor Pando; 
para generales de di visión, los de brigada 
señores Cánovas, Ceballos, Moreno don 
Martiniano) y Tqero ó Cáramos; y para ge-
nerales de brigada, loa coroneles Ortega, 
Vivar, Amerelles y Molina, de infantería; 
Ortiz y Sánchez do Campomanes, de caba-
llería, y San Juan, de artillería. 
También se dice que será ascendido á ge-
neral de brigada, por mérito de guerra, el 
coronel Serrano ÍQÍQ de la última expedi-
ción á l^s islas Carolinas. 
—Han llegado á la Coruña el redactor de 
L a Eepúbliea Portuguesa, señor Pereira de 
San Payo, Doctor Téllez, y tres sargentos 
más, todos complicados en la sublevación 
de Oporto. 
Uno de estos sargentos se presentó á la 
autoridad superior civil de la provincia. 
El doctor Alves da Voiga estuvo el do-
mingo en la villa de Prado, y de allí pasó á 
Arcos de Val de Vez, desde donde se in-
ternó en Galicia. 
Un muchacho que hace poco recibió el 
grado de licenciado en Medicina, y perte-
necía al cuadro de Ultramar con el grado 
de segundo teniente, se evadió para Tuy de 
un modo curioso. 
En la noche del sábado, antes que las 
autoridades de Oporto pensasen en pren 
der más que á los cabezas de la rebelión, 
se marchó á Esposende, disfrazóse alli de 
peacador, y, en una lancha de pesca, se hi-
zo conducir á la ciudad de Doña Urraca. 
También so internó en Galicia el alférez 
Malhoiro, que había sido herido en la re-
friega de la callo do San Antonio. Se ig-
nora todavía como pudo fugarse. 
José Pereira de Sampaio y Basilio Tollos 
pasaron, como los anteriores, la frontera 
por el Miño, 
Todavía recorren el territorio portugués, 
sin haber podido pasar la frontera, cerca 
de 100 militares. 
Dos sargentos primeros del regimiento 
número 19 de Ghaves, comprometidos tam-
bién en la sublevación, se han presentado 
al jefe del puesto de carabineros de Feces, 
siendo inmediatamente conducidos á la v i -
lla de Verin. 
—Entre los vencidos en la lucha de Sena-
dores hay personas que merecían cierta-
mente el honor á que aspiraban. Han sido 
derrotados dos hombres ilustres de ciencia, 
Letamendi y Vilanova, en Valladolid y Va-
lencia; en Huesca un orador elocuente, el 
repubiieono señor Abarzuza; en Jaén, eon-
¿ervadores do tanta valía como el general 
Ccello y loa señores Villalta y marqués viu 
do de la Merced; ©n Granada otro conser-
vador de tanto arraigo como ol señor Agre-
la, y otros, en algunas provincias, que hu-
bieran ocupado dignamente un asiento un 
la alta Cámara. 
—Eu el express de Andalucía han llega-
do, á laa nueve de ayer mañana, á Madrid 
oa ministroa de Ultramar y Fomento, á 
quiones en la estación esperaron sus fami-
lias y alto perdona!¡de ambos departamentos. 
—Anoche se dijo como cosa muy proba-
ble, que el Sr. Montero Ríoa defenderá la 
amnisiia en el Senado, bajo puntos de vista 
áemejantes á los del Sr. Martes. 
—Se cree que ascenderán á treinta y tan-
tos, sumando los de Ultramar, los senado-
res electivos de oposición fusionistas. 
—Hoy son esperados en Huelva los in-
fantes D, Antonio y doña Eulalia, y laprin 
cesa Elena. 
Dentro de unos días habrá excursión á 
la Rábida y otros puntos de aquella provin-
cia. 
C O R R g S P O W I A DEL "DIARIO DS LA MARINA." 
Nueva York, 26 de febrero. 
Decididamente el partido reinante se pro 
pone dar al Erario una copioaa sangría, an 
tea do abandonar el bisturí al partido de-
mocrático. 
Tal vez le guía el móvil, como dijo ayer 
en la Cámara de Representantes, Mr. Her-
bert, diputado por Alabama, do producir 
la bancarrota de la Hacienda durante la 
presente legislatura, á fin de que, cuando 
tengan ios demócratas mayoría eu la Cá-
mara, lejos de poder rebajar las cargas que 
pesan sobre el pueblo y para lo cual han 
eido elegidos por el sufragio popular, se 
vean en la necesidad de imponer nuevos 
tributos para poder eatiafacer loa compro-
misos contraidoa por el actual Congreso. 
Lo cierto es que, deade que se apoderó de 
las riendaa del gobierno el partido republi-
cano, se ha aumentado de un modo tan es-
tupendo el presupuesto de gastos que, en 
vez de quedar un enorme sobrante, como 
sucedía en tiempo de Mr. Cleveland, habrá 
un déficit considerable al final del ejercicio. 
El: último tiento que acaba de dar la ma-
yoría á las arcas del Tesoro es en forma de 
un proyecto de ley para reembolsar á va-
rios Estados de la Unión el importe de una 
oentribuclón directa quo lea impuso el go-
bierno federal en 1861. Ya se propuso es-
ta medida en el Congreso anterior y la a-
probaron ambas Cámaras, después de ha-
berla combatido tenazmente la minoría de-
mocrática; pero Mr. Cleveland la negó su 
firma y nunca tuvo vigor de ley. 
Ahora han vuelto á presentarla los repu-
blicanos y á atacarla los demócratas como 
anticonstitucional y como innecesario de-
rroche de caudales; pero el proyecto fué a-
probado ayer por la Cámara de Represen-
tantes, por 172 votos centra 101, y no es di-
fícil que sea favorablemente acogida por el 
Senado. El total del reembolse proyecta 
do asciende á $15.000,000, y se eree que esa 
medida abrirá el camino á otro proyecto 
para el reembolso de los impuestos sobre 
algodón que pagaron los Estados '.del Sur, 
y cuyo montante asciende á $69.000,000. 
Semejante medida podrá servir á la mino-
ría republicana del próximo Congreso para 
atraerse los votos de los Representantes 
demócratas de los Estados del Sur que han 
de reportar beneficio del reembolso, á cam-
bio do otras concesiones quo reclame la su-
sodicha minoría. 
Pero un la complexión y ponderación del 
próximo Congreso, entrará un nuevo ele-
mento que, sin duda, ha de proporcionar al 
país grandes sorpresas. No es posible pre-
ver de qué lado se inclinará el contingen-
te de los labradores (farmess) que on iaa 
últimaa elecciones ha decidido el pueblo 
enviar al Congreso. 
Algunos de loa diputados electos han lle-
gado ya á la capital, y son el blanco de la 
curiosidad de los politicastros que pululan 
en Washington, y muy especialmente de los 
legisladores que han de compartir con ellos 
laa tareas parlamentarias en la próxima le 
gislatura. Preocúpanse todos da las ideas 
y ol espíritu que pueden animar á esos re-
presentantes de una poderosa falange que 
empieza á imponerse por su número y por 
su influencia con las inasaa electorales; y, 
cuu el objeto de sondear su opinión y su ac-
titud, políticos y periodistas los han ase-
diado y fogueado con preguntas y entrevis-
tas, consultas y conferencias. 
A uno de ellos, llamado Jerry Simpson, 
recién electo para representar el Estado de 
Kansaa en ol Congreso, le había precedido 
la fama de eer un hombre muy original, al-
go tosco eu sua maneras, pero por todo ex-
tremo aincero, franco y abierto en sua opi-
niones, basadas ya quo no on una gran in-
teligencia, al menos en un criterio sano y 
en la más acrisolada honradez. 
Avezado á las faenas dol campo, más que 
á laa luchas de la política, Jerry Simpson 
es uno de esos hombres que no se andan 
por las ramas para expresar sus ideas, sino 
que llaman al pan, pan y al vino, vino. Y, 
verdadero tipo del farmer, ó sea del guajiro 
norteamericano, no se preocupa de llevar 
ciertas prendas de vestir que él considera 
innecesarias y estorbosas. 
Cuentan los periódicos que, entre las per-
sonas atraídas hacia él por la curiosidad 
que en ellas excitara la lectura de las ge-
nialidades que se cuentan del nuevo dipu-
tado, acercóaelo una dama el otro día en el 
Capitolio y, después de entablar conversa-
ción con él, ie dijo: " Y ¿es cierto lo que 
dicen de que no usa Vd. calcetines? Ten-
go curiosidad en yerlol" 
"Señora, repuso el farmer con seriedad: 
yo soy partidario de ia reciprocidad. ¿Us-
ted usa medias? Pues si usted me enseña 
las suyas, yo le enseñaré las mías!" La cu-
riosa impertinente lanzó una exclamación 
y se alejó más que de prisa, corrida y abo-
chornada." 
Enseguida presentaron al farmer á Mr. 
Theodore Roosevelt, el cual dijo: "Mucho 
he oído hablar de usted." 
"Yo también de usted", repuso Jerry 
Simpson. "Usted es el que aboga por la 
reforma del servicio administrativo. Yo 
también creo en eso; porque no me gusta el 
sistema adoptado porque tiende á crear 
una aristocracia burocrática. No creo que 
ningún hombre debiera servir al gobierno 
más de ocho anos, porque si no, se le llena 
de humo la cabeza. Por otra parte, tam-
poco me gusta un cambio do empleados al 
por mayor á cada nueva situación. Debie-
9 j ra haber una ley para reglamentar el servi-
cio, quitándole al Presidente el derecho de 
dar destinos." 
Interrumpióse la conversación con la lio -
gada de otro grupo y la presentación al 
farmer de Mr. Henry Cabot Lodge, repre-
sentante por Maasachusetts. 
"Ah! dijo Jerry Simpson, usted es el au-
tor de de 
"Sí, del "infame bilí de la fuerza", dijo 
Mr. Lodge con una sonrisa, 
"Eso es: repuso el farmer con la mayor 
naturalidad; del infame bilí de la fuerza. 
Amigo mió, estoy en contra de ese pro-
yecto." 
Poco á poco, los curiosos que se burla-
ban de Jerry Simpson en un principio aca-
baron por admirar su franqueza, su viri l i-
dad, su honradez y su sentido común. Ex-
plicó á sus oyentes que la legislatura del 
Estado de Kansas se compono principal-
mente de famers que representan la Alian-
za Agraria, esa falange que levanta la ca-
beza en varios Estados del Sud y del Oeste 
y que ha logrado elegir doce diputados pa-
ra el próximo Congreso federal. 
"Los /amers de la Legislatura de Kan-
eas, dijo Mr. Simpson á sus oyentes, son 
labradores, cuyas manos están callosas por 
las faenas del campo. Forman el contin-
gente más perspicaz, más honrado y más 
laborioso que se ha reunido en Jopeka para 
dirigir la legislación del Estado. Se acues-
tan temprano. Esto es lo que debieran ha-
cer ustedes." 
Por último manifestó ol Representante 
electo por Kansas, que los farmers favore 
con la reforma arancelaria en sentido libe -
i i , pues sua tendencias son hacia el Ubre 
cambio, y que au táctica será afiliarse al 
partido que refleje sus ideas, ó bien votar 
con entera independencia, según mejor con 
venga á los intereses que defienden, que 
son los de la clase agricultora y de la clase 
proletaria-
Otro Jarmer de Kansas, también electo 
diputaüo para el próximo Congreso, Mr. 
John Davis, ha llegado igualmente á Wash-
ington, y ha expresado sus ideas y opinio-
nes que coDCuerdan con las de su colega. 
Mr. Davis dice que el pueblo de Kansas 
eacá cansado del siatoma proteccionista 
de los aranceles vigentes, y que, compren-
diendo que el arancel es una contribución 
onerosa, pide que se aligere la carga, revo-
cando el Oill Me Kinley. 
Según Mr. Davís, la formación de la 
Alianza Agraria es debida al descontento 
creado en los Estados del Oeste por la fal-
ta de dinero. Loa agricultores quieren que 
se aumente ©1 volúmen del medio circulan-
perar que loa crlmones de su juventud que 
darían impunes para siempre. 
"¿Qoiéu habría de castigarlo? Loa espo 
sos ofendidos no habían de ser; unos se ha 
bían resignado, otros hablan pedido una 
aatisfaeción y habían obtenido del Conde el 
regalo de una estocada. Algunos ya no per 
tonecían & este mundo. Todos habían olvi 
dado. 
"Pero no; no todos. Quedaba uno que 
recordaba su afrenta. ¡Ah! ésto había sufrí 
do cruelmente. El Conde Mangara le había 
arrebatado todo cuanto amaba en el mun 
do. Cuando el Conde cometió aquella ac-
ción indigna, este tal hubiera podido po 
dirle una satisfacción con las armas, y el 
Conde no se la hubiera rehusado; pero pro 
firió callarse y esperar. No le bastaba la 
sangre del Conde de Maugars; necesitaba 
una venganza proporcianada al ultraje qne 
había recibido, á loa atroces suplicios quo 
habían torturado su alma. Y juró aplicar á 
su enemigo la pena del tallón: ojo por ojo y 
diente por diente, 
"Ha esperado veinte anos y sólo á me-
dias ha podido vengarse. La mujer del Con 
de había muerto lejos de Francia; pero el 
infame seductor tenía una hija á quien a-
doraba. Pues bien, lo ha herido en la per-
sona de eu hija y hoy siente un regocijo in-
decible al poder moatrarle la herida y de-
cirle al mlamo tiempo: yo soy el quo la ha 
causado." 
—Me parece que sueño-interrumpió 
Souecarriére dando un puñetazo en la me-
sa ¡Qué malvado! ¿Dónde diablos encon-
traste a esa fiera? 
El Conde continuó la lectura sin decir 
pa^biro Estaba pálido como lacera y un 
ueivicso temblor agitaba sus manos. 
"Y crea el Conde de Maugars que su e-
nemigo no es un cobarde. Muy pronto se lo 
desmestrará. El autor de esta carta solo es 
pera, para descubrirse, á que so decida la 
suerte de Luis Vallourís. Quiere saborear 
la venganza bástalo último. Pero cuando 
sepa con seguridad todo lo que el porvenir 
reserva de vergüenza y de dolor al Conde 
de Maugars y á su hija, entonces se mosta-
rá á la luz del día y verá al Conde para 
proponerle un duelo á muerte. 
"Entretanto que llega ese día, no puede 
ofrecerle otra cosa que la seguridad de su 
profundo desprecio." 
Allí acababa la carta. El Cande dejó-
caer el papel sobre la mesa y piijo muy leu 
tamente: 
—De seguro que no sobreviva á este gol 
pe. 
Espero que si sobrevirás, ¡caracoles! — 
gritó exasperado Souecarriére.—Nada de 
dejarse abatir por las amenazas de ese ban-
dido, q Valer, Maugars! lo mataremos; y pa-
ra ello voy á empezar por buscarlo, pues no 
creo del todo en su promesa de descubrirae 
Eso es pura mentira Si tuviera sangre en 
las venas te hubiera buscado cara á cara en 
vez de entretenerte en maquinar infamias 
Pero yo descubriré al miserable, ó pierdo el 
nombre que llevo. Y si consigo ponerle la 
mano encima, te aseguro que va á pasar un 
mal rato. No te pido más oino que me ayu-
des á encontrarlo. 
—¿Y cómo? 
Busca en tu memoria. Ya sé que la lis-
ta de las personas que tienen contra t i re-
sentlmientos conyugales es larga; pero no 
es posible que hayas olvidado á ese tunan-
te. No se encuentra todos loa días un hom-
bre capaz de preparar durante veinte años 
dos partidos militantes en el Congreso, 
absteniéndose de asistir á las conferencias 
de uno y otro, sino que además la Alianza 
Agraria se propone presentar al país can-
didato para la Presidencia. Según mani-
festó Mr. Davis, "si no logramos que sea 
elegido nuestro candidato, podremos hacer 
tal vez que la elección de Presidente recai-
ga en la Cámara de Representantes, según 
el caso previsto por la Constitución, y en-
tonces tendremos en nuestras manos la pa-
lanca de la fuerza, es decir el contrapeso 
que puede hacer inclinar el uno ú el otro 
platillo de la balanza." 
Esa demanda de expansión monetaria 
que informa el programa de la Alianza A-
graria, ha llegado efectivamente á ser en 
las regiones del Oeste un clamoreo que ca-
si raya en locura. Aquella gante deles 
campos pretende que el gobierno debe fa-
bricar dinero hasta inundar con él el país, 
y creen que en eso estriba la abundancia y 
la riqueza. Poco les importa qne ese di-
nero sea verdadero ó ficticio, y que tenga 
6 deje de tener igual valor en el extranjero 
que en los Estados-Unidos. No se hacen 
cargo de que los billetes emitidos por el 
gobierno son otros tantos pagarés que lan-
za al mundo, y cuyo verdadero valor de-
pende de los recursos que tenga el gobier-
no para redimir sua promesas. El dia qne 
ocurriese algún trastorno, físico, políticoí 
económico, de esos que provocan una cri-
sis, ¿qué valor tendría"el dinero de los Es-
tados-Unidos? 
La comi&ión de acuñación de la Cámara 
de Representantes, en el dictamen adverso 
que ha dado acerca del proyecto de la acu-
ñación ilimitada, manifiesta qne en Tiitnd 
de la ley vigente se aumentará anualmente 
el volumen de la circulación en $5i 000,000, 
en forma de billetes que da el Erario en 
pago de las compras de plata. Este au-
mento excede en 38.000,000 á la disminu-
ción causada por la disposición en virtud 
de la cual se retiran de la circulación los 
billetes emitidos por loa Raucos Naciona-
les. Quiere decir que en un decenso elvo-
lúmon de la circulación habrá tenido un 
aumento de $380.000,000," 
Por lo expuesto se ve que os infundado 
el argumento de que no aumenta el volu-
men del dinero en circulación según laj 
uecoaidades del pala; pero así y todopaeds 
suceder que en el próximo Congreso, refor-
zados los partidarios de la acuñación ilimi-
tada por el contingente de los/¡wm a-
cabe por decretaree esa medida quolosb-
cen distas del país, así demócratas como 
republicanos, no vacilan en calificar depí-
ligrosa. 
En tal caso, de nada servirá la firaso-
titud del gobierno Ejecutivo, ni la poM v 
conservadora del nuevo Secretario des-
cienda, Mr. Charles Fóater, puesto qmi 
gobierno no tiene más facultados quelí 
de hacer cumplir las leyes emanadas dil 
Congreso. 
El nombramiento do Mr. Eóater, 
gobernador del Estado de Ohio, como sncí' 
sor de Mr. Windom en el ministerio de Ito 
oienda, parece satisfacer á los jefes del pap 
tido republicano, por cuanto es sabido qw 
Mr. Fóster pertenece á la misma eecueli 
económica de Mr. Windom y se propone «• 
guir la misma política conservadora, sibia 
con iuclusíón del bimetalismo hasta cierto 
limites. 
No faltó, sin embargo, quien levantan 
la voz en el Senado en contra del nombra, 
miento, y fué el Senador Teller, de Colora-
do, que pertenece al partido republicam 
Mr. Teller no creía que-Mr. Fóster fuese 11 
hombre idóneo para desempeñar ese carga 
Pero Mr. Sherman y otros Senadores salk 
ron á la defensa del candidato, dieieniii 
que era hombre de grandes condlcioneíi 
un talento poco común, á lo querepusoca 
sorna el Senador Teller que "si Mr. P6É 
tiene tanto talento y capacidad como i 
cen, no tardará en sentirse aislado en i 
gabinete de Mr. Harrison." 
Ha tomado caerpo el rumor do qnei 
nombramiento de Mr. Fóster es debiá 
la sugestión y recomendación del Senadi 
Sherman, que on otra ocasión despacbéa 
importante cartera, y se agrega que • 
Sherman se propone retirarse á la TÍ 
privada, de lo cual sacan en consecneie 
los que se dedican á hacer conjetura 
pronósticos, que Mr. Sherman no se f 
sentará como candidato á la presidencii 
que, en nago del nombramiento de ea as 
go Mr. Fóster,- apoyará con su influjo! 
candidatura de Mr. Harrison, al cual MÍ 
quedará ya más rival formidable qnoí 
Blaine. 
El Secretario de Estado no ha emped 
todavía á manipular los alambres II 
campaña presidencial. Por un ladoí 
prende que es demasiado tozuprauo, y/ 
otro lado se ocupa en allegaT ^o-rii 
de guerra on forma do convonioa ó m 
dos de reciprocidad con los países Mf» 
americanos, para poder decir al pait, % 
es mi obra: ya veis ai merezco sor Preéi» 
te de la República." 
Pero por ahora no ha salido Mr. Bla 
muy airoso do su cometido. Como baces 
servar el Herald en un artículo deícndo,! 
tratado de reciprocidad con el Brasil as 
lece de dos defectos capitales; el prii 
es que no hay en él reciprocidad, y eli 
gundo es qne no hay semejante tratsl 
puesto que no lo ha aprobado la Legi 
tura del Brasil, ni es probable quelm 
pruebe. 
Ya sólo falta una semana parala claat 
del Congreso, y jamásqueblo algunoespi 
un acontecimiento con más impaciencii 
ansiedad que espera el de los Estados Ii 
dos el término de la presente legislas 
A medida que se acerca el fin, se van di 
tiendo y aprobando preeipltadameníe! 
di das que envuelven desembolsos cuanft 
para el Erario, según he raanifestadn 
principio de esta carta. 
Ayer mismo un diputado de la miDO! 
al censurar con acritud lo conductaé 
mayoría y muy especialmente dél Preá 
te de la Cámara, que ha impuestoái 
cuerpo un reglamento vejaminoso, tm 
casión de demostrar que el presupueaí 
gastos para el próximo ejercí ció,'aeta 
aumento de$130.000,000 sobre eldelí 
ciclo anterior. 
Dirigiéndose á los bancos do la maji 
dijo: ' 'Habéis hecho un reglamentoaate 
tico con el plan preconcebido de dictan 
tro medidas onerosas para el país,̂  
teis alterar I03 aranceles y ei reglaEi 
os ha permitido aprobar el bilí Me Ii 
Quisisteis reformar las elecciones, y i 
glamento ha permitido á la Cánmi 
bar el t i l d ó l a fuerza. Tuvisteis la: 
ción de aprobar el proyecto dareeá 
la Contribución Directa de 1861, y el» 
mentó os ha permitido hacerlo. Y,i 
en las postrimevias do la Legislatei 
proponéis, gracias al reglamento, 
l amardazaá la minoría, aprobafs!/ 
yecto de dar subvenciones á hztt 
vais á hacerlo con una precipita 
dalosa." 
En íríQto, ese proyecto, quo esÉi 
ios Es lados agrícolas del interior, íli 
cutirse y ponerse á votación en dd 
hoy y mañana, sin que hayan vai 
protestas do la minoría para impedit te proporción almente al crecimiento de 
población, y con ese objeto favorecen la \ probable que se apruebe td proyectot 
acuñación ilimiiada de la plata y otras me-1 para dar otra sangría al Erario. Yi 
didaa económicas on consonancia con los 1 fácil que, para atraerse loa votoa del 
principios de expansión monetaria que sus- 1 presentantes del Oeste, coMieníanl 
tentan. La opinión general en el Oeste, 1 los Estados costaneros on dar lossij 
dice, atribuye la baratura de los productos favor de la acuñación ilimitada de la| 
agrícolas á la falta de dinero, y eso, unido \ Los Estados del litoral piden snbíi 
á la carea que pesa aobreelpaís, gracias al 
bilí Me Kinley, tiene deacontanta á la clase 
agricultora, ia cual ha resuelto poner Te-
madlo al mal tomando en sus manos las 
rieudas del gobierno. 
No tan solo se mantendrán los farm&rs 
e n actitud independiente respacto de los 
una venganza á lo Borgia. Ese malvado no 
debe parecer á ningún otro, y ha de-
bido dejarte algún; recuerdo, alguna im-
presión. 
—Ninguna. Todas las relaciones que he 
tenido se han roto como se rompen por lo 
regular esas relaciones en el mundo: unas, 
pacíficamente, sin que el marido haya sos-
pechado lo más mínimo dos ó tres 
me han llevado al terreno, en ol que casi 
siempre he salido vencedor...... la mayor 
parte de ellos eran unos caballeros muy 
simpáticos, á loa cuales daba la única re-
paración que me era posible no re-
cuerdo á ninguno que fuera capaz de una 
venganza como esta. _-_ . . 
—Lo creo. Esas costumbres no son ni de 
nuestro tiempo ni de nuestro país. Chico, 
has dado con una variedad perdida, con 
una especie desaparecida ya como el msm-
mouth y el gran oso de laa caYernas. Esa 
fiera debe vivir en provincias. 
—Hace veinte años que no salgo de Pa-
rís y jamás he entablado relaciones ningu-
nas en las cortas temporadas que he pasa-
en baños ó á orillas del mar. 
—¡Entonces, ese tigre de Bengala vive 
en París y pasea por el boulevard! Pues 
chico, es muy ra^o eso ¡Vamos! pro-
cura recordar bien. Hay en la carta un pa-
saje que quizás podrás ayudar á tu memo-
rias ese on el que te dice que le has ro-
bado todo cuanto amaba robado 
fíjate bien parece querer hacer alu 
sión á u n rapto. ¿Tienes sobre tu conciencia 
alguna aventura de ese género? 
Ei Conde se extremeció de pronto. 
— ¿Habré adivinado?—-preguntó Sousca-
rricr' . 
—Una vez, una mujer abandonó á au ma-
para la marina: loa del interior pideni 
bre acuñación. Paea bien, vayase lo 
por lo otro. LoaÜepreaoncainesdeLfl 
dirán loa do Poniente: "ai \m aji 
cortar una tajada dol turrón paranoí 
oa ayudaremos á cortar una tajadi 
vosotros." 
rldo paya no ser molestada de ni 
do ea sus relaciones conmigo... 
aquel marido, yo no lo conocí.... 
vida lo he visto. 
—Pero tú ^ . ¿No entrabas eer 
sa? 
—Hubiera podido, pero ella no 
máa. Nuestraa relaciones nacieron'4 
de esas casualidades tan frecnenteíi 
rís. Un servicio proatado á nuadesMj 
que pasaba. La av entura empezó eos 
travesura de colegial, y tuvo luep 
secuencias que no pude emonceap» 
—¿Te disgusto al preguntarte cía 
bó aquello? 
—Ella murió. 
—¿Y nunoa os inquietó su marido! 
—Nunca. Debe haberse muerto ta 
—Deberíamos asegurarnoa de á 
menos sabrás su nombre. 
—Lo he sabido y lo sé. 
—¿Y ningunas de laa personasqiii 
ees lleva ese nombre? 
—Ninguna. 
—Hay personas que so lo raíte 
triste ejemplo de ello hornos te^M 
temente. Pero eso ñlósofo que panurf 
ocultado en las entrañas de la tirail 
el día siguiente al do la desaparicÉi 
esposa, no es el hombre capaí b$ 
guir te al cabo do veinte años. Contiia 
buscando y llevemos por otra partís 
tras investigaciones. Es evidente qcei 
1 lastre ese vive muy cerca de uosotni 
casi estoy por decir que con nosotiod-
quo sabe al dedillo todo cuanto sm 
tu casa. Ya ves; yo ignoraba el amatn 




I Y el pueblo? 
Tomal el pneblo paga el turrón y paga 
á 8a8 representantea para que ae lo coman. 
No, lo que ea á liberal nadie le gana á esto 
pueblo. 
K. LBNDAS. 
Ajedrez en Cuba. 
L a temporada ún IStiL—Visita de Mr 
H. Blackburne. 
xn. 
( ( ¡ O N C L U T E ) . 
(Partida X y última del m-itch 
Blackburno-Grolraayo.) 







2 - COSA. 
3 - P30R 
4 - Á2C 
6 - rR2R 
t)-P3D 
7 - 00 




12- P X P 











24- C4C! (4) 
25- P5A! 
26- P6At 
27- C X PT 
28- D x P 
29- P7A 
30- TROA (ü) 
3 L - C X A t (7) 
32— DGTf 
33 - TRüCt 
3 1 - A x P t ( 8 ) 






5 - CR3T 
6 - P3D 
7 - 00 
8 - R1T 
9 - TD1C 
10- P3R 





1 6 - D2A (1) 
17 -RXA 
18— A2D 




23— D2A f 
24— P4R (5) 
25— P4CR 
2G-R1T 
2 7 - A3R 
2 8 - P4Ü 
2 9 - TD2R 
3 0 - A X P 
31 TDXC 
3 2 - R1C 
3 3 - TD2C 
rindió el juego y el 
Posición al rendirse el 8r. Golmayo. 
NEGKAS (SU. GOLMATO.) 
B * B H í í 
É & 
BLANCAS (MR. IJLACKJÍITRNE.) 
Reaumon del ma tch . 
Partidaa ganadan por Mr. Blackburne 5 
Idem por el Sr. Golmayo 3 
Juegos tablas 2 
Total 10 
NOTAS. 
(1) Parecía exooleute para laa negraa 
16—CD5D, no sólo por ol ataque que ollaa 
adquirían, amenazando con el golpe proba-
ble de C x PAD, eino porque ai laa blancas 
contestaban 17—AxC, aquellas podían re-
plicar 17—Px A, apoderóndoao del centro 
del tablero con sus peones. 
(2) En este ponto nuestro aprociable a-
mlgo, el distinguido amateur, Sr. D. Fer-
nando Gómez, propuso en una do las mesas 
de análisis del Club, como magnífico con-
tra ataque de laa negras 19 —P4R! 
En efecto, vóanso las variantes que sl-
gueu: 




2 1 - P3AR 
2 2 - P;ÍAD 









P x C 
-D x Pf ote. 
Variante I I . 
1 9 - P4RI 
2 0 - C5D! 
2 1 - CGA+ 
22- CxD etc. 
Variante I I I . 
19- P4R 
20- 050! 
2 1 - A3A 
2 2 - TD1T 
2 3 - TD3T etc. 
Piiraera equivocación del Sr. Gol-
Su plan habla sido, según nos ha 
1 9 -
áO-A5D 









dicho, conducir primero el caballo á la ca-
silla de la dama, y Jugar en seguida: ASA. 
(4) Evolución vigorosa y bien combi-
nada. 
(5) ün;i verdadera distracción. La de 
feusa mejor para las negraa parecht sur: 
2G—P4TR, porquri si laa blancas en res-
puesta jugaban 25—AxC, se contestaba 
25 —D x A y ai 2G-D3 A f, 2G -P4R. 
(G) Enteramente d«cislvo, pero también 
habla otros métodos muy elegantes y rápi-
dos para ganar. Demostración: 
Fonic ión al hacer las blancas el mo-
vimiento 30 . 
NEGRAS (SR. GOLMAYO.) 
¡¿¿¡ifííA iSSsxSx >,\̂ <;v\x\ '///7/,/// 
BLANCAS (MR. BLACKBURNE.) 
30— TD4R! 3 ! ) -PxT 
3 1 - D6Af etc. 
Var ian te . 
3Ü-A3T : !0-AxA 
3L--D8Ct &o. 
(7) Más concluyente era Cr)A. 
(8) No tiene duda que á la siguiente 
jugada laa blancas darían jaque mate, con 
el movimiento de D x T. 
Hoy á laa 7 í de la noche comenzará 
nuestro pactado match con Mr. Blackbur 
na, en los salones del Club de Ajedrez. NI 
ai Sr. Golmayo guió, ni nos Impulsa á nos 
otros tampoco, la ridicula pretensión de 
vencer al coloso del tablero que, desde hace 
treinta años, llena con su nombro las pági 
ñas de los libros y periódicos de ajedrez, y 
está habituado á dominar en loa Congrenos 
internacionales del arto. Hemos llamado 
á Mr. Blackburne al Heno de nuestros es 
tudios, primero por el placer y la honra de 
medirnos con tan apreciable caballero y 
eximio maestro, y segundo con: el propósito 
de aprender, en lucha con un gigante, el 
mecanismo práctico del juego, que no se 
eucuontra en los textos de los tratadistas 
Esperamos se nos haga la justicia de 
creer que esta no ea una falsa modestia, ni 
la discr.lpa á tiempo de una derrota Indu 
dable. Por el góooro de nuestras ocupado 
nea; por la falta en Cuba y en todo Hispa 
no-América de grandes ajedrecistas profe-
sionales, nosotros los aficionados solemos 
ser más fuertes en los conocimientos de doc-
trina, que en las aplicaciones experimenta-
les, porque para el completo éxito de las 
últimaa se requiere el hábito de la pelea 
con antagonistas poderosos, que enseñen á 
templar las alteraciones del sistema ner 
vioso, los espejismos del entusiasmo irrefle 
xlvo, y la falta de aquella atención constan-
te y siempre sostenida, tan recomendada 
por el astuto ajedrecista de Estremadura 
(Ruy López) y por el profundo Phllldor. 
Respecto, pues, de 'losotroSjingenuamen-
t3 declaramos que habremos creído cum-
plir con nuestro deber como socios honora-
rios del insigne Club de Ajedrez de la Ha-
bana, si tenemos la fortuna de hacerle al 
Champion de Inglaterra, al ilustre compe-
tidor de Síeinitz, Winawer, Paulsen, Zu-
ktírtorü y otros respetables maestros, una 
regular y decorosa resistencia. Sí ni aún eso 
logramos, recogoremos en el campo de la 
derrota el bálsamo del aprendizaje, con la 
traaquilldad 
En cuanto al Sr. Golmayo (cuyo score 
ha sido brillantísimo, y digámoslo con fran-
queza, inesperado para él, poro esperado 
por ana amigos y admiradorea numerosos, 
entro los cuales tenemos la complacencia áe 
figurar) lo damos públicamente el pláceme 
máo expresivo. Sepún dijimos en un ar 
tículo biográfico, referente al eminente afi • 
clonado do LogrofU', cuyo artículo vló la 
luz en el número del «Ŝ orí de la Habana, 
enn espondiente al 13 de julio de 1888: El 
Champion español pû  de ya descansar sa-
tisfecho en esto puuto. En el ajedrez halle-
gado á ser galardón singular de nuestra 
raza, colocándose, por virtud de sus esfuer-
zos propios, en ooa inconmensurable altu-
ra requerida por los clásicos, en todas las 
coaaa diíícilea del cerebro humano, para 
que loa favorecidos del genio queden joata 
y completamente eximldoa del anatema á 
que se contrae el conocido proloquio latino 
quo, apllcadp á nuootro caso y formulado 
con alguna libertad, podría condensaran 
así: "NI Dloa ni los hombres ae copformjU) 
con que sean mediocres los poeta?, IOR pen-
sadores, y por lo tíinr.", los íijedroclstas1." 
Meñiocribus essepcetes 
Non Bei, non homines, non concesstre Co 
lumme. 
A. C. VÁZQUEZ. 
de quien se ha afanado en 
cumplir el sabio precepto de Bacón: Jijarse I 
en ideas buenas y poner sumo cuidado en i ta María, 
d&mollar¡cfs lo my'or jposibfa | l a policía, para detener á 
TEATRO DE PAYRET.—La magnífica ópe-
ra denominada L a Africana fué repetida 
el martes en el teatro del Dr. Saaverio, por 
la compañía lírica del Hr. Antón, con el 
mismo éxito de su primera representa-
ción. 
Para la noche de hoy, jueves, se anuncia 
la segunda función del segundo abono con 
la ópera Lucrecia Borgia, de cuyos papeles 
so ha hecho el siguiente reparto: 
Don Alfonso, Duque de Ferrara, Sr. Vit 
torio Arimondi. 
Lucrecia Borgia, Sra. Amalla Nlcolll. 
Jenaro, Sr. Glno Martínez Pattl. • 
Mafüo Orelnl, Sra. Aurelia Kltzú. 
Don Apóstelo Gazzella, Sr. Cósare Cer-
vetto. 
Ascanio Petruccl, Sr. Mlchole Gnlberti. 
Oloferno Vitollozzo, Sr. Adolfo Veron-
dini. 
Gubota, Sr. Natalo Cervi. 
Rustichello, Sr. Ludovlco Benuccl. 
La Princesa Negroni, Sra. N. N. 
Caballeros, escuderos, damas, pajes, al-
guaciles, máscaras, soldados, arqueros, ala-
barderos, coperos y gondoleros. 
Coros, comparsas y acompañamiento. 
La acción del prólogo tiene lugar en Vo 
nocla y la del dnima en Ferrara, á prlncl 
pioa del siglo XVI . 
VALS SATÁNICO—Nos complacemos en 
reproducir la •interpretación literar ia do 
Vals Satánico, compuesto por el iueiguo 
maestro Espadero y que debo ser ejecutado 
á dos pianos por los Srei'. Bolot y Cervan 
tea en el gran concierto dispuesto para la 
noche de mañana, viernes, en el teatro de 
Payret, por loa discípulos del malogrado 
artista. Dice así: 
"La escena es on el luíiorno, en la tuora 
da del eterno dolor, de la angustia Inmor-
tal, de la desesperación fcln tregua y sin 
término.-Unos cuantos compases, quo slr 
ven de Introducción á la pieza, parecen ser 
el ruido de los ecos espantosos del ablamo 
y vienen á decirnos que en aquel lugar do 
llanto y do tormento la materia, ee esfuerza 
también por hacer más horrible la mansión 
de los condenados. 
Muy pronto so percibe por encima de loa 
truenos del ablamo, una melodía amarga y 
angustiosa; porque para el poeta la poetta 
ha de eatar, no en loa horrorea del lugar, 
sino on los dolores de las almas que viven 
allí perpétuamento atormentadas.—Es un 
canto entrecortado por los sollozos, inte 
rrumpldo por loa turbulentos rugidos del 
averno,—ea el alma estremecida por los re 
cuerdos do la vida y abrumada por la rea 
lldad de la muerte, es, en fin, la expresión 
do aquella Miseria que Dante llamaba ma-
yor que todaa las miserias, la memoria de 
la felicidad en medio de la desgracia. 
A este lamento tan hondo y tan desga 
rrador eucede una canción verdaderamente 
satáníd,—son los espíritus Infernales que 
responden con sarcástlcas carcajadas al do-
lor de los condenados, hasta que se oye de 
repente por encima de todo una música le-
jana. ¡Ah! es el baile! ¡es el vals!—¿Cómo 
no reconocer su ritmo incitante ó inequlvo-
cable? Los condenados tiemblan de emo-
ción y olvidan sus ásperos sufrimientos pa-
ra recordar con Inefable delicia los vivos y 
ardientes placerea de la tierra. ¡Ea el vals, 
si! ¿Cómoresistirá la tentación?—¿Qué im-
portan los gemidos del dolor, las carcaja-
das históricas de desesperación con quo ol 
Infierno lo acompaña? 
Sin sentirlo, sin saberlo, caen unos en 
brr.zos de loa otros, y en ronda vertiginosa, 
embriagando sus penas en la danza arre-
batadora, corren, y pasan, y vuelven, y gi-
ran al fulgor de las hogueras, ai compáa de 
loa gomidoa. 
Mas el mismo abismo se asombra de la 
alearía infernal de sus víctimas. La voz do 
Luzbel suena como la voz de una campa 
na; esa campana fatídica viene á decirles 
que no hay alegrías para los condenados, 
víono á recordarles los suplicios olvidados 
y todos tiemblan, y vacilan, y tambalean. 
Pero eso sólo dura un momento. La furia 
del vals los envuelve otra vez, más violento 
y más terrible que antef<; la campana mis-
ma que suena sin ce/iar los enardece, y los 
arrastra jadeantes, arrebatados, sin freno 
ni límites posibles á su demencia, en re-
vuelto y desordenado montón, hasta que 
todo de reponte cesa en medio del estrépi-
to de loa rayos y los truenos " 
L A REVOLUCIÓN FRANCESA—De la a 
gencla general de publicaciones del Sr. Ar-
tiaga, establecida en Neptuno 8, hemos re-
cibido solo cuadernos, del 48 al 52 Inclusi-
ve, de la Revolución Francesa, historia del 
Consulado y del Imperio, escrita por el cé-
lebre Mr. A. Thiors. Esta obra ilustrada 
con extraordinario lujo, acredita á la casa 
editora de los Sres. Montaner y Simón, de 
Barcelona, cuyo único representante en la 
Habana os el mencionado Sr. Artiaga. 
TEATRO DE ALBISU.—Las tres tandas 
de la función de hoy, jueves, en el cómodo 
y limpio coliseo do loa ventiladores, guar-
dan el orden siguiente: 
A laa ocho.—La Discusión y la Lucha. 
A laa nueve.—¡OU, Sevilla! 
A las diez.—El Gorro Frigio. 
VACUNA. Se admlnlatra hoy, jueves, de 
10 á 11, en la sacrislia de la parroquia del 
Monsorratc; y, do 12 á 1, en la Real Casa 
do Beneficencia y Maternidad. 
TEATRO DE LA ALHAMBRA.—He aquí 
el programa de la función por tandas dis-
puesta para esta noche en el mencionado 
colisec: 
A las ocho.—La Soirée de Cachupín. 
Baile. 
A las nueve.—Caneca. Baile 
A las diez.—La Tiple Averiada. Bailo. 
CONCIERTOS EN PERSPECTIVA.—Los se 
ñores Albortini y Cervantes, accediendo á 
laa inptanclaü en que ee les pide un con-
cierto la villa de las lomas, han resuelto 
hacerse oír en el teatro de esa localidad, á 
cuyo ofecto coordinan nn programa de las 
inejoros piezas do su rico repertorio para la 
nocho del próximo domingo 8. Se noa a-
segura que habrá tren y vapor para dea-
puea de la función, lo que permitirá* mu-
chas familias de la Habana, que no pierdan 
ocasión de aplaudir á tan notables artistas. 
También darán una matinée en un día 
festivo, dedicada ó laa personas del comer-
cio quo duranto la semana no pueden asis-
tir á loa espectáculos por razón do sus ocu-
paciones, y por esta voz y sin ejemplar, se 
hará una rebaja notable en loa precios ha-
bituales. Aprovéchense, pues, los aman-
tea de lo bueno, porque nos consta que Al-
bertini y Cervantes después de estos con-
cíertoa, van á recorrer laa principales ciu-
dades del interior do donde se les solicita 
con empeño; dirigiéndose después á Méjico 
y á las prlncipaloa poblaciones de la Amó-
ca Meridional. 
BORDADOS EXCELENTES.—Llamamos la 
atención de laa personas de buen guato ha-
cia un anuncio que publica en otro lugar la 
Srta. D* Antonia Hernández, ofreciéndose 
para hacer toda clase de bordados. Pri-
mores salen de las hábiles manos de la 
mencionada joven. 
GUERRA DE ACTRICES.—Laa columnas 
del Herald de Nueva York están siendo 
teatro de una lucha periodística entre dos 
artistas, notables ambas, Mme. Sarah Ber-
nhardt y Misa Fanny Davenport, acerca de 
la manera como debo representarse el ca-
rácter de Cleopatra y el modo como debe 
interpretarse la croeción de Sardón y Mo-
reau. 
Miss Davenport, que no hace aún mu-
cho tiempo ofreció al público la Cleoaatra 
on ingléa, cree quo la ex reina de Egipto 
no era una mujer sensual ni dotada del ca-
rácter y las cualidades de que la reviste su 
contrincante; mientras que ésta opina, por 
el contrarío, que era un ser muy espiritual, 
hasta vaporoso, y quo sólo así puede repre-
sentarse y aón concebirse, añadiendo, que 
los autores de la obra la juzgan bajo idén-
tico aspecto, toda vez que han presenciado 
y aprobado su mise en scene, que no se di 
fsrenciá absolutameste en nada, ni en un 
áoice, de la manera como la ejecutó en Pa-
ria ante ios mismos Saidou y Morsau. 
POLICÍA. Un vecino do la calle de San-
en Guanabacoa, pidió auxilio á 
un individuo 
C O P E E 
l O I P O I K , l O O 
n v a v u u 
IÑTTO I D T J R . A . l s r T I E ] IED IL I I M I I E E S IDE! m m M M m O . 
m B I E N D E L A S F A M I L I A S Q U E N E C E S I T E N H A C E R A L G U N P R E S E N T E 
JE SAN JOSE Y VIERNES DE DOLORES, 
h e m o s d e t e r m i n a d o h a c e r u n D I E Z POR C I E N T O d e d e s c u e n t o e n e l G R A N S U R T I D O D E P R E N D E R I A y A R T I C U L O S D E A R T E q u e 
a c a b a m o s d e r e c i b i r E X P R O F E S D , p a r a c o r r e s p o n d e r d e e s a m a n e r a á l a d e c i d i d a p r o t e c c i ó n q u e e l p ú b l i c o d i s p e n s a a 
n u e s t r a c a s a . 
ACACIA, S4M H A F A E L , NÜM. 19. M. COMES Y UNO. 
T R A B A J A D O R E S . 
So nocosilan para el campo; salida todos los días; 
mantenidos y sm manutención y sueldos desde $40 a 
$80; paga segura: también un capataz do cuadrilla. 
Dirigirse pronto a Agaiar número 75, accesoria, 
267f 4-5 
E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I l S Di 
EL DIA 
c liíí 
e - S A N J U L I A N " 
PREPARADA POR L A R R A Z A B A L HNOS, FARMACEUTICOS. 
Esta Z J l I t . X J l J P ' d l R R I l ' L . A tiene ya una popularidad, que ningún otro medicamento de su clase ha logrado en Cuba. Verdad es quo ae prepara con espacial cuidado, y teniendo on cuenta lus 
condicionea del clima para hacerle digna competencia á todas sus semejantes. .A * * 
El extracto fluido de Z t l I l X ^ i J P ^ Í l t l l I L L » ! que empleamos, preparado sogún los adelantos modernos de la ciencia, es absorbido con suma rapidez en la sangre y la constante impregnación de to 
dos los tejidos COD este liquido I l E G t ¿ J V E R * l D O R , neutraliza y extirpa toda impureza y virus maligno, y constituyo el TEMPERANTE y GRAN DEPURATIVO de la SANGRE, quo prefieren y roco 
mieudau los enfermos todos loa dias. ADVERTENCIA: No es legítimo el frasco que carezca de SELLO de GARANTIA ó MARCA DE FABRICA del margen en cada etiqueta. 
Se vende en todas las Droguerías y Farmacias bien surtidas. 
DEPOSITO: En la Farmacia v Droguería SAN JULIAN, Muralla 99 y Villegas 102 y 104.—HABANA. C 268 alt 6-24 
•. — ^ . — • 1 , — r i -TTTrr—Tr- 1 & 
^lanco, por haber penetrado en su domici 
lio en circunstancias de estar durmiendo, 
robándole un reloj y leontina de plata, que 
tenía en la ropa de vestir. El detenido fué 
conducido antó el Sr. Juez de Primera Ins-
tancia del distrito. 
La niña María Jos&fa García, de 13 a-
ños de edad, fué asistida, en su domicilio, 
callo de Aguiar, núm. 8ü, por el doctor Ná 
ñez de Castro, por presentar síntomas cier-
tos de tétano traumática, á consecuencia tal 
voz de no haberse cuidado de una herida 
pequeña que so causo on la planta de un 
pió con una aguja de coser: 
fin el barrio de Guadalupe fué deteni-
do un individuo blanco que so hallaba cir-
culado por el Juzgado Municipal de Belón. 
—Ante el Sr. Juez competente fué con-
ducida una parda, vecina del barrio del Ar-
senal, acuéada por otra mujer de su clase 
do haberle hurtado una sortija, avaluada 
en en 120 pesos oro, y una piedra fina que 
estima en 20 pesos, habiéndosele devuelto 
esta úllima. 
—En el barrio de Vivos fué detenido un 
moreno, que no presenté on la calle de la 
Esperanza núm. 72, casa on coustruccién, 
ejerciendo coacción sobre los operarios pa-
ra que abandonasen el trabajo, no llegando 
á conseguir su objeto. El detenido fué re-
mitido ante el Sr. Juez del distrito de las-
trucción del Centro. 
—D. Gaspar Aguiar Toledo, so presentó 
en la casa do socorro de la 2o demarcación, 
para ser curado por primera vez, de una 
fractura de pronóstico grave, en el brazo 
derecho, la cual sufrió casualmente al es-
tar ayudando á descargar un carretón con 
heno. 
—En unas malezas on Casa Blanca, fue-
ron ocupados un caballo y nn carretón que 
le hurtaron á un individuo blanco, siendo 
detenidos como presuntos autores de este 
hecho dos individuos. 
—En la casa do socorro de la 3o demar-
cación, fueron curados por primera vez, dos 
morenos, que se hirieron mutuamente, en 
en los momentos de hallareo ambos en un 
puesto de frutas de la callo de Antón Recio 
esquina á Tenerife. 
FOSFATINA FALIÉRES. Alimento délos Niños. 
LA EMULSION de Lanman y Kemp 
es la mejor y más perfecta de todas las co-
nocidas hasta ahora; por consiguiente, la 
más segura y rápida en sua efectos en las 
afecciones de la garganta, tisis y demás en-
fermedades pulmonares ó bronquiales. Bien 
sabidas y conocidas son en todas partes las 
virtudes de una buena Emulsión de Aceite 
de Hígado de Bacalao, y sólo tenemos que 
decir que, tanto la excelencia absoluta de 
los elementos empleados como ol esmero y 
científica manipulación, hacen de la Emul 
alón de Aceite de Hígado de Bacalao con 
los hipofosfltos do cal, sosa y potasa, que 
lleva el nombre y la marca industrial de 
Lanman & Kemp, la más perfecta, eficaz y 
agradable de las que existen en el mer-
cado. 2i 
M M te íftis w m i . 
E L M E J O R S U R T I D O 
do sombreros y capotas para señoras y ni-
ños lo tieno todo el año sin competencia po-
sible 
LA FASHIONABLE, 
9 2 O B I S P O . 
P Cn. 309 1 Mz 
| A vulgo pujos de 
jJUíJLia. sangro y sin 
sangre, diarreas flemosas y toda irritación 
intestinal, se cura con las PILDORAS AN-
TIDISENTÉRICAS de HERNANDEZ: ge-
neralmente basta una caja para curar tan 
peligroso mal y son tan eficaces ó ino 
fensivas que I-as recomendamos como el 
mejor remedio conocido. De venta en todas 
las boticas. Depósito, botica Santa Ana, 
Riela n. 68, frente al Diario de la Marina. 
2100 P 15-26F 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
DIA 5 DE MARZO. 
E l Circular está en San Felipe. 
San Ensebio. Mario y Adrián, mártires, Teófilo y 
Gerádmo confísores, y fiacta Faina, virgen. 
San Eusebio y eompañeros mártires. En este día 
hace conmemoración el martirologio romano, Salaznr 
eu el suyo y otros, de San Ensebio y sus compañeros, 
os cuales padecieron martirio cn España, en un pue-
blo de Estremadura, llamado Medellín; y esta opinión 
estácoMii-mada con <;1 culto que de inmemoml se les 
tributa en dicho pueblo, con rito de primera clase. 
Consiguieron la corona del martirio el día 5 de marzo 
del año 134. 
FIH8TAS E L V I E R N E S . 
SíliSAa SOLKMNKS.—En la catiídral la de Tercia, á 
las ocho y eu las doc.ás iglesia» las de costumbre. 
CORTE DK MARÍA.—Día 5.—Corresponde visitar 
á Nuestra Señora de las Nieves, cn Paula. 
E l viernes á la hora de costumbre habrá misa so-
lemne con exposición de S. D. M. y sermón del Cora-
zón do Jesús, por el P. Capellán. 
2560 3-4 
I.A NIÑA 
i iEATIliZ T A l i E B l L U Y Df l lZ, 
H A F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para las 
oclio del día de mañana, su padre que 
suscribe, ruega á las personas de BU 
amistad se ciirvan acompañar Bl cadá-
ver, desde la casa mortuoria, Habaua 
número 156, al Cementerio general, 
favor al que les quedará eternamente 
agradecido. 
Habana, marzo 4 de 1891. 
Francisco de Tabernilla. 
C 330 
E i r N o se reparten esquelas. 
la-4 dl-5 
L A A N T I G U A M U E B L E R I A 
D E F . Q U I N T A N A . 
Se trasladó do Concordia 33 á Galiano 61 
esquina á Neptuno; punto céntrico, casa es-
pléndida, muebles do todas clases y precios 
sumamente baratos, aerá nuestro lema en 
la nueva casa. 2161 41 
1TR0 MLÍIGO. 
Sociedad de I n s t r u c c i ó n , Recreo y 
Asistencia. San i t a iú t . 
S E C R E T A R I A . 
Decluraila desierta la subasta del servicio de entie-
rro con caja que el Centro h'á de hacer á los socios 
que fallezuaii en las Casas de Salud durante el año so-
cial, se cita por este medio á los propietarios ó repre-
sentantes de trenes de pompas fúnebres para el nue-
vo acto de licitación quo tendrá efecto á las ocho'de la 
nochfl del próximo sábado, 7 de los corrientes; de-
hiendo advenirse que en el pliego de condiciones se 
haa introducido reformas de reconocida importancia. 
H&baDa, marzo 3 de 1831.—El Secretario, Ramón 
Armada Teijeiro. C 331 4a-4 3d-5 
Habana, 24 de febrero de 1891. 
Muy Sr. nuestro: 
Panicipamos á V. que en esta fecha y 
por ante ol Notarlo D. Ji sé María Gamboa 
harnee retirado el poder que teníamos con-
furido á los Sres. D. Antonio Miguel y D. 
Befando López, quedando Batisfechos del 
buen uso quo de él han hecho y dejándolos 
en au buena opiMión y fama, 
Aprowcliamoa la oportunidad para ofre-
cernos una vez más sus atento.", y S. 8. 
F . Miguel y G* 
2385 6-28 
E L PA 
Marzo 3. 
SORTEO SEMANAL. 
2 1 9 9 3 5 .000 
3 5 7 6 1 1,200 
2 6 6 8 7 . . . . 7 0 0 
Torminales en 9 3 4 
Terminales en 6 1 3 
Terminales en 8 7 2 
La lista oñcial llegará el día 9. 
Marzo 10. 
S O R T E O S E M A N A L . 
50 centavos $5,000 
25 centavos $2,500 
Los paga eu el acto 
Manuel Gut i érrez , 
f! 332 
G A L I A N O 126. 
5a-4 2.1-5 
P R O F E B I O H B 
T o m á s J . Granados. 
PROOURADOK DE LOS JÜZGADOS DK ESTA CAPITAL. 
Concordia 87, y 
2653 
oleiño de Escribanus de 2 á 4. 
4-5 
DK. ANGEL. R O D R I G U E Z — S E D E D I C A con especialidad á los partea, enfermedades del nifio 
y la mnjer, pasa ú, domicilio para el tratamiento de 
estas, y eutiende en todas las del hombre. Consultas 
de 12 Ct 2. Pobres grátis. Amargura 21. 
2675 5-5 
Abogado y procurador. 
Ambos sujetos que cuentan con capital suficiente 
para suplir todos los gastos hasta tu terminación, se 
hacen cargo de correr todos los trámites de testamen-
tarían, iutastados y toda clase da negocios judiciales y 
reclamaciones: lo mismo que compran toda clase de 
hiuotecas vencidas y recibos de céneos y de capella-
nías: pueden dejar aviso Concordia 87 y tíalud 24, ta-
baquería, 2651 4-5 
Dr. MYCZ Guillem. 
Cura radical garantizada de la sífilis, herpes, ve-
néreo y cualquier otra impureza. Antes del mes la 
cura ó una notable mejoría. Idem de las impotencias 
y perdidas seminaleu. O'Eeilly 10í5. Gabinete Ortopé-
dico. 2568 5-1 
D r . J u a n Francisco O'Farr i l l . 
ABOGADO. 
Ha trasladado sn estudio á la calle de San Igcaci* 
número 14 
ConsultaB de 11 á 3. 2521 S6 SM 
Alber to S. de Bustamante, 
MEDICO- CIIíUJANO. 
Especialista en partos. Consultas de 12 á 2, Sol 79. 
Domieilio San Nicolás 105. 
2013 26-20F 
CIRUJANO-DENTISTA 
110 H A B A H A 110 
Espaia i l 81 
POIiVOS 
| v dentrííicos, 
E L I X I R 




Efectos dentales, E l surtido es muy completo. 
Los polvos, cepillos y elixir han tenido mejoras m 
su fabricación y constituyen una verdadera especiali-
dad que recomienílo al público. 
Consultas y operaciones de siete A cinco. 
Los niños amparados por la Socieda Protectora se-
rán operados grátis á todas horas. 
O n. 320 alt. 1 Mz 
CIRTJJAKTO-DBNTISTA. 
De 8 de la mañana á 4 dé la tarde. 
AMARGURA 74, 
E N T R E C O M P O S T E L A Y A G U A C A T E . 
2267 10-25 
D o ñ a Catalina H e r n á n d e z 
Comadrona facultativíi de la Universidad de Madrid, 
se ofrece á las señoras en el ejercicio de su profesión y 
asistencia enfermedades secretas. Consulta de 7 f» 
10 de m. Aguacnte 25. 2103 15-2IF 
DR. D0MIH80 MONTES. 
PROFESOR D i 1IEDIC1M. 
TRATAMIENTO Y CURACION D E L A tuberea-
losis por el procedimiento del Dr. Koch, de Berlín. 
H O T E L <<MASCOTTE.,, 
2150 
OFICIOS 35 . 
:-5-22F 
11 ATiS 
E S P E C I A L I S T A 
Eu euffírmedades del pecho y de niños 
Consultas de 1 á 8, Neptuno 187. 
C n. 825 GratiH para los pobres. 1-Mz 
Dr. G-mllermo Dolss 
MEDICO-CIRUJANO. 
Industria número 62. 
1600 
Con sultán do 12 á 2. 
26-11F 
DR. MUÑOZ BUsTAMANTE. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Reina núm. 108. Consultas de 1 á 3. 
Recibe avisos efi la Farmacia lia Reina, de 11 á 1. 
C18I 26-4F 
Joaquín M. Demestm 
A B O G A D O . 
Villegas núm. 76. 614 311-17E 
J u a n Murga. 
A B O G A D O 
Cuba núm 63. Teléfono 184. 
C327 1-Mz 
D R . H E N E Y K O B E L I N . " 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L T SIFILÍTICAS. 
De 12 á 2. Jesús María 91. 
Cn.324 1-Mz 
P R I M E R M É D I C O KKTIJSADO D E L A AS»»A 
DOCTOR E S T R A D A . 
Se ha trasladado á Lamparilla 29. 
Consultas de 12 4 2. 1867 
Ttílófono 300. 
30-17F 
A LOS SORDOS. DR. FRANCISCO G1RALT Médioo-í-irujano. Especialista quo desde hace 
años se dedica al tratamiento de las enfermedades 
de los OIDOS en general y mis especialmente de 
U sordera, por métodos puramente cientílicos, sin el 
empleo de tímpanos artiliciales, remedios secretos, 
etc. Consultas de 12 á 2, Obrr.páa 93. 
1810 15-17P 
DR. GARGANTA. 
AGOSTA núm. 19. Horis de consulta, de ouoe 
. una. Espocialid&d: Matris, vían uriijariafl, laringe j liUiítica». C n, 314 IMz 
i i A L L I A N C E FRANCA I S E . " SE S O L I C I T A 
Xxen todas las ciudades de la Isla, un profesor de 
fr.ncéj subdelegado. Ha de ser una persona de pres-
tigio é inteligencia. Escribir en francés al Delegado, 
Mr. Alfred Boissió, Galiano 130. 
2518 4-3 
S O L F E O T P I A N O . 
Ocho peeofl B|15. al mas, tres lecciones semanales, 
y á domicilio $15 B i l l , por un profesor discípulo del 
Conservatorio de Madrid. Prado n'* 2. Pago adelan-
tado. Se dan referencias. 2550 4-4 
DOS SEÑORAS E X T R A N J E R A S CON L A S mejores referencias se ofrecen para dar clases de 
francés, inglés, castellano, costuras y bordados í do-
micilio: informarán Manrique 22. 
2533 4-3 
A: y el inglés por medio práctico y muy rápido. Leo 
cienes á domicilio y en su academia, Lamparilla 21. 
Su gramática inglesa compacta y su tratado de pro-
nunciación facilitan ambos conocimientos con gran 
precisión. De venta en BU academia $1 y 50 cts oro. 
21R8 4-1 
Francés, Inglés y Alemán. 
José Emilio Herreuberger, profesor con título aca-
démico, da clases á domicilio y en su morada: infor-
marán librería de Wilson, Obispo 43. 
2433 4-1 
¿IEXANDRE AVELINB. 
Academia M e r c a n t i l y de i d i o m a » 
FUNDADA E N 1865.—LA MAS ANTIGUA. 
PRADO 94.—Todo garantizado.—Precios módicoir. 
2437 4-1 
ÜNA SEÑORA I N G L E S A , P R O F E S O R A D E idiomas y do instrucción en general, se ofrece á 
dar ciases á domicilio y en su morada: tiene su diplo-
ma en castellano y buenas referencias. Impondrán 
Trocadero número 83. 2322 8-27 
ACADEMIA M E R C A N T I L D E F . H E R R E R A , establecida en 18S3 con autorización del Gobier-
no, Sol 97 esqluina á Villegas, altos. Idioma inglés, 
teneduría de libros, aritmética mercantil, letra ingle-
sa comercial, etc. Clases en la academia y á domici-
lio, Pensiones módicas. 2301 ir)-2fiF 
MARÍA H E Q U E T . 
Profesora de instrucción primaria: se ofrece á los 
padres de familia, especialmente á los qutTfueron a-
mistad de su difanto padre D. Carlos Gustavo He-
quet. Jesá» María n. 94. 14403 78-4D 
El inglés sin maestro 
en 25 lecciooss, novísimo tratado adoptado para a-
prenderlo los espaColes, método instructivo, fácil y rá-
pido para aprender á escribir, traducir y hablar; con-
tiene la palabra on inglés, su traducción y á continua-
ción la pronunciación figurada, etc. Un tomo $1-50 
btes. De venta, Salud 23 v O'Reilly 61, librerías. 
2ñ9l 4-4 
Se dará gratis un gran catálogo de libros de todas 
clases con sus precios marcados: hay obras que se 
pueden adquirir por la tercera parte de su valor; en-
tre ello» los hay < e historia, derecho, religión, novo-
las, historia natural, Uteratura española y extranjera, 
matemáticas, física, química, medicina, cirujía, far-
marcia, gramáticas, etc. Se remite franco de porte al 
que lo solicite. Los pedi os á J . Turbiano, librería y 
papelería la Universidad, O-Reilly 61, Haban.-i. 
2593 4-4 
ORIGEN DE LA PROPIEDAD 
territorial de la isla de Cuba ó sean mercedes de te-
rrenos concedidos por los ayuntamientos de la Haba-
na desd.s el desccibrimiento de la Isla hasta que por 
Real orden se prohibió mercedar: esta obra es de la 
mayor utilidad á los señores jueces, abogados y pro-
curadores; evita pleitos demostrando quién es antes 
en tiempo y á loo agiimencorea lea da miíchas noticias 
para las medidas y deslindes. L a obra consta de un 
tomo en 4?; su precio $2 btes. Salud 23, librería. 
2538 4-3 
D I C C I O N A R I O 
geográtic i-estadíslico-histórico de España y sus po-
sesiones de Ultramar por Madoz 16 tomos grandes 
empastados $12. Historia de España, por Mariana, 
continuada, 10 t». c n láminas, empastados $8. His-
toria de la revolumóti francesa y del Consulado y el 
imperio por Thicrs, 21 tomo eu francés con láminas, 
empastados $20 btes. I>c venta Salud 23, librería. 
2466 4-1 
Comer y beber sabroso al gusto 
criollo. 
NOVISIMO Manual del cocinero cubano que con-
tieno adémáa dulcería, repostería, pai-to!ería y fabri-
cación de. licores y vinos néctares, hacer jamones de 
Cube;, ans de trinchar, servicio de mesa y otras mu-
chas eos e útile?; 1 tomo solo 1 neso. Salud 23, libre-
ría; se manda por correo á toda la Isla recibiendo su 
importe. 2392 5-28 
m u í oficios. 
M O D I S T A . 
Se hacen vestidos de señoras y de niños, muy ele' 
gantes por el fülimo figuríu. Se hacen vestidos á $0 y 
$7, y de seda a $12 Se corta y entalla por un peso. 
Calle de Luz n, 80. 2619 4-5 
A L A S P-ERSONAS D E G-XJSTO 
La señorita D^ Antoñica ILirnindez, se hace cargo 
de toda clase de bordados en uañuelos, mantas, &. &. 
Rwo *0. 2648 4-ft 
Gui l le rmo 2?. Mac-Beath,, 
M ocánico - íBa la lador . 
Se hace cartro do toda cla.-e de trabajos de maqui-
aaria.—San Francisco 30, Piu'blo Nuevo. Matan-
zas. 14ñ:-i4. Alt 39-11D 
Esccelcutef comida aa sirven.. 
Comidas á domicilio .5 precios módicos á la españo-
la y ;'i la cr O;IL'1, ae oírserva la mayor limpieza y el 
g a s t o más delicado quedará satitfácho, pues f 1 maes-
iro cocinei'o t-stá acreditado como de los mejores: cal-
za !a d« San Lázaro n. 156. 2519 4-3 
que ea ia ciencia de la vida 
y tranquiiidad de las familias. 
Y p r eso debemos recomendar y reco-
mendamos los tan celebrados cubiertos 
ECONOMICOS, muy ¡á propósito para co-
mer y saborear toda clase de maulares, de 
METáL BLANCO PULIDO, 
Cuatro docenas de piezas 
13cncliiIlos ente-^ 
rizos. P O R SOLO 
12 cucharas l (MA 
12 tenedores í' _ _ J ' r f _ „ _ 
IScucharitas j B I L L E T E S 
Se regala un cueharóa propio para salsa. 
CUBA RADICAL DE LAS QUDDRADDi 
E F E C T U A D A S I N O P E H A C I O N POR U N M E D I C O . 
Nada cuesta hasta efectuarse. O ' R E I L LY 10 (>. 
2570 
E n Obispo n ú m e r e 101, casa de los Sres. M. Po la y Oompa-
ñí a, se acaban de recibir muy hermosas vistas de la ciudad de 
la Habana, en grabado de acero, (i precios m ó d i c o s . 
ÍSapecla-lkíad. JSiQ 
Iifd00!«'̂ ff 'a piel. 
CB, 315 
v e u é r s o - ailllí l!e&s 
Una doceua tazas de legitima porcelana 
por $2^. 
LICORERAS con bandeja, botella y 7 
cepitas, elegantemente decoradas, por $3 
billetes una. 
ESCCPIDERAS nacaradas, última no-
vedad, por 20 rs.par. 
LINTERNAS MáGIGAS. 
Instrumento óptico que consta de una 
combinación de lentes con 6 placas y 30 
vistas intercaladas, 
por solo $1 billetes. 
Con que, ya sabéis, que para conseguir 
toda clase do artículos originales y econó 
micos no hay rnás que una cat-a, que dice y 
sostiene 
"VIVA LA. ECONOMIA. 
Y E S T A E S 
O ' R E I I i i L T N . 8 3 . 
EJÍTRE VIS LEGAS Y BERNAZA. 
2620 
C 333 
G I R E N U N A V I S I T A P O R E S T A C A S A . 
5a-B 5d-5 
¡TiERVIOSO P0 IM0 IUBAD0 
de B A - T T S ^ l E S I T s , Pamacéntioo de 1" Clase 
Este Elixir, que reúne en perfecta combinación los bromuros de potasio, de 
sodio y de amonio, es de un gusto agradable y fácilmente aceptado por los 
estómagos más delicados. Numerosas experiencias han confirmado su eficacia 
en el Insomnio, la Jaqueca, la Agitación nocturna, las Palpitaciones, 
pués calma en breve tiempo la excitabilidad nerviosa. Conviene particular-
mente en las Convulsiones de los niños, y ¿ las señoras que padecen de 
espasmos, vapores, y ataques de nervios. Su empleo regular es un 
poderoso auxiliar contra el h is tér ico , la epilepsia y el baile de san Vito. 
Depósito, 8, RUE VIVIENNE, PARIS, y en las principales Farmacias. 
sular, recien llegada de criada ó manejadora coa 
buenas referencias; Jesús Peregrino 10 impondrán. 
2629 <t-5 
E D E S E A C O L O C A R ÜNAJOVEN P E N I ^ -S  sul lar de criandera á leche entera, con buenas rfs 
ferencias: Jesús Peregrino 1(1 impondrán. 
2628 4-6 
E S E A C O L O C A R S E ÜNA BUENA COOS 
ñora peninsular, aseada y de mediana edad, parft 
la cocina de ana corta familia ó bien para el servido 
de criada de mano: tiene personas que la garanticen: 
informarán San Lázaro 193, esquina á Lealtad, bod»> 
ga. 2672 • 4-5 
8 por ciento a l año . 
3,000$ se dan con hipoteca 6 se compra nna casa ea 
buen punto de igual suma. Virtudes 117, barbería. 
2619 4-5 
ANUNCRW m LOS ESTIBOS-UNIDOB» 
ESTO-
RESULTADOS GfiANÜES, 
fPllrlorlia« Vuuetalea/X*. f V ^ / y 
^ t ' m S m . ¿Ti ' . 
máa per-Q*/ 
fecta con ol ía í i 
v uso do hns^¿ 
P i l d o r l í a s V o g c - ^ 
falos do Hoüb. 
Este remedio m* /», 
Ĵp» rAvíllOBOcaraBolor^S' 
de Cahoia, Dispepsia, ( § ) 
Indigestión, ytodasiaa/ 
enferniedades del H i - ^ 
«ndo y del EslónniffO. 6n) 
Los siguientes s í n t o m a s / 5 ^ 
resultan do las enfermeda- >< 
|ÜO3 do los órganos digestivos. (r-) 
, OonstipncMn, Dolor d« Cabeza Almor¡ a- i« \ 
• ñas. Cardialgía, Mal Sabor, Nftuíien, Itíntó-w 
\m8>,-0 INwado, LeiiKiia SnrroMa, ( íills Aina-( 
'rl l lo. Dolor do ('«NÍado, efn. Las IMIdorltas! 
)Vetrcíal«K de Ilobl» libratíin ol slstemadev 
vestos y otros imiclios dos.'ii TOJÍIOS. . 
) Son pciineSliiN, oublerttM do «zi'icar, y por' 
|l0 nilsino OH fácil tomarlas. Una «ola pil-
.dorlfn hasta para la dásla. Sou pnnunéBte 
' Ve¡,'elaIiloH. 
l)o vonta «n las principales Droguerías 
;y Botloai. { 
HOBB'S MEDICINE CC, f abricantes, ( 
Ohlaaw. M, U. ti. A. 
ATMGTITO 
I I KT«M M m III1 WUOi 
P r o í e s o r agregado de l a f a c u l t a d de Medicina de P a r i a . 
Una larga práctica en el Hospital San Luis (enfermedades de la 
piel), del que era Médico principal, ha permitido al profesor 
Gazenave sintetizar sus miles de observaciones en este E L I X I R , 
cuya preparación nos ha conüado, y es el depurativo m á s 









Tumores de los huesos 
L A S A N Q í í E s J j ^ A J R E N W O m Y ENRIQUECE 
Depósito en Paris, 8, r u é Vivienne y en todas las Farmacias. 
C O N F I T E V E G E T A L , L A X A T I V O Y R E F R I G E R A N T E 
Contra el E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este purgante, exclusivambnte vegetal, se presenta bajo la forma de un dulce exqui-
sito y agradable, que purga con suavidad y sin molestia. Es admirable contra las 
afecciones del es tómago y del h í g a d o , la ictericia, la ¿niis, las jhmas , la pituita, las 
náuseas y gases. Su electo es rápido y benéfico en la jdgíteca, cuando ia cabeza está 
cargada, la boca amarga , la lengua sucia, falta el apetito y repugna la comida, 
en las hinchazones del vientre causadas por la inflamucioH m/í^iiíiaí. pues no irrita 
los órganos abdominales. En fin, en las enfermedades de la piel, el usagre y las 
convulsiones de la infancia. El Purgante Julien ba resuello el difícil problema 
de purgar á los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8̂  RUE VIVIENNE y on las principales Farmdciag y Droguerías 
Lotería del Estado de Lonslaiia. 
Incorporada por lu Logifilalnra para los objetos de 
Educacióu y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma 
parto de la presente Constitución del Estado, adopta-
da en diciembre do 1879. 
Sus soherhios sorteos extraordinarios 
no uuiouiu.u nuiai-uiiiiuuiiuntu, (ijuuiu y JJicioiuprej Y 
los GRANDES SOKTIÍOS ORDINARIOS, en cada 
uno de los diez meses restantes del año, y tienen lu-
t'ar en público, en la Academia de Música, en Nnev» 
Orloans. 
T E S T I M O N I O . 
Certificamos lo» abajo firmantes, que bajo nues-
tra supervisión y dirección, se hacen todos los pre-
parativos para los sorteos mensuales y «mi-aJiMak* 
d« la Lotería del Estado de Lousiana: que enperso-
na presenciamos la celebración de dichos sorteos y 
que todos se efectúan con honradea, equidad y bu»-* 
na fe, y uutorimmos a la Empresa que haga uso de 
este certificado con nuestras firmas m facsímile, 
en iodos sus anuncios. 
COMTSABIOS. 
Los que suscriben, Banqueros de Nueva^Orlsans, 
pagarimos cn miestj-o despacho los billetes premia-
dos de la Lotería del Estado de Lotisiana que nat 
sean presentadon. 
K. W. WAI.MSI.KY, IMÍKS. UHJSTANA NA-
TIONAJ. HANK. 
P1KURK LANAUX PRESi STAT1? NAT. BANK. 
A. BALDWIN, PBEB. NEW OIÍIJEANS, NAT. 
BANK. 
CARI. KOI1N PBSSi UNION NATI,. BANK. 
(Jran sorteo MensMl 
eu la Aciulemla de Mfisica de Nueva Orieans 
el martes 17 de marzo de 1891. 
100,000 números en el Globo. 
I.IHTA me L O S F K E U I O S . 
1 PREMIO D E . , . . $ 800.000 30Ü.000 
100.000 100,000 
d© 0 H A P 0 T E A Ü T , Famaoéutico en Pañs 
La Peptona Clmpotoaut es la única ompisada por M. PASTEUfí 
en su laboratorio. 
Llevada por orden ministerial á ¿ordo do ios buques de ia MARINA FRANCESA 
para nutrir tos enfermos y los conualecientes. 
La Peptona e s e l resultado de la digestión d é la c a r n e de v a c a , 
d i g e r i d a p o r l a p e p s i n a c o m o por el estómago. Aliméntanse a s í l o s 
e n f e r m o s , los convalecienlek y todas las personas a c o m e t i d a s de 
anemia p o r e s t e n u a c i ó n , d i g e s t i o n e s d i f í c i l e s , asqueo 
de los a l i m e n t o s , f i e b r e s , d i a b e t e s , t i s i s , d i senter ia , 
tumores , c á n c e r , e n f e r m e d a d e s d e l hígadoydel e s t ó m a g o . 
E n P A R I S , 8, R u é V i v i e n n e , y e n t o d a s l a s F a r m a c i a s -
GRAI í m m ESPECIAL 
bragueros, aparatos ortopédicos y i 
fojas hig'iéniíias. 
3 ^p^1' 
E S T A B L E C I D A H A C E 20 AÑOS. 
DE H. A. V i m . 
Imposible la competencia con los especiales bra-
gueros; >ÍBtema JÍAKO, gran surtido de suspensorios, 
muletas, á precios reducidos, y de lujo con regatón de 
goma. 
O B I S P O 3 1 1 
201S 15 ñ P 
3t> Amargura 36. 
Se sirven cantinas á domicilio, á $?0 B. B. por 
persona, c«n una excrlente comida, variación diaria, 
muebo aseo y dos plaíos extraordinarios los domin-
gos. 9459 ' 4-1 
MME J O S E F I N A CONFECCIONA TODA oíase de habilitaciones para viaje, novia, paseos 
y sociedad á precios siimamente módicos; los de luto 
hacen en 24 horas, «e confeccionan elegantes cor-
serts á precio.) convencioaales. Luz SS, altÓH. 
2389 8-28 
4 5 E M P E D R A D O 4=5 
So b.icen corsés por medida y todas cla-ies do vt'.sli-
dos fi precies moderados. En la misma s.) alquila una 
habiiacióu baja á hombres solos ó matrimonio sin L i -
jos. 2273 15-aGG 
OURA DE 
r B 
A $17 loa curativos anatómicos simples. 
Por esta cantidad se oníeña su construcción y apli-
cación, en ütil á los dentistas y oücinaa de farmacia; 
este beneficio dunrá hasta el 30 de marzo, por reti-
rarme 6. Europa. Luz 71. J . Groa. 2326 15 27P 
9 < 3 LOS MEJORES 
BARATOS 
SE VENDES P 
AGÜÍAR 49 
0 5 
E D E S E A SABER L A MORADA DK L A SE 
ora que vivi-í calle del Sol, casa que ocupan loa 
bomjberos Municipales, quo expendía elixir ó aromáti-
cos contra el reumatismo, para tomar algunos pomos 
Aguacate 6(1. 2(143 4-5 
S E S O L I C I T A 
una sefiora que no se mriree. para acompañar á. una 
familia íl la Península, aboníindole el pasaje 




S E S O L I C I T A 
una criada do mano y manejadora do color, que tenga 
personas que respondan de su conducta, San Nicolás 
n. 122. 2(55(5 4-5 
1 1'IÍKMIO D E . . . 
1 PREMIO D E . . . 
1 PREMIO D E . . . 
2 PREMIOS D E . . . 
B PREMIOS D E . 
9S PREMIOS D E . . . 
100 PREMIOS D B . . . 
200 PREMIOS D E . . . , 
500 PREMIOS DK 
APROXIMACIONES 
100 premios de $ 500... 
100 premios de 800 













$ 100 $ 9».»00 
100 98-900 
9 por citmto al año. 
25 000$ se diin con hipoteca de casas en todos puntos, 
hasta on partidas de á 500$ y sobro alquileres y paga-
rés: Reina 80 esquina á Lealtad, almacén; ó Escobar 
91 esquina :l Neptuno. carnicería. 2850 4-5 
S E S O L I C I T A " 
una criada do mano qun entienda de costura y traiga 
4 5 
buenas recomendaciones, Sol 108, altoa. 
2655 
999 premios de 
999 premios de 
131 premios ascendentes íl $1.054.800 
PRtepjO DE IiO« B I L L E T E S . 
Eateros, $20; Medios, $ lO; Cuantas, 
$5; Déc imos , $2; Vigémxaos , $1 . 
A las Bocledades 55 fraccionen de á $1, por $50, 
SK HÓUC1TAN AOKNTKB KN TOüAS PARTES i . LOS 
GUE 8K LKH DAIlA FHUCIOH ESPECIALES. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L a 0 romosast de dinero se h»raia por 
el expreso, en snmaa do $5 
para arriba, 
Sagando nosotras los gastos do venida, así como ios ei envió de los B I L L E T E S Y L I S T A S D E P R E -
MIOS, para nuestros corresponsales. Dirigirse sim-
plemente & 
lílllECCIONi l 'AUL CONllAD. 
New Orleima, La. 
EL CORHEBl'ONSAL UEKEltÁ DAR SU DIRECCIÓN POR 
COMPLETO Y 1TRMAU CON CLARIDAD. 
Como el Congreso de los E . U. ha formulado loyea 
prohibiendo el uso del Correo á. TODAS las loterías, 
nos serviremos de las Compafiías de Expresos para 
contestar 4. nuestros corresponsales y enviarles laa 
Listas de Premins hasta que el Tribunal Supremo no» 
otorgue NUESTROS D E R E C H O S COMO I N S T I -
TUCION D E L ESTADO. Lus autoridades sin em-
bargo, coutimiaríl entregando las cartas ORDINA-
RIAS dirigidas & PAUL CONRAD, poro no así laa car-
tas C E R T I F I C A D A S . 
Las Listas Oficiales se enviarán á. los Agentes Lo-
cales que las pidad después de cada sorteo on cual-
quier cantidad, por Expreso, LIBRE DE GASTOS. 
A D V E R T E N C I A . — L a actual franquicia de ia 
Lotería del Estado de Louisiana, que e» parle de la 
Constitución del Estado, y por fallo del T R I B U N A L 
SUPREMO D E LOS E E . UU., es un contrato in-
violable entro el Estado y la Empresa dn Loterías, 
continuará á todo evento por CINCO AÑOS MAS, 
II ASTA 1895. 
La Legiulatura du Louisiana., el 10 de julio de 1890, 
ha decidido por una mayoría de las dos terceras par-
tes do cada una de IM Cámaras, que ol pueblo eu una 
da las E L E C O I O N E S próximas decíase si la Lotería 
ha de continuar desde 1895 basta 18919. - So cree qna 








ARAlAS y LAMPARAS. 
E . i . w m m 
12-15P 
1.1 
EL SEGUNDO ASEO. 
Gran tren de letrinas, pozos y sumideros de Tomáa 
Rodríguez. Situado Antón Recio n. 104: este tren ha-
ca los trabajos más baratos que otro ninguno en su 
clase á $8 carreta, y recibe órdenes Campanario es-
quina á Reina, bodega; San Ignacio esquina á Luz, 
Empedrado esquina á Compostela, bodega, y además 
la pasta desinfectante gratis y aserrín suficiente. 
2580 4-4 
EL P O L V O R I N , T R E N D E L E T R I N A S A carreta. Recibe órdenes: Obrapia y Compostela, 
b niega; Sol y Compostela, puesto ác frutas; Curazao 
y Luz; San Miguel y San Nicolás, bodega; Aguila y 
Auimao'; Campauaíio y Animas y ea casa de su due-
i i s 
&3 
:*i> 
EN VENTA EN LAS 
E8 TAM ACRMhVéLE ÁL 
Combina, de vina manera sabrosa y agrada^ 
blo, lasjpropiedudos nutritivas y uiedicinalas 
del Acfeite de H I G A D O de B A C A L A O y las 
virtudes tónicaH y reconstituyentes de loa 
Hipoíosñtca, y, con su uso, Re obtienen Bimtíh 
tíuioaniente'loB efectos de estos dos valiosos, 
y bien conocidos remedios. Es ademas biesi 
tolerada y asimilada por loa estómagos mas 
delicados, y rxb causa uáusea ni diarrea, como» 
muchas veces acontece coií el uso del simtíle 
aceite, 
ra ia Tis i s y ¡Broriqyids» 
Cura la .̂¡tiarsríEâ  
Cura la DebsEádad Qwiarau 
Cura la É^fcí^fwra. 
C u r a la ToáTy KesMsidos, 
Cura ol Raquitismo 
Ningún remedio basta el diá descubierto 
cura las enfermedades antediclias, especial-
mente la Extenuación en los niños v la Tisis, 
como la EMDXiBlO'N w¡ SCOTT, 
PRINCIPALES DROGUERIAS y BOTICAS. 
.mióos., ' 
Este grabado representa tina niña pidiendo las 
(COCA-i RON) d« .¿^XBX^Enar. 
E l remedio mas eficaz que se conoce para enriquecer la sangiü, re-
cobrar y Tigorizar la salud de las personas débiles de ambos sexos. 
Al H O M B R E cura la Debilidad Nerviosa, JJeMUdad 
Sexual y la Impotencia. 
A la MUJER cura todas las formas de Nerviosidad, Dolores de 
Cabeza, Clorosis y Leucorrea, 
Están recomendadas por los Médicos y se venden en todas las Botica? 
cn pomos de 50 pildoras. Tomadlas y os convencereis, 
PREPARAPAS FOR KL 
SE SOLICITA 
un criado blanco ó de color Bernaza 70. 
2651 4-5 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano, blanca 6 de color, que tenga 
buenas referencias. Lealtad 68, entre Concordia y 
Virtudes. 2624 4-5 
S S S O L I C I T A 
una criada de mano que sea formal y una cocinera de 
mediana edad para corta familia. Keptuno 155. 
2670 4r-5 
N MATRIMONIO SIN NIÍÍOS, Y D E C U Y A 
moralidad ofrece buenas referencias, de8ea_ba-
cerse cargo del cuidado y educación de un niño 6 
niña, mediante la debida retribución. Lealtad núme-
ro 12 impondrán. 2673 4-5 
COCINERA. 
Se solicita una en San Ignacio número 17. 
2636 4-5 
ALBAK1LEB1A Y C A R P I N T E R I A . 
Un maestro de albañilería que ha hecho las mejores 
fábricas de esta capital y que en la actualidad está 
haciendo varias de primer órden y que tiene bastante 
garantía y persoaa de responsabilidad que responda, 
se hace cargo de toda clnse de trabajo, tanto de car-
pintería como reparaciones, sin exigir anticipo hasta 
que no esté concluido el trabajo; recibo ariso Concor-
dia 37 v Empedrado 22.—Francisco Massana. 
2652 4-5 
- p | E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E 
XJ'ninsular, llegada en el último correo, de ama de 
cria: tiene 
yo 37= 
tres m e s e s 
2640 
de parida. Informarán Ra 
4-5 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa bien el oficio y que tenga 
buenas referencias, se dá un buen sueldo: el que no 
reúna las condiciones que no se presente. Neptnno 61 
entre Aguila y G-aliano. 2R39 4-5 
SE SOLICITA 
una criada peninsular para cocinar y aseo de una casa 
de poca familia en un pueblo de las cercanías de la 
Habanaí del! á 2 Galiano 103, baños del Dr. Gordillo. 
2662 4 5 
Barbero. 
se solicita un aprendiz adelantado, se le dará sueldo. 
Cuba entre Teniente-Rey y Muralla, barbería. 
2520 4-3 
Q E S O L I C I T A UN C O C I N E R O O C O C I N E R A 
Joy un muchacho para criado de mano. Bernaza 29, 
altos. 2516 4-3 
Se solicita 
una criada de mano blanca que sepa bien el servicio 
de cuartos y entienda de costura, debiendo tener per-
sonas que la recomienden: Prado n. 72. 
2487 4-3 
UN C R I A D O D E MANO, CON C A R T I L L A Y recomendaciones de las casas donde ha servido: 
en la misma se necesita un portero con las mismas 
condiciones. San Miguel número 51. 
2665 4-5 
B A R B E R O S . 
Falta uno Dragones esquina á Rayo, barberííi: en 
la misma se vende un hermoso perro buldog y mallor-
quín 2619 4-5 
O S S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U L A R , 
j^de meaiana edad y de disposición para el servicio 
de una corta familia sin niños: ha de saber cocinar, y 
presentar buenos informes. Manrique 73. 
2658 4-5 
S E S O L I C I T A 
para un matrimonio un* criada de mano, blanca, quo 
sepa sn obligación" calle del Aguacate n. 35. 
Í631 4-5 
í ' t E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E K A E N 
«./'una casa de familia decente, una señora peninsu-
lar; entiende del cficio lo que le pidan, y además tiene 
quien la garantice. Calla de la Esperanza número 66. 
2544 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga buen carácter con los 
niños. Se pagará buen sueldo. Prado número 5, de 
las diez de la mañana en adelante. 
2542 4-4 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UN L I C E N C I A D O D E 
JL^la Guardia Civil de criado de mano, portero \\ 
otra ocupación que pueda desempeñar; es honrado y 
trabajador, teniendo personas que respondan de su 
conducta. Impondván Galiano número 119. 
2545 4-4 
XJN R E O - E N T E . 
Se selicita uno con asistencia personal, para una 
botica acreditada de la Vuelta-Abajo: impondrán en 
la botica Central los Sres. Lob^ v Torralbas. 
2587 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A N -dera á leche entera. Virtudes n. 57, darán razón 
y con muy buena coaducta. 5552 4-4 
Prado 92 , A . 
Se solicita una criada de mano que sepa bien su 
obligición, tenga quien responda por ella y traiga su 
cédula; sn le darán $'¿5 btes y ropa limpia. 
2582 4-4 
SE SOLICITA 
un muchacho blanco que sepa leer y escribir. Obispo 
número 86. 2547 4-4 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A UNA corta familia, se le dará una buena habitación y 
buen sueldo: lo mismo una niña de 10 á 12 años: im-
pondrán frente al paradero de los carritos de Jesús del 
MoBte 2548 4-4 
NA SEÑORA A M E R I C A N A Q U E T I E N E 
algunas horas desocupadas desea encontrar en es-
ta ciudad clnses en cambio de casa y comida: se dan y 
toman referencias si so desea. Dirección Amistad 90 
6 Paula 98. 2556 4-4 
g i NA C R I A D A J O V E N P A R A E L S E R V I C I O 
C i se solicita en la calle de la Perseverancia n? 34. 
257.9 4-4 
T T N M U C H A C H O D E D O C E AÍÍOS D E S E A 
\ J colocarse de criado de mano ó entrar d e aprendiz 
en una sastrería: infomarán en la bodega Esperan-
za 111. 2578 4-4 
f ^ E S E A N C O L O C A R S E DOS SEÍÍORAS P E -
i . ^ n Í E 8 u ] a r c 3 de crianderas á leche entera, con bue-
na y abundante leche, son cariñosas para los niños y 
saben cumplir con su ool gación; tieuen personas que 
responden por su conducta; informarán calle de San 
Pe dro n 12. 2577 4-4 
XffS M U C H A C H O J O V E N E I N T E L I G E N T E ) que tiene personas que abonen por eu conducta, 
desen encontrar colocación sea de cantinero ó de sir-
viente en s&f¿- informes Zarja n. 100. Lecharía. 
2576 4-< 
DE S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R D E mediana edad, de portero: es honrado y tiene 
sereonas (|ue respondan de sn conducta; impondrán 
Bergaza 18. 35«7 M 
| , E S E A C O L O C A A S E UNA B U E N A C R I A D A 
,l_>' de mano, de color, con muy buenas recomenda-
ciones y su corresn^ndiente cartilla: informan Ange-
leg 55. 5̂97 4-4 
UNA SErsORA Q U E C O R T A T E N T A L L A por figurín desea colocarse solo para la costura en cajas particular de moralidad, hace cuanto de gusto 
desean para señora.:, niños canastillas de novia y re-
cién racido. sea > n la Habana ó fuera; en la misma se 
hace teda clase de modistura y ropa blanca. Obis-
«K> 2. 2598 4-4 
SE sai . Js stre y se desea comprar un fogón giratorio de me-
dio uso en Galiapn134. Tintorería L a Améri''». 
2592 4-4 
^ E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO, 
^'que sea blanca con buenas referencias. Monten. 69. 
25^3 4-4 
C O C i r : E R A 
Se foiicita una de mediana «dad, que sea fjrmal. 
pura una corta familia v que duerma en el acomodo, 
Impondrán Sol 65, pisó 29 2536 4-4 
S O L I C I T A 
colocación en el comercio un joven que conoce bien 
hl francas, inglés: la Teneduría, de libros y la Arit-
mética Mercantil. Cuarteles Í3. 2581 4 4 
Calle de L u z , n. 4. 
Sa necesita un criado de mano, blanco ó de color, 
de 13 á 14 años. Tarcbién se necesita una criada de 
mano. 25^5 4-4 
B A R B E R O . 
Se eolicita uno que sea bueno y de mucha formali-
dad, sino es así quo no se presente: sueldo 50 pesos 
billetes. Rea' n. íf, Reala 2564 4̂ 4 
j - E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E M N -
j> ^ sular recién llegada, bien para manejar niños ó 
a&ompañar á una fa&i'lia: se garantiza sus buenas ces-
íuiabres y momlidad. Virtudes número 175. 
2543 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N L I ' J E N -ciado del ejército, cabo 1?, p¿ra portare ó sereno 
particular, para cualquier paite de la Isla, ó criado 
para caballeros ú otra cosa análoga: tiene buena con-
«áKCta y quien responda de él: dará razón el portero, 
¿jajíe de Tacón n 3. 2583 4 4 
.SE SOLÍCITA 
tto» criada da mano. 
2562 
Una joven gallega 
desea colocarse en casa de familia que sea buena, que 
no sea fuera de la Habana, y que no tenga que salir & 
la callo, de manejadora 6 moza de mano; Bernaza 36. 
2489 4-3 
Desea colocarse 
una joven peninsular para criada de manos 6 maneja-
dora; tiene personas que respondan^por ella^ ̂ Indus-
tria 134. 2d86 
Cantinero 
Se desea colocar uno, prefiriendo el campo: dirigirse 
por correo á P. Alonso, Inquisidor 18, Habana, 
2480 4-3 
UN J O V E N P E N I N S U L A R 
desempleado, y que desea colocarse en el ramo del 
comercio ó en servicio de alguna familia particular; 
sabe leer y escribir, tiene cursado y aprobado las ma-
temáticas y por lo tanto se compromete á llevar la 
cuenta en cualquier establecimiento; además tiene 
quien abone por su conducta: así es que cualquier te-
nedor de libros ó administrador puede recurrir á él 
como de ayudante: para informes dirigirse á la calle 
de Oficios, fonda E l Porvenir; donde darán razín, 
2481 4-3 
Criado de manos 
Se solicita uno en Maloja 98, esquina á Manrique, 
botica. 2477 4-3 
ÜN C O C I N E R O F R A N C E S D E S E A E N C O N -trar una gran cocina, que desempeña las cuatro 
partes del arte á ¡a perfección: bien sea en casa parti-
cular, ó de comercio 6 en hoteles: Hotel Navarra, dan 
razón é informarán. 2482 4-3 
SE G R A T I F I C A R A CON C U A T R O ONZAS oro al que presente en Reina número 92, un caballo 
color colono, castrado, de siete cuartas y de seis años, 
robado en la colonia de D. Juan Santos Hernández, 
en Bolondrón. 2040 15-20 
L A V A N D E R A . 
Se solicita una que sepa lavar y planchar bien, que 
tenga quien la recomiende: se dará buen sueldo. L i -
nea 43, Vedado. 2536 4-3 
S A L U D 15. 
ge selieita una buena criandera á leche entera. 
2535 4-3 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera y planchadora, que duerma en la 
colocación. Teniente-Rey número 5y, altos. 
2473 4-3 
ÜNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse de criada de mano. Informarán Egido 
número 75. '2356 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A P E -ninsular de mediana edad para corta familia ó 
cuidar personas solas ó bien acompañar á una familia 
á viajar ó bien de camarera: tiene quien la garantice: 
Barcelona 16, bodega informarán. 
25.6 4-3 
SE SOLICITA 




una criada de mano peninsular de alguna edad y mo-
ralidad trayendo referencias. San Miguel 87. 
2530 4-3^ 
f J N C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A E N -
\ J centrar colocación en casa particular ó estable-
cimiento; sabe cumplir con su obligación y tiene per-
sonas que respondan por él: Obispo esquina á San Ig-
nacio bodega, darán razón á todas horas. 
2531 4-3 
SE S O L I C I T A P A R A E L V E D A D O UNA C o -cinera de buenas referencias, que duerma en el a-
comodo y para la Habana una criadita para vestirla, 
calzarla y un módico sueldo; tiene poco quo hacer: in-
formarán 'Campanario 33. 2528 4-3 
una joven para manejadora, aunque sea para irse á la 
Península; Ejido núm. 71 darán razón. 
2495 4-3 
Desea coloc-azee 
una morenita para cocinar á corta familia. Misión 93. 
2497 4-3 
TI ¿¿a. joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano en corta familia, 
informarán Aguila mim. 116 A accesoria 91. 
24S6 4-3 
Se solicita 
una buena lavandera, planchadora y que sepa rizar y 
que tenga personas que den buenas referencias. Co-
rrales 6. 2476 4-3 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que tenga buenas referencias, V i -
llegas Íi9. 25U2 4-3 
S E S O L I C I T A N 
Una costurera v una criada de mano en Teniente Rey 
n. Í4 . 2507 4-3 
• fí D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L S E -
¡Oñor D. Juan Giraud, para un asunto que le intere-
sa, pudiendo dirigirse á Salud número 63, de las cua-
tro de la tarde hasta las diez de la noche. 
, 2426 4-1 
Cuba 52 , esquina á Empedrado 
SÍ solicitan una criada da mano y una cocinera que 
esté dispuesta á lavar eu casa de corta familia; ambas 
blancas. 2416 4-1 
Se solicita 
una buena modista quo/sepa cortar y entallar por el 
iigurin; por meses 6 quincenzR ó semanas. Baratillo 
número 5, en el café de L a Marina. 
2t23 ' 5-1 
r v E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A A 
| ./leche entera una zeñora peninsular de poco tiem-
po de parida: informarán Teniente-Rey 14, familia de 
Herrera, 2^7 4-1 
Criado de mano 
Se necesita uno que sepa su obligación y quiera 
. ureplirla. ha de nresectar eu cartilla. Ancha del Nor-
t e 65. 2429 4-1 
j K S E A C O L O C A R S E UN R E A L C O C 1 N E -
fro, l)i€n para casa particular ó establecimiento. 
A guiar námero Si darán razón. 
2 «55 4-1 
¡J •WESEA C O L O C A R S E DN J O V E N PEN1NSU-
i ..-lar de diez y siete años de edad, do criado de 
mano en cnsa particu'ar: tiene personas que le reco-
mienden. Informarán Inquisidor esquina á Luz, bo-
dega. V448 4-1 
C R I S T O IST" 29 . 
Se solicita una criada de mano que sepa su obligar-
•^3 4-1 
C O C I N E R O "Y L A V A N D E R A . 
Se solicita un buen cocinero y una lavandera. Cuba 
número 50. 2436 4-1 
S S S O L I C I T A 
ana buena cocinera y que dr.frma en la casa. Belas-
coaín número 12, esquina á Neptuno. 
2419 4-1 
r ^ E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O P A R A 
JL/establecimieato ó casa particular de poca familia; 
V en la misma hav también un buen criado de manu. 
Egido n. 63. 2il8 4-1 
AVISO 
Se necesitan criados. críadES manejadoras, cocine-
ros y torios los que deseen colocarse; se necesita un 
criado que se le da $35, tiene que traer referencias, 
cartilla y su cédula: informan Aguacate 54, Alvarez y 
Muñoz. 2*49 4-1 
D A R A A C O M P A S A R UNA C O R T A F A M I L I A 
I T hasta España, se solicita una criada blanca que no 
se marée y tenga buenas referencias. Informarán 
calle 7 námero 99, esquina á 2, Vedado. 
2287 8-96 
00IFEAS, 
Bernaza númaro 68. 
4-4 
. E S E A noLOCAESE D E C R I A D O D E A1A-
*no 6 portero UQ joren peninsular, teniendo per-
sonas que acrediten su conducta; informarán O-Rei-
lly 3S. café. 3549 4-4 
Criados de manes 
se sélieitan dos que no tengan muchas pretensiones— 
Bueno-Aires 11, en el Cerro. 2603 4 4 
Costureras. 
Excelentes máquinas de coser nuevas de todos los 
fabricantes á pagarlas con S í cada semana, en Galia-
no 106. Hay toadas á 20 y $25. 2602 4 4 
SE SOLICITA 
comprar una caaa en el barrio de Colón ó 
Honawrate, & la. actra de la brisa, con tres 
ó cuatro cuartos bajos, por la suma de 
14,000 á $4,500 oro, sin iníwvección de 
corredor. Dejar aviso en Aguiar esquina á 
Obrapía, peletería. . 2622 4 5 
jínebles, oro, plata vieja y aihajus, 
se compran pagando altos precios. Neptuno esquina á 
Amistad. 26P6 15-5M 
¡Atención, ©s conveniente! 
Se solicita una cocinera $40. 2 criadas 39 y $35, un 
coeinero $60, 2 criados 40 y $30, 1 costurera y todos 
.que deseen colocarse, á los Sres. dueños se le facili-
tan lo que pillan coa recomendaciones. Valiña y Cp., 
Asraiar7ó, accesoria. 2607 4 4 
NA J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -
gada desen colocarse de criada de mano en una 
«asa decente, tiene quien abone por su conducta; y en 
la misma se coloca una buena co?iuera peninsular, 
cocina á la española, á la criolla y algo á la francesa, 
entiendo «íe repostería; informarán Acosta 67 
357S 4-4 
SE NECESITA 
una criada peninsular para corta familia. Ha de ser 
aseada y entender del servicio general dennacasa 
infanta 47 darán rozón al lado de la Plaza de Toros. 
2605 4 4 
SE NECESITA 
un hombre que 8«a trabajador y entienda de tren de 
avado de ropas. Para su aiusce Infanta 47, al lado de 
la Plaza de Toros. 2606 4 4 
SE D E « E A COMPRAR 8 O 10 B A N A D E R A S de mármol, que aunque sean de uso se encuentren 
sana ; también dos buenes tanques y una calentadora 
de hierro y ¡lemás úr.'les para una cas-a de baños: in-
formarán Neptuno 189. 25S9 4-4 
A V I S O 
Se compran escopetas finas de dos cañones, fuegos 
centrales. Amistad 91. bajos, da 2 á 4, Ribes. 
_2581 _ 6 - 4 _ 
E COMPRAN CASAS D E TODOS P R E C I O S en 
término municipal de la Habana ó se da en hi-
poteca de las mismas en partidas, al 89,10, 12 por 100 
sin intervención de corredor, cuatrocientos mil pesos 
oro, razón Gaiiano entre San Rafael y San José ca-
misería, de once á dos. 2491 4-3 
O E 
O e l 
r f E 
Kjcei 
COMPRAN P E N S I O N E S V E N C I D A S D E 
leensoa impuestos sobre fincas productivas, por la 
tercera parte de su valor al contado, sin intervención 
de corredor: informarán los Ldos. Rosa, Aguiar 67, 
altos, entre Obispo y O'Reilly. 
2371 6-28 
Casas de S É Ü , MÉsyWas. 
Colocación. 
Un joven de buena instrucción y coa buenas refe-
rencias sobre su conducta, aesea colocarse como de-
pendiente de casa de comercio ó en un colegio eu la 
Habana 6 en ei intsrior de la Isla sin otra remunera-
ción que casa v comida. Dirigirse á la calle del Soi 
número 15. ' 2600 4 4 
TTvEáEA C O L O C A R S E UN J O V E N PEjNlNSÜ-
iL/lar uc cosinero pa- a una corta familia 6 de oriado 
de mano en casa de comercio é particular; tiene quien 
responda por su conducta. Informarán calzada del 
Monten 3. 2474 4-3 
SE SOLÍCITA UN C R I A D O D E MANO B L A N -CO de mediana edad y que tenga personas que lo 
recomienden en Galiano 13 2523 4-3 
Se compran muebles, 
joyas, brillantes, oro y plata vieja. L A C E N T R A L , 
Aguila 2IR, entre Monte y Estrella, telefono 1304. 
2375 12-28 
A V I S O . — S E COMPRAN F I N C A S R U S T I C A S 
¿T» y urbanas y se venden sin comisión; también nos 
hacemos caigo de ventilar les derechos o gravámenes 
n que se puedan hallar comprendidas; informan Si-
tios n. 127. 2239 15-25P 
Príncipe Alfonso mtmero 45. 
Se alquilan dos magnificas habitaciones que hacen 
esquina perfectamente decoradas, á propósito para 
una familia: en la misma se alquila una cochera y ca-
balleriza. 2541 6-4 
IMPORTANTE 
para los trenistas de coches: se compran coches de al-
quiler y caballos: darán razón e n Sitios 127. 
2210 15-25F 
Se compran 
muebles en todas castidades, prendas, oro y plata 
vieja y toda clase de enjetos usados. E u Animas 90, 
eutre Galiano y San Nicolás. 
1519 . 2fi-8P 
RESTAURANT DEL PARADERO DE BEMBA AVISO. 
E l dueño de este establecimiento hace saber á los 
pasajeros que se dirijan á Cienfuegos, Santa Clara, 
Sagua. Camajuaní y puntos intermedios; que desde el 
19 de marzo cuesta el almuerzo 60 tes. oro ó $1-50 
btes.. no cobrando nada á los niños chicos que vengan 
con familia Se preparan jabitas al mismo precio que 
los almuerzos: los pasajeros que se dirijan á Cárdenas 
tienen suficiente tiempo para almonar, por muy atra-
sado que llegue el tren. 
NOTA.—Los pasajeros que tengan que despachar 
equipajes ó sacar boletines en esta estación para con-
tinuar viaje, esta casa se hace cargo de este trabajo 
gratis al que almuerce.—Rivero. 
2421 15-1P 
T T N A J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E S E A 
\ J colocarse de manejadora ó criada de mano, que 
no tenga que fregar suelo. Informarán Campanario 
226 entrando por la bodega. 2515 4-3 
E SOLÍCITA üiv C R I A D O Q U E S E A I N T E 
gente para hacer maudados y demás necesidades 
de la casa: en la misma se tomau una ó dos cantinas, 
prefiriendo que sean establecimientos: Amargura 4", 
jltot. infommáii. 2512 4-3 
EEDÍ 
SAU DIEGO DE LOS BAÑOS. 
B A J O L A D I R E C C I O N D E 
Doña lijaría Luisa Palón. 
Se efrece al público en general y en particular á 
sus amigos y favorecedores en la presente temporada. 
Brindando como siempre el esmerado trato y buen 
servicio que ha acostumbrado este Hotel, reconocido 
el más amplio y mejor situado de la población. 
1926. 15-18F 
Se alquila la caea Angeles 73, á cuadra y media de la calzada del Monte, con sala, comedor, siete cuar-
tos y una accesoria con dos cuartos: la llave en la bo-
dega esquina á Gloria é impondrán Consulado 146, 
altos, cuarto n. 21. 2635 4 5 
I VINO RECONSTITÜYESTE | 
J B j 
j al lacto-fosfato de cal, con quina y glicerina, ferruginosa, Empléese en la cloro-anemia, tisis tu- OJ 
3 berculosa—raquitismo, caquexia palúdica, fiebres intermitentes, convalecencia de todas las enferme- g 
j dades, anemia reumática, diabetes sacarina, escrófula, histerismo, pérdidas seminales, anomalías de H 
j la mestruación, osteomalacia &. E s el mejor tónico-reconstituvente que se conoce. ¡3 
j Indispensable para las señoras durante el embarazo, para lograr au niño robusto y fuerte, Exí- m 
} jase siempre el SELLO DB GARANTÍA. ¡JJ 
j Depósitos: 8 a r r á .—L o h é y Comp.—iüomVa, Amistad 69. ni 
De venta, por todos los Sres . F a r m a c é u t i c o s . m 
] C n. 306 1 Mz ffl 
3HESH2 y g S S E H S S S a B S Z S S Z S ^ S S S ^ S H S S B S B S S a S S Z S S E S S a S c S S B S Z B S B B S B 1 
S í A R A L O S V A Q U E R O S — S E D A en A R R E N -
í demiento, inmejorable terreno empastado de yerba 
del Paral, ya de corte, y en el mejor punto de las ori-
llas de esta'cap.tal, buena casa y corral. Informarán 
de doce á tres de la tarde, caizada del Monte n. 54. 
2625 4-5 
S E A L Q U I L A 
el piso principal de la casa calle de la Merced n. 49, 
con una hermosa sala, cinco cuartos, saleta, agua y 
demás comodidades; en la misma está la llave y en 
Paula 72 tratarán. 2644 4-5 
P R A D O I O S , 
en esta acreditada casa por su moralidad y buen tra-
to, se alquilan cinco hermosas habitaciones á la brisa, 
con toda asistencia, propias para familia, matrimonios 
ó caballeros: haciendo rebaja á las personas que sean 
estables. 2647 4-5 
Se alquila 
la casa Misión 56, está casi etquina A Suárez, calle 
céntrica y de guaguas, tiene sala, comedor, un cuarto 
/dio y otro bajo y azotea. 261^ 4-5 
V I L L E G A S v64 
se alquilan habitaciones altas y bajas á matrimonios 
sin niños. 2857 i-5 
V E D A D O . 
Se cede en alquiler por dos meses á contar de 10 de 
marzo á 10 de mayo, la hermosa casa situada en Ja l i -
nea de loa carritos número 6o, fronte á la iglesia del 
Sagrado Corazón. E n la misma darán razón. 
2613 • 4-5 
S E A L Q U I L A D 
una sala y un cuarto, bajos, á matrimonio sin hijos ó 
ciballerc sola. Reiagio 2. 2612 4-5 
S e alquilaba 
los hermosos y ventilados altos 19 y 29 piso de la casa 
Galiano u. 9?, juntos ó separados, propios para una 
larga familia: informes en la misma. 2630 4-5 
Se alqui lan 
dos habitaciones altí>s para matrimonios ó caballeros 
solos, y una baja propia para una señora sola, con 
muebles ó sin ellos y toda clase de asistencia BÍ la de-
sean. Sol 73. 266 K 4-5 
Prado 93. Prado 9=3. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas 




Gcnga.—Se alquilan dos casas en tres doblones oro cada una, con sala, comedor, aposento, 2 cuartos 
y agua, calle de Espada ns. 34 y 36, entre San José y 
Valle: en el 30 las llaves: otros pormenores, Vilh gas 
núm. 58. 2633 4-5 
CJc alquila la casa calle de Lamparilla n. 61, con 4 
jocuartos seguidos y 2 al fondo, pozo y algibe: en A -
costa 53 está la llave y tratarán de su ajuste: en la 
misma se solicita un criado ó criada de mediana edad 
para el servicio doméstico y mandados-
2626 4-5 
Industr ia 1 1 5 i esquina á S, Miguel 
se alquilan magníficas habitaciones con balcones á la 
calle entrada independiente: hay lUvín. 
2105 4-4 
CJe alquilan unos bajos, compuestos de sala, come-
í^dor y un espacioso cuarto, propios para una señora 
institutriz ó caballero solo, ó matrimonio de muy cor-
ta familñi; pero habrá de ser con mutuas parantías y 
referencias completas. Calle del Aguila n. 87. 
2599 4 4 
/ ^ o n comodidad y prontitud los Sres. 
\jGp. • 
M. Valiña y 
Aguiar 75 accesoria, se hacen cargo de facili-
tar casas en alquiler por todos puntos, abonando el 10 
por 100 de lo qne gane la casa quo tomen el primer 
me?. Teuemos 85 casas. i 608 4 4 
Cte alquila la casa Estrella número 106. con 6 cuar-
Otos espaciosos, buena cocina y cuatto para despen-
sa, gran patio y agua: sus pisos son de madera y es 
muy fresca. Precio, 2J onzas oro; la llave al lado. 
2540 4-4 
S E A L Q U I L A N 
unos altos muy frescos, á matrimonio sin hijos ó á 
personas sojas Informarán Zanja número 51. 
2561 4-4 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bsüas, con gas, agua de Vento y 
entrada bidependionte toda la noche & una cuadra 
del Teatro Pairet. Teniente-Rey número 94. 
2554 5 4 
ABRIENDO BE UN INGENIO, 
Se arrienda un ingenio demolido con algunas cañas 
y varias fábricas convenientemente repartidas en sus 
terrenos para colonizarlos, situado en la jurisdicción 
de Cárdenas, con estación de ferrocarril eu uno de sus 
extremos y lindando con tres cetd rales. De las con-
diciones del contrato y demás }<ormenored, se tratará 
en Amargura número 15, Guanabacoa. 
2546 4-4 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones en los bajos de la casa Manrique 57, 
juntas ó reparadas, hay agua, á señoras ó matrimo-
nios. 2566 4-4 
C E R R O 
E n 35 pesos billelca se alquila la casa calle de Mo-
reno n. 27; con cuatro cuartcs cocina, comedor, por-
tal v ugua: informarán Zaragoza «squina á Atocha, 
bodejia. 2611 4- i 
Inquisidor 25, esquina á Luz 
se alquila una habitación alta, iiniplia y con vista á 
dos calles, con todas las comodidades para el servicio. 
2557 4-4 
S S A L Q U I L A N 
en precio mó jico les bajos de la casa calle de Cres-
po n9 13. 259" 4-4 
S E A L Q U I L A 
y se vende la hermosa casa situada en la calzada do 
Jesús del Monte n. 122, ám^dia cu-jdra do la estación 
ferrocarrilera y del puente de Agua Dulce, por donde 
pasan los carntoe y los ómnibus de Ebtanillo y cerca 
de la esquina de Tejas: tiene p,,rtsl, zaguán, uahi, co-
medor con persianas, 6 espaciosos cuartos, un stilón al 
fondo, buena cocina, cuarto de baño, 4 'laves de agua, 
retrete, •jí.tio. traspatio y un solar que tiene al fondo, 
siendo el pavimento de la cuadra do mármol y losa 
fraucena. E n la bodega más distante de la caaa está la 
llave y tratarán de su ajuste á todas horas en Apoda-
ca 67, entre Revillagigedo y Aguila. 
2604 4 4 
O e alquila la casa calle de Escobar número 145, á 
Ocuadra y media de Eeina, con sala, aposento y 
cuatro cuartos, patio, traspatio y e^uaado: la llave 
en la bodega, esquina á Estrella. Informarán calzada 
del Monte n. 100. 2190 4-3 
M E R C A D O D E C O L O N . 
Se alquilan habitaciones cómodas y frescas, con en-
trada independíorite á todas horas, uesde $14 billetes 
en adelante: también hay locales para establecimien-
tos de todas clases. 25(16 8 3 
So alquila 
una habitación alta en la callo de O-Reilly n. 110, 
cerca de los parques y carritos, á caballero solo: in-
formarán en la dicha. 2488 4-3 
SE alquilan habitaciones altas con ó sin muebles á cabañeros ó matrimonios sin niños, hay depar-
tamentos con vista á la calle, frescos y cómodos, á 2 
cuadras de los parques, casa muy tranquila y precios 
módicos: Industria 115. 2185 4 3 
Se alquila 
un salón entresuelo á caballeros solos, está frente de 
los teatros v del Parque; te dallavíu. impondrán l íer-
naza n. 1, 'altos. 2184 4-3 
En Marianao se alquila la casa Santo Domingo 2; á doce metros del paradero: el portero del paradero 
tiene la llave: informarán de 11 á 4 en el E . M. de la 
Capitanía General y desde esa hora cu adelante en el 
Hotel Militar el capitán Perúl. 
2532 4-3 
¿ epenc i i eBte d e fax'macla, 
Se soíicita uno eti la botica L a Centnd, plaza del 
Vapor 17 y lí?, por Roma; que tenga rMÍer^ncias. 
3510 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E COMO D E P E N D I K N te en un establacimiento de esta uiudüd, un mu-
chacho de muy buenas condiciones v para informes 
dú-únrse S-'hvt n 10, ^_2509 t-3 
Desea eoIoí-ars« 
TÍP» joven an nak oasa de familia, pava el cuidada é© 
urios iii&o» y su educsxiion. ó bien para acompañar á 
una sefiora; tiene personas que respondan por su con-
duct»; impondrán Rayo n. 82. 24,93 8-8 
Q E G R A T I F I C A R A A L Q U E P R E S E N T E E N 
OR^ina 92, tre^ cuadernos manuscritos sobre asun-
tos de medicina que dejó olvidados un viajero en un 
coche de plaza en el que fué á Puerta Cerrada, esquí 
na á Alambique, á Trocadero y Galiano y que despi-
'lió en el Laboratorio Bacteriológico, Reina esquina á 
Escobar. 2615 4-5 
Q E HA E X T R A V I A D O UNA P E R R I T A R A -
.Otonera, color negro, con las oreja» cortadas; en-
tiende por Celina; la persona que la entregae en Je -
atíj María 8̂ se le gratificará sin averiguación de nin-
gunu es r ecle. 2574 4-4 
, E L A C A L L E D E T l l O C A D E R O A O F I C I O S 
{esqi-.ina á Sol, se han perdido unos candados con 
un brillante cada uno: la pers-ona que. los eutrega.ro en 
Olieif s ' l , ttrá gratificada adtraÚH de agradecérselo 
pues tÍMtír que pagarlos una pobre señora, 
2527 4-3 
SEMILLA DE HIERBA GUINEA, 
gil rente al parque Centra! te nlquilan grandes y her-
J j monas habitaciones á familias y caballeros, con 
da asistencia ó sin ella. Neptuno 2. 
2537 4-3 
De la ú l t i m a cosecha se ha recibido una regular partida y se vende en 
grandes y p e q u e ñ a s cantidades. 
2100 
O e alquila la bonita casa calzada de Jesús del Monte 
Jol'IS, casi frente al paradero nuevo del Puente do 
Agua Dulce, es propia para establecimiento y familia: 
tiene cuatro magniticas habitaciones, 6*la y portal, la 
llave en el puente casillero del Urbano y su dueño 
Obrapía 57, altos, entre Compostela y Aguacate. 
2505 4-3 
OBISPO 66, HABANA. 
15-21F 
O B K A P I A 6 8 
86 alquilan 2 cuartos en los entresuelos, son muy 
frescos é independientes. E n el principal impondrán 
á todas horas. No es casa de huéspedes. 
2469 4-1 
A un matrimonio decente, sin niños, ó á otra redu-cida familia honrada, se alquila una hermosa ha-
bitación alta, de la cual pueden hacerse dos buenos 
cuartos con cinco ventanas: tiene inodoro, agua y gas 
y espaciosa azotea con balcones á la calle. Ancha del 
Norte 65. 2430 4-1 
Se alquilan 
los entresuelos del café San Rafael á hombre solos ó 
matrimonio sin nipos. San Rafael entre Amistad y A -
guila. 2440 4-1 
V E D A D O . 
A dos onzas las casitas Baños 5 y Z - C o n 3 cuartos y 
2 para criados, agua del Acueducto'.'»#Uoro, acaba-
das de pintar. Dentro de breve habrá en ese poblado 
trenes cada 15 minutos y alumbrado eléctrico. Próxi-
mas á la línea y á los baño*. 2456 4-1 
SE Al(jUiL.4 
L a casa calle de la Misión n? 89. haciendo frente á 
la calle del Indio, reedificada completamepto con sa-
la saleta, con sus buenas divisiones, seis hermosos 
cuartos, paja de agua, muy seca á propósito para tren 
de despalillado ti otro establecimiento ó especulación 
en bastante proporción, la llave en la bodega del fren-
te v su dueño Aguila esquina á Esperanza n. 325. 
2494 6-3 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y frescas, en precios módicos, á 
hombres solos ó matrimonio sin hijos. Aguacate n. 14. 
2120 4-1 
E N P I S O P R I N C I P A L 
con balcón á la calle, se alquila una habitación amue-
blada con luz y asistencia. Amargura n. 96, esquina 
á Villegas. 24*5 4-1 
Se alquilan 
los frescos y cómodos altos de la cusa calle déla Con-
cordia n. 39: informarán de los mismos en Galiano 61, 
mueblería. 2)60 4-1 
En la calle de la Industria námero 127, esquina á San Rafael, se alquilan magníficas habitaciones, 
con <J sin muebles, con espacioso cuarto de baño. 
2417 S-l 
Perseverancia n. 11 
Esta bonita casa de alto y bajo, propia para corta fa-
milia, se alquila, eu $21 20 oro. L a llave en la bodega 
esquina á Lagunas, iu formarán Obispo 37. Depósito 
de tabacos. ' 'La Carolina." 2501 4-3 
Se a l q u i l a 
la casa ^alle de la Cárcel esquina 6, Morro, 
2503 4-3 
E^n $30 billetes se alquila la esquina de Aguila y LjEsperanza, de alto y bajo, propia para un peque-
ño establecimiento ó para dos muy cortas familias, 
pues pueden vivir casi independientes: también se al-
quila en $45 billetes la casa Samaritana n. 4: Ancha 
del Norte 197 tratarán. 2438 4-1 
Se alqnilan 
dos habitaciones juntas ó separadas, con balcones á la 
calle, limpieza, gas y Uavin: Habana esquina á Teja-
dillo, altos, tienda de ropa. 2447 4-1 
Jesús del Monte. 
So alquilan unos altos en la parte más alta, á un a y 
media cuadras más allá del paradero do los carritos, 
con portal, hermosa sala, 2 espaciosos cuartos, exten-
so comedor con persianas, en $21-20 oro: en el n. 481. 
2444 4̂ 1 
Se alquilan 
habitaciones altas y bajas, muy fresca y espaciosa: 
en la misma una sala con 4 ventanas á la brisa, pro-
pia para uno ó dos bufetes; O-Reilly 34. 
2452 4-1 
H A B A N A I O S . 
Se alquilan frescas y cómodas habitaciones altas y 
bsjas; con asistencia ó sin ella, á precios sumamente 
módicos. 2139 4-1 
S A N J O S E 81 
Se alquilan dos habitaciones altas á matrimonios sin 
hijos. 2i65 4-1 
ü A B I T A C I O N E S 
grandes muy buenas y amuebladas, se alquilan á hom-
bres solos ó matrimonios sin hijos. Prado n. 89. 
2412 4-1 
Se alquila 
la casa San José 80 con cinco cuartos: la llave en el 
78: informarán eu la calzada del Cerro 741. 
2381 8-28 
E N E L V E D A B O 
se alquila la casa calle 5? n. 20, con muy buenas co-
modidades, cerca de los Baños: informarán Galiano 
n. 98. 2351 15-27P 
Se arriendan 15 caballerías de tierra de un ingenio demolido en la jurisdicción de Güines, en buenas 
condiciones y módica venta: en la peluquería y bar-
bería de D. Quirico Vega, Bernaza 70 dan razón. 
C 275 26-2r.P 
BUEUA OPOUTUNIEAD. 
Para el que desee establecerse ss alquila la esquina 
propia para establecimiento, con su armatoste, mos-
trador, patio, traspatio, un pozo fértil, con su a 
nexa casa de vivienda, Calzada del Príncipe n. 66, 
Guanajay, é informarán en el establecimiento de D. 
Bernardo Granda y en esta ciudad Virtudes 27. 
2224 8r25 
1 
U I E R O D E S C A N S A R — E N E L PUNTO más 
transitable de la capital se vende un famoso y a-
creditado establecimiento de snstreríay camieería: tie-
ne mucho trabajo y negocios en la mUtna que la dejan 
libre do ; Iquiler; informa de un lílbnri á la americana 
y nn c;al!o de Pico del Dr. Cordero: en el café de Mar-
te y Belon:v, de 7 á 0 de la noche, D Liloro Loniberc. 
2680 4-5 
AT E N C I O M — S U M A M E N T E B A R A T O Y C A -si regalado, so vende un pequeño terreno con su 
bohío en mal estado, magnífica agua, árb.des frutales 
á corta distancia del mercado y de la iglesia, como así 
mismo 5,00 tejas de canal, informan, San José n. 72, 
de 7 á 10 y de 4 á 6. 264 J 4-5 
AG-O A C A T E SO. 
Se traspasa esta casa con excelentes condiciones. 
2664 4-5 
CARMELO 
Sin intervención de corredor so venden y alquilan 
dos rnagaífícas casas (uuidaa) do mampostoríi con 
magnífico colgadizo y jardín y pluma de agua redimi-
da, calle 16, esquina á l l , á una cuadra de la linca; se 
dan sumamente baratas: informarán Prado 13 y las 
llaves en el paradero del Urbano, en la Chorrera. 
2617 4-6 
VE V T A ! — B U E N N E G O C I O P A R A A S E G Ü -rar dinero. E n vauta real y lib.e de gravámen, 
se vende la casa Salud primera cuadra, con estable-
cimiento y contrato, gana buen alquiler y asegurada 
de incendio, de azotea á la moderna, en $7,000 oro; 
demás p rmenores Rayo 38 de 8 á 12 de la mañana. 
26«5 4-5 
Q E V E N D E E N B U E N A P R O P O R r l O N UNA 
iograu casa de alto y b s j o , con muclus habitaciones 
y situada cu el mejor punto céntrico do esta capital. 
Informarán de una á oaatro do la tardo en Galiano 
n. 6 i , mueblería L a Oompluoienta 2616 10 -5 
» tOS CASAS, ÜNA H A C E E S Q U I N A , J U N T A S 
l^íó separadas, en 5.000, están en Tenerife; otra en 
Asnila, 9 de frcnie por 40 de foudo, en 3,000; en Cam 
panano otra en 2,r00; una pegudi á la P/sza del V a -
por en 4,5C0; 2 cindadelas, una Zanja, produce 200 y 
más. la otra en Gloria. 3,000, todo en oro, y otras 2,000 
billetes hasia 4,001 billetes. Angeles 54. 
2671 4-5 
P O R NO P O D E R L O A T E N D E R SU D U E Ñ O 
JL se vende un soiar na la calle de Cádiz núm. 70, 
cerca de Infanta: produce para el que lo atienda el 3 
por ciento libre: do sn ujaste Acosta 44. 
2n37 4-5 
V E N D E L A G R A ^ ÜA8A JSNlSl» BARRIÓ 
frTMe Guadalupe: tiene doa ventanás, zaguán, 5 cuar-
tos, comedor, saleta con un cuarto alto, traspatio con 
d. s cuartos más, caballeriza, lavadero y demás nece-
sidades: libre de gravamen, eu 8,000 pesos oro libres 
para el vendedor: eu Campanario u. 135, sin interven 
ción de corredores. 2624 4-5 
So v e n d e 
una bodega de poco ccpital en la calzada dol Monte» 
propia para un principiante 
baños del Dr. Gordillo. 
de 11 á 2 Galiano 103 
2663 4-5 
S E V E N D E N 
trci casas bien situadas, una de fabricación moderna, 
de zaguán, dos ventanas, siete cu&nes, de ellos tres 
altos, losa por tabla, suelos de mosaico y mármol luu 
ta la cocina, y otras dos de alto y bujo de construcción 
uittgua,, en bnenos puntos dentro do la ciudad: reco-
noce una de illas $2,000 oro y las otras dos libros do 
todo gravamen. Aguacate 54. 2832 4-5 
JliHabana se vende una fonda y cafó por no poder 
atenderla su dueño haco meses, pretiriendo un i>ocio, 
aunque de poco capital, con suficiente inteligencia: 
hace regular venía, sin embargo de lo mal atendida y 
reúno condiciones que casi la dejan libro de alquiier: 
vista hace fe: imforma D. Isidoro Lombcra, café Marte 
y Belona, de 7 á 9 de la noche. 
2661 4-5 
E TOMAN E N H I P O T E C A D E D I E Z A D O C E 
mil pesos sobre una gran casa en la calzada de Ga 
liano; se profiere de menores: sin corredores. Monte 
número 95 2610 4-4 
B U E N N E a O C I O . 
Por no poderla asistir se vende una ñuca á tres le 
guas de la Habana y per calzada, con una vaqueiía 
escogida. Para pormenores, dirigir&u á Obispo n. 65, 
Ventura Perrer. 2553 5-4 
Se rende 
una barbería acreditada, anexa á loábanos. Belascoain 
y San José infomarán. 2576 4-4 
B U E N N E a O C I O . 
Por no poderla atender sus dueños, se veude la a 
creditada tienda de "huevos y aves" situada eu lu ca-
lle de la Salud n. 119. 2558 4- i 
R/fi I N A S . — S E V E N D E N L A S MINAS D E A S -
jjJLfalto intituladas ''Magdalena," "Concepción" y 
"Rodas," Biluadas en distintos puntos del partido del 
Maricl: informarán en el bu'ete del Ldo. Bruzón, 
Cuba 66, de 2 á 4. 2609 8-4 
C A R L O S I I I 
So vende una casa de alto y bajo, cerca del parade 
ro de Concha, gana $38-25 oro: en $1000 oro; una 
casa-quinta en Arroyo Naranjo. O Beüly lSde 11 á 4. 
2590 4-4 
J3ca que está arrendada por 5 años, los dos primeros 
$300, los dos segundos á $400 y el último en $500 to 
do oro, tiene 2 J caballerías de caña de trio, un cuarto 
y medio de primavera de corte con línea en el batey 
entre dos centrales, próxima áun paradero, con buo 
yes, arados americanos y criollos, una carreta y de-
min aperos de labranza, buena casa de vivienda, sien 
do todo su terreno el de diez caballerías: se da en $5 
mil oro.—Alvarez y Muñoz, Aguacate 54. 
2523 4-3 
Bodega. 
Por asuntos de interés se vende una á medianía de 
cuadra en buenas condiciones: informarán en Reu 
n iónn . 1, d e l í i á 4 . 2513 6-3 
S: moderna con sala, saleta, 5 grandes cuartos bajos, 
3 altos, todos á la brisa, entre las calles Salud, Reina, 
Campanario y Escobar, con agua, libre de gravamen, 
precio 6700 oro, sin corredor; otra. Malcja, nueva, sa-
la, comedor. 5 grandes cuartos á la brisa, renta 32 pe-
sos oro; én SOOO f ro una cerca de la Punta, sala, co-
medor, 0 cuartos, de azotea, agua redimida, suelo de 
mármol, $8500; razón Galiano n. 92. sastrería, de 11 1*8. 3492 4.3 
A V I S O . 
Se veude un taller de lavado en menor escala, con 
muy buena clientela. Se vende por desear su dueño 
emprender en otro giro de mayor escala, y al mismo 
tiempo se solicita un socio que cuente con un capital 
de 1,500 á $2,000 billetes para emprender en el giro 
de café: ee piden y so dan referencias, sin corredor: 
darán razón de todo en el café dol C. Gallego, de 8 a 
12 mañana y de 4 á 6 tardo, D. Manuel Mariño. 
2479 4-3 
AT E N C I O N SEÑORES CO M P R A D O R E S D E casas, ojo. So vende una casa do don ventanas, 
de portal con columnas; se compone de sala de már-
mol, tres cuartos bajos que son salones, dos cuartos 
altos, una barbacoa para criados; está en Galiano: im-
pondrán San José 48. 2175 4-3 
Se vende 
en 4,000 pesos oro la casa callo de Suárez número 25: 
informan San Miguel 87, de seis á ocho de la noche. 
2529 4-3 
E V E N D E N DOS CASAS UNA E N A N C H A 
lOdel Norte muy bien situada en $6,500 oro y otra 
en Lealtad en $2,500 oro: informarán Aguacate 12. 
2534 4-3 
U n a finca 
de 2\ caballerias de tierra con terreno de piña, con 27 
solares que le pertenecen, producen $500 oro al año 
su precie $-1500 oro Alvarez y Muñoz, Aguacate 54. 
2524 4-3 
A A G - N C I A D E N E G O C I O S D E E S T A ciu-
íLidad establecida en Aguacate n. 54, de los señores 
Alvarez y Muñoz, se ofrece al público para los asun-
tos siguientes; 19, se hace cargo de la compra y venta 
de fincas rústicas y urbanas y de establecimiento de 
cualquier giro; 2?, proporcionar toda clase de coloca-
ciones, tambiéa por módicos precio», casas de alqui-
ler al alcance de todas las fortunas; 39, admite canti-
dades con interés convencional para imponerles con 
hipoteca voluntaria sobre fincas rústicas ó urbanas: 
informan Aguacate 54, Alvarez y Muñoz. 
2451 4-1 
O N N U E V E M I L P E S O S ORO SIN C O R R E -
j j jdor se veade tina ginn casia que costó 15,000 y ga-
uii 4 | onzas oro; acabada do fabricar á la moderna, 
con establecimiento y contrato: Monte n. 5, fonda, 
su dneño á todas horas. 2432 4-1 
C A F E 
Se vende sin intervención de corredores por causas 
que el dueño impondrá al cqmprador. Sol 63 darán 
razón, 2131 4-1 
¡OJO! 
Por no poderlos atender su dueño se venden dos 
cafés con billar, situados en los mejores puntos de esta 
ciudad. Para más informes, San Pedro n. 6, íonda L a 
Perla- 2425 4-1 
MUY" B A R A T A . 
Se vende la casa-cindadela, San José n. 91, con tres 
accesorias y diez cuartos, veinte varas de frente por 
veinte y cinco de fondo. Informarán de su precio, 
Neptuno n, 25, á todas horas. 2428 6-1 
ANGA—SE V E N D E UNA B O D E G A E N E L 
VJTbarrio de Colón que hace un diario de 50 á $55, 
sale el alquiler de balde y se da barata porque el due-
ño tiene que ir al campo y no puede atenderla: infor-
marán Aguiar 75. 2464 4 1 
ANGA—SE V E N D E N 3 M A G N I F I C A S C A -
sas de construcción moderna, una en la calle do 
Corrales en $14t;0; otra en la calle de San Nicolás en 
$1300, reconoce un censo de $125 redimible, y la otra 
en la calle de Florida en $1,200; iuformarán Agua-
cate 54, Alvarez y Muñoz, 2450 4-1 
V E N T A 
D E H O T E L , POSABA ¥ BASTOS. 
Por no poderlo asistir su dueño se vende el estable-
cimiento arriba expresado, situado en el centro de la 
ciudad y uno de los más antiguos de la Habana, reúne 
cuantas comodidades pueda desearse: informarán Egi -
do n. 7. desde las 11 de la mañana á 2 do la tarde. 
2443 4-1 
S E V E N D E 
la fynda dol Oriente, calle Real, en Guanabacoa, por 
marcharse su dueño para España, á tasación. 
2167 4-1 
Sí ios número 123, de manipostería y teja, con cuatro cuartos, sala, comedor y demás dependencias, libre de 
todo gravamen en la cantidad de $2000 oro. Galiano 
106 informarán 2102 5-28 
E V E N D E UNA CASA E N 1400 P E S O S ORO; 
está libro de gravamen: tiene sala, 3 cuartos, co-
medor, 24 varas de fondo y 7 de frente, está cerca de 
la plaza_del Vapor y los carritos de Jesús del Monte: 
en el 265 callo del Aguila informarán de 8 de la ma-
ñana á 4 de la tarde. 2382 8-28 
POR PUCO D I N E R O S E V E N D E UN A N T I -guo y acreditado depósito de tabacos y cigarros, 
es á propósito para venta de efectos de quincalla por 
estar en un i unto bueno: su dueño desea venderlo por 
tener que emprender en otros negocios. Aguiar 55 in-
formarán. 2331 8-27 
AT E N C I O N : S E V E N D E E N L A C A L Z A D A de Luyanó, próximo á la fábrica de tabacos de 
Henry Clay y frente á Campo Alegre, un corte de te-
rreno qne mide 5 metros y 72 milímetros de frente y 
58 de fondo, libre de gravamen: informarán calle de 
Jesús María número 63, esquina á Habana. 
226í 8 25 
Í3vende ó arrienda con garantías, juntas ó separa-
das, una colonia de tres caballerías, cou sus fábricas, 
outigno á un paradero y en medio de varios ingenios. 
Precio y condiciones O-Reillv esquina á Bernaza. ca-
fé puesto de tabacos. 2266 8-25 
BE MIMALES. 
C A N A R I O S . 
Se venden varias parejas muy ñnos, muy largos y 
buenos criadores: se dan muy baratos por no poderlos 
atender. Aguacate 58. 2676 4-5 
S E V E N D E 
un gran caballo criollo, maestro de tiro, trabaja solo 
y en pareja: á todas horas, Prado 117. 
2483 6-S 
Se venden dos magníílcos . hwml es 
que no cesan un momento de cantar; los da barato su 
dueño por tener que m!irchur¿e: Obrapía 57, altos, 
entre Compostela y Aguacate. 
2504 4-3 
E n Merced 59. 
Se vende un caballe, seis aCos siete cuartas, maestro 
do tiro 2499 5-3 
U N P O T R O 
Se vende un hermoso potro criollo, de siete cuartas, 
dorado retinto, de paso y gualtrapeo y de mucha con-
dición. Puede verso en Guanabacoa, calle de Santo 
Dominco n. 40, frente á la líoea de los carritos. 
2Wr, 4-1 
^ E V E N D E N B A R A T O S T R E S C A B A L L O S , 
Ouao dorado claro, siete cuartas, 5 años, maestro de 
tiro, trote iivjpio; otro dorado retinto muy doble, raza 
amerioana; 5 :.ü08, trota muy largo, maefetro de tiro; 
tercero retinto, entero, 8 sños, maestro de tiro y de 
f-ilia. trote y gualdrnpeo, siete cuartas; un coche ame-
ricino do cuatro asientos, caai nuevo; un tílburi cu 
buen estado; dos limonera; una silla criolla de plata, 
casi nueva, 72 onzas do plata, costó más de 15 onzas 
v un galápago francés nuevo. Vedado, calle E n. 4. 
2457 8-1 
Se vende 
Un carro do 4 ruedas, propio para cualquier ciase 
de establecimiento en $100 btes. 
Una vidriera grande nikelada en $35 btes. 
Una magnífica carpeta de cedro en $30 ídem. 
• Un tronco de arreos nuevo y parte de uno viejo en 
$40 billetes. 
Todo se puede ver en el taller de Lanza, Monserra-
te, entre Riela y Teniente-Rey y para la compra di-
rigirse á Obrapía 14, bajos, de dos á cuatro. 
2470 8-3 
AVISO Se vende una duquesa con tres caballos. Morro n. 
9 darán razón, de 6 á 7 de la mañana y de 3 á 4 de la 
tarde. 2514 5-3 
S E V E N D E N 
ó so cambian por otros coches, un elegante vis-a-vis 
de dos fuelles de los más chicos, un coupé y un faetón 
Príncipe Alberto. Aguila número 84. 
2468 10-3 
DE I0EBLES, 
E V E N D E UN PIANINO D E M E D I O USO en 
leuatro onzas oro, y métodos de Eslava, Lecarpen-
tier, Lemoine y Stamati, á $4 billetes uno, y óperas 
completas para piano solo y piano y canto, á $5 bille-
tes. £1 Olimpo, almacén de música, Cuba núm. 47. 
2614 4r-5 
S E V E N D E 
el utensilio de un café y fonda. Paula número 1. 
2627 10-5 
PIANOS 
A PRECIOS DE FABRICA. 
Construidos expresamente para Cuba; los vende 
Ernesto A. Betancourt, San Ignacio 52. 
2641 14-5 
S E V E N D E N 
todos los enseres de una casa, propios para una corta 
famil'a; informarán Obrapía 63, entre Aguacate y 
Compostela. 2659 4-5 
L A T I K T A J A . 
Reina n ú m e r o 19, frente á la P laza . 
Lamparas de cristal do 4 luces á 
Lamparas de . . de 3 . . 
Lamparas de . . de 2 
Lamparas de de 6 
Para gas y luz eléctrica.. 
2588 
a 
íjiou una oro. 
25 una oro. 
20 una oro, 
$68 una oro. 
7d-4 7a-4 
B ARATI8IMOS S E V E N D E E L R E S T O D E los muebles de la casa San Nicolás 24. por mar-char la familia, hay un bonito juego de sala de doble 
óvalo, muy fino, una nevera, dos magníficos escapara-
tes, uno de ellos de espejos, un peinador, aparador, 
mysaa y otros enseres de casa. 2555 4-4 
S E V E N D I un magnífico pianino casi nuevo. 
Reina 19. 2589 
Locería L a Tiuaja, 
15-4 Mz 
EMaÉsiríerasifiiostriflor 
Laís hay de 2, 3, 4, 5, 6 y 8 p i é s . 
P R E C I O S NUNCA VISTOS. 
C R E I L L ^ T 106, 
A L L A D O D E L G A B I N E T E O R T O P E D I C O . 
2569 5-4 
Pianos. 
So alquilan con y sin derecho á la propiedad—106 
Galiano 106. 2601 4 4 
JU E G O S D E S A L A D E 100 A 200 PESOS, E S -capaartes de 10 á $100, aparador á $15 y jarreros 
á $10, lavabo y espejo de barbería á $20, mampara 
para patio á 15, cama de hierro y metal de 15 á $100, 
lámparasjá $17,'veladoresá $6, juegos de fresno co-
medor y cuarto y otros muebles baratos. Lealtad 48. 
2598 4 4 
* L A L C A N C E D E D E TODOS. J U E G O S D E 
'"̂  sala á $100 btes.; aparadores á 15; escaporat's á 
3p; canastilleros, peinadores, camas, espejos, escrito-
rios y toda clase de muebles á precios de ganga: pren-
das y relojes de oro y plata y piedras finas de brillan-
tes; sortijas á $20, medios ternes á 50. L a Estrella de 
Oro, Compostela 46 entre Obispo y Obrapía. 
2336 alt—15a-26 30d-27F 
ÜNA F A M I L I A Q U E S E A U S E N T A V E N D E un juego de sala á lo Luis X V en 55 pesos billé-
tea, un jarrero y un aparador y una sombrerera en $35 
billetes y un piauíno muy bueno eu 4 onzas, ea Luz 
número 66 y también un sillón de servicio en 10 ve-
sos billetes. 2508 4-3 
S 7 X ELCAMIIO. ^ S S " 
Juog-s desalaLuis X V 100,75 y 200; palisandro 
150; de Vieua 200 btes.; aparadores á25, jarreros á 18, 
lavabos á 18 y 30, tocadores á 19, peinadores á 65 y 75, 
vestidores á 95; escaparates á 25, 50. 65 y 85; de espe-
jo á 200 y 300 uno; para vestidos 125, es grande y bu-
fetes á 25; carpetas, cómodas, un aparador. Cuadros 
grandes, colección do sois, $130; guarda comidas, co-
ches de mimbro, canastilleros, máquinas de coser á 20 
pesos, de rizar, camas de lanza y cn-rroza, d e colegio; 
de barandas y cunas, camas de muidles á 15; lámpa-
ras de cristal y bronce, cocuyei aa y liras, costureros 
sillas giratorias, estantes para libros y papeles, mesas 
correderas de 3, 4 y 6 tablas; armeros, v i d r i e r a B , sillo-
nes d e extensión, neveras, cortinas, mamparas, ha»' 
tidores metálicos á $3 btes.; tinajones grande?;una vi-
driera para puerta de calle en $2C0 bies.; sillones de 
caoba á $8 par; sillería de todüs clases prendas de oro 
y plata, bastones, relojes, adoruos de cristal, b i s c u i t , 
etc. anillos de oro á $1, de plata á peso. 
E L CAMBIO. 
S, Migne! G2, esQuina á Galiímo. 
2*41 4-1 
A l m a c é n de planes de T . J - Oiairtis 
A M I S T A D 90, E S Q U I N A A S A N J O S É . 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se vendeu sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan v componen de todas clases. 
2277 56-26 P 
Raaliz&ción de Musbles . 
Compostela 124, entre Jeeús María y Merced. Jue-
gos do sala Luis X V , escaparates caoba, fresno, apa-
radores, mesas, jarreros, lavabos, peinadores, espejos, 
cuadros lámparas, bufetes, camas, camitasy cunas, 
estantes para libros, canastilleros, todo baratísimo; 
ventas al contado. 2292 8 26 
Fábr ica de bil lares á e J a s ó Forteza 
Bernaza 53, so venden y compran usados y se visten 
y componen; tengo toda clase de efectos páralos mis-
mos, especialidad en bolas de billar. 
2156 26-2?P 
sobre alhajas de oro, plata y brillantes; muebles de 
todas clases, pimoa y otros valores lo facilita esta a-
creditada casa y hay en constante realización un ex-
traordinario surtido procedente do contratos vencido?. 
L A S E R V I C I A L 
Neptuno número 128, esquina á Lealtad. 
2129 15-22P 
De Miña i Peftoiem, 
t o n c o HABANERO 
del Dr. J . Gai dano, 
Sin rival para hermosear y TEÑIR HL C A B E -
L L O de su color primitivo natural, dejándolo muy 
brillante y suave. E l ánico cosmético inofensivo a-
ceptado por la aristocracia madrileña, por sus incon-
testables resultados de aseo, limpieza y fácil ejecución 
No mancha elcúiis ni contiene nitrato de plata ni 
pasa el cabello ni se nlterajamás. Evita la calvicie 
y devuelve al cabello su exquisita fragancia.. Los re-
sultados son tan naturales que él más hábil experi-
mentador desconoce el artificio. 1284 15 3 
S E V E N D E 
un caballo de tiro muy fuerte y manso, sin resabios y 
á propósito para nn médico por lo constante quo es en 
el trabajo. Luyanó 117. 2124 4-1 
DE GAEMJES, 
Q E V E N D E N O C A M B I A N P O R OTííOS C A -
jorruajes ó valores cotizables, 2 llamantes vis-a-vis 
landós, un milord, una jar linera dnquesa con fuelle 
de quita y pon, tienu Bumbrilla; un faetón de dltima 
moda, un lilbury, ropa pan coche, blanca y do paño; 
un guarda arreos. Depósito. Amargura 5i, deJ Che-
du Fragüela. 2185 4̂ 4 
Q E V 
iO'loá 
E N D E N : UN B O N I T O M I L O R D D E L O S 
aa moda, nuev», sin estrenar. Otro de muy 
poco uso. Una duquesa chiquita, en buen estado. Un 
dockar en buen estado. Todo se vende en proporción. 
Salud 10. 2559 5-4 
S E V E N D E 
un tílbnry americano, vestido todo de nuevo, muy ba-
rato. San Miguen 84. 2572 4-4 
S<3 venden 
un müor francés do medio uso en buen estado, dos 
caballos criollos de más de siete cuartas y una limo-
nera, todo en proporción, puede verse San Lázaro 271, 
de »> á 9 de la mañana. 2571 4-4 
E n Merced 59. 
Se vende un coche t,un;iño grande, ó se cambia por 
otro chico y ca la misma úna limonera de trabajo en 
diez y siete pesos B[B. 2498 5̂ 3 
TINTURA INDIANA 
del Dr. J . Gardauo. 
Indispensable á los Barberos, Peluqueros y cuan-
tas personas tienen necesidad de T E Ñ I R S E L A 
B A R B A , B I G O T E S Y C E J A S en diez minutos con 
u» permanente color negro hermoso, sin degenerar en 
rojo, dura seis meses y vale $2.50 billetes. 
So venden estos preparados en las buenas boticas y 
droguerías. Depósito ol por mayor y menor, botica 
L A E S T R E L L A , dt>l Dr. J . Grardano 
I N D U S T R I A Y C O L O N . H A B A N A 
1285 15-3 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriases. Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E MEJORADO. 
Este metal de anti-fricción conserva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
E n venta por Amat y Cp. S. en C. Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calle de Teniente-Rey n? 21, apartado 346, Haba-
na. C u , 318 I M z 
ISGELM 
B e l l o s de legalizaciones del 
Colegio Notarial. 
De venta Galiano 82, esquina á San Rafael, en el 
Archivo General de Protocolos. 2137 10-22 
M1RAGIM0 DI PAIS. 
Lo hay constantemente de venta en sn único depósito 
O F I C I O S CT. 80. 
C E F E R I N O P E R E Z Y C O M P . 
ALMACEN D E T I T E R E S . 
C 92 90-21En. 
§ emie iDs 
P a r a loa CASAXtXiOS 
No mas 
F U E G O 
ni 
C A I D A 
de P E L O 
StAROt 
FiBKIOA REEBPLAZA al 




Za c u r a se hace d la mano en S m i n u t o s , 
sin dolor y sin cortar ni afeitar el pelo. 
Farmia G É N E A U , 275. Calle Si-Honoié, P A R I S 
EN TODAS l_A3 FARMACIAS 
DiSPÉPSIAS, GASTRALGIAS 
La comisión nombrada, por la Acá-
démia de Medicina de Par i s para estudiar 
los efectos del Carbón de Belloc descubrió 
que los Dolores de estómago, Dispépsiag, 
Gastralgias, Digestiones difíciles ó dolo-
rosas, Calambres dé estómago, Acedias, 
Eruptos, etc. desaparecen á los pocos 
dias de usar este medicamento. De ordi-
nario, el alivio se manifiesta desde que 
se toman las primeras dósis; vuelve el 
apetito y el extreñimiento, tan habitual 
en estas' enfermedades, desaparece. 
Las propiedades antisépticas del 
Carbón de Belloc hacen de él uno de 
los medios más seguros y más inofen-
sivos contra las enfermedades infeccio-
sas, como la Disenteria, la Diarrea, la 
Colerina, la Fiebre tifoidea. Se emplea e! 
Carbón de Belloc, ya para prevenir, ya 
para curar estas enfermedades. 
Cada frasco de Polvos y cada caja de 
pastillas debe llevar la firma y rúbrica 
del Dr Belloc. 
Venta en todas las Farmácias. 
P E C H O 
Haciendo diariamente una inyección 
subcutánea del contenido de una jeringuilla 
de Pravaz (modelo Le Bnm) llena úe /a 
EUCALIPTMA LE BRUN 
ó tomando cada dia 6 cápsulas de la 
EUCALIP7INA L E BRUN 
Se curan T i s i s , JSroitquitk 
y C a t a r r o s p t i l m o n a r e s 
la Eucallptlnfe T,e B r a n no contiene MorfiM, 
L E BRUN,Farmacéutico-Químico 
PARIS, 50, Faubourg Montmartre, PARIS 
Sn U Habana : JOSE SABRA; — I.OBÉ y C. 
I N M U T O B O I L L E 
ACXÍVO y agradable , contra D i a r r e s , D i senter ia , Co ler ina , Gastralgia, 
A c e d í a s , Vomi te s . — 2 0 a ñ o s d e é x i t o . — ¡ 4 , R u ó B e a u x - A r t s , PARIS» 
ÍES ORO DE US MADRES V E R D A D E R O S 
R 0 Y E R 
E t - E C X R O - M A G N E T I C O S 
C O N T R A L A S C O N V U L S I O N E S 
IT p a r a f a c i l i t a r l a D e n t i c i ó n de los N í í o s . 
Los C o l l a r e s K o y e r son Jos únicos que preservan verdadersmente 
los ft¡ ¡nos du las Convulsiones ayudando al mismo tiempo la Dentición. 
Exíjase que cada caja lleve la Marca de Fábrica arriba y la Firrfía : 
Providencia de los Niños K C r S T r E i e , Pharmacien, 2 2 5 , R u é St-Mart in, PARIS.—DepósitoeutodasFarmadas. 
Se emplea S I N C E P I L I J A R I J O , y su magnifico brillo se conserva una semaua, 
en todo tiempo, sobre ol calzado, los amesos y todos los artículos do cuero negro. Se quita 
el lodo lavándolo, y el brillo vuelve do si-mismo. Ko estropea el cuero y no mancba la 
ropa. Nubian manufactory C , LW, G' Salfron HUI, London, Inglaterra 
3De •ve i rba , e n . " tocias -par-bes 
J A B O N - POLVOS D E A R R O Z 




i N F E R M E D A D E S Ü Í E R V I O S A S 1 C Á P S U L A S d e i Doctor Glin 
Laureado ÜQ !a Facultad de Medicina de Paris. — Premio Montyon, 
Las Verdaderas C á p s u l a s C L I N al Bromuro de Alcanfoi1 se 
emplean en las Afecciones nerviosas y del Cerebro y en las enferme-
dades siguientes : 
Asma, Insomnio, Afecciones del Corazón , H i s t é r i co , Epilepsia, 
Aliseinaciones, A t u r d i m i e n t o , Jaqueca, Enfermedades de las vías 
ur inar ias y para calmar las "excitaciones de toda clase. 
1154 Cada frasco va acompañado con ¿na instrucción detallada. 
Exíjanse las Verdaderas C á p s u l a s al Bromuro de Alcanfor 
de C L I N Y Qia éa FARIS gwe ss hallan en las principales Farmacias 
R E C O N S T I T O Y E r f E 
S J l T ó n i c o 
mas enérgico qu¡) deben usar 
los Cónvalecie.ntes, los Ancianos, 
¡¿S MU¿0í'S$, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
SDÜE 
J U G O O E C A R H E 
F O S F A T O D E C A L | 
Compuesto 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formac'm\ 
y para el desarrollo 
de la carne muscular y de /oi| 
Sistemas nervioso y oseoso. 
ce 
FHEN 
ILSI'ECÍFICO INFAL1ULB P A R A 
por graves que sean 
a P A S M O y GrAlíG-HS] 
CICATRIZA LLAGAS 
con rapidez extraordinaria en persona 
males 
ALIVIA DOLOR. 
DB V E N T A EN LAS B O T I C A S 




Obrapía uam, 3S 
Teniente «Rey 41. 
Obisno ntún. 53. 
E l VINO tíe VIAL es,la feliz Combinación de los Medicamentos mas activos para combatir á la 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, la Edad 
critica, al Ajamiento, á las largas Convalecencias, etc. En una calabra, á todos ios estados de Lán-
guidea, de Enflaquecimiento y de Agotamiento nervioso á qué se bailan muy fatalmente predis-
puestos los temperamentos de las personas do nuestra época.—Farmacia J.YIAL, 14. rae flsBonrbou.nOH. 
Depósitos en l a liabtimz : JOSÉ SAKRA; — L O B C y G' j en tod&s las Farmacias 5 Lroguems. 
14647 81-11 Dbre 
es una leche Refrescante, Suavizadoro y Salu-
dable para la cara y las manos en los climas ca-. 
lientes ; hace desapr recer las ManchCLS Ü8 p$Slth 
h 'Casca, h Quemadura del soi, las Rojezes: 
y las Asperidades de la piel, las Erupciones 
CUtÚneaS y produce una piel y un color dulces,, 
blancos y magníficos. Está garantizada exenta de 
venenos minerales y la pueden emplear sin temor 
mnsuno las mas delicadas señoras. 
O D C Ü T O 
es un polvo para los DletiitíS puro y sin asperí-
dades; blanquea los dientes, los impide de picarse 
y da al aliento un suave pe r fume . 
H á & a s e los a r t i e U o s B O W L A I T D , 20 , H a t t o a Gardsa, ea Londres 
EXPOSICION BHWERM. BE 1833 
D O S 
FABRICA LA DI ARCA 
C H R I S T O F L E s K S 
Unicas Garantías vara «1 comprador. 
P L A T E A D O S S O B R E M E T A L B L A N C O 
Sin que nos preocupe la competencia de precio, que no puede hacérsenos sino con detrimento de ta aiiínnñ 
mantenemos constantemente la perfección de nuestros productos y continuamos fieles ai princinio ami nnTSñ 
proporcionado nuestro éx i to: • ' 0 tm 
Dar ©1 m©1or producto al precio mas bajo posible. 
Para evitar toda confusión de ios compradores, hemos mantenido Igualmente: 
la uaidad de la ealiáad 
que nuestra experiencia de una industria que hemos croado hace cuarenta 
necesaria y suñeiente años nos ha demostrado 
La única garantía para ei comprador es no aceptar como productos de nuestra casa aaueiíos oue no iitmn m 
marca de famca copiada a l lado y el nomUre O H R 8 ^ T © F I . E m todas letras. aQUBll0S Qüe no umn la 
O H ^ I S T O F U E S t C T , Q X X ¡ P ^ R i s . 
Ixap. M "Piarlo a« l» Mítrlua" 
